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S A C A D O S 
DEL A R C H I V O CAPITULAR 
D E LOS REVERENDOS SEÑORES 
CAPELLANES JACOBITAS 
DE L A CIUDAD DE P A L E N C I A , 
Y D E LOS MERCENARIOS 
D E M A D R I D , Y B A R C E L O N A , 
E N Q.UE SE H A L L A N 
varias noticias pertenecientes á la Hiftoria: 
y con efpecialidad á la Religión de 
Maria Santifsima de la Merced^ 
y de Santo Domingo. 
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L luftre de la Religión es lo 
primero á que deben atender 
los Prelados. Y íabiendo elEx-
celentifsimo Señor, y Reveren-
diísimo Padre Maeftro Fr. Juan 
Cavallero, Doótor Theologo, 
y Cathedratico Jubilado de la Univeríídad 
de Huefca 3 General de todo el Real, y M i -
litar Orden de nueílra Señora de la Merced, 
Redención de Cautivos, Grande de Efpaña, 
Señor de las Baronías de Algár , y Efcalés, 
Theologo de la Real Junta de la Concepción, 
&c. que en el Archivo de fu Convento de Ma-
drid havia algunos Inílrumentos, que podían 
conducir a efte fin, y no fe havian dado á 
luz 5 ha determinado que fe impriman , para 
que los Conventos de fu Orden no carezcan 
de fus noticias. Y de los antiguos de nuef-
tra Religión , ha mandado imprimir también 
el Refumen Juridico , que de la Vida , y Vir-
tudes del Gloriofo San Pedro Nolafco , Pa-
triarcha de ella Sagrada Religión, fe hizo en 
el año mil docientos y fefenta , con todas las 
formalidades, que pide el Derecho , porque 
í ha-
havia mucha falta de eítas noticias j y para que 
fe vea, que concuerdan los de fuera con los 
de cafa. Omitiendo otros muchos , que po-
dían conducir , por no hacer inmenfa ella 
Obra. La que va autorizada con fe publica, 
para fu firmeza 3 y valor. 
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TESTAMENTO ®E (DON JUAN íDEL CO%_%A^É 
A¡fapiedrai, y fundación de Memoria de Mijfas en el lluftre Co-
legio de Santiago 3y fu Cabildo Carocho Matri^de rPalenda 3 en 27, 
de Julio Era <¿e 1 x 5 8. ano de n i o . 
¡N Del nomine Amen* Sepan quantos efta Carra vieren como yo Juan! 
del Corral , eftando en mi buen feifo , e en mi fana memoria, fago, e 
ordeno mi Teftamento por mi Anima , e de mi Padre , e de mi 
Madre , é de mi muger Doña Berenguela , é por todo * Fidelium 
Deus. E primeramente ofrezco mi Anima , é mi cuerpo á Dios , é a 
Santa Maria , e á toda la Corte del Cielo ^ e mandóme enterrar en el 
Cimenterio de Sant Antolin* ——*——•-— *»*——— .->,•< -,• \ ,_ 
E á lo primero a la Obra de el Colegio de Falencia veinte maravedís. E 
ítem mando á fus veinte é quatro Capellanes , porque me fagan la mi vigil ia^ 
c el mi enterramiento , docientos maravedís. E item mando á los Clérigos de 
el Choro diez maravedís. E item mando á los doce Capellanes Nicolafes cinquenta 
maravedís. E item mando a los Frayres Predicadores cinquenta maravedís para gfc 
tanza. E item mando a los Pobres de Sant Lázaro cinquenta maravedís para pitanza* 
E hern mando á las Obras de Santa María dailend el R i o , é Sant Julián , Sant Ef-i 
tevan ¡ Sant Pedro , Santa Ana i Sant Miguel . , Santa Marina, é Sant Lázaro , cinco 
maravedís á cada una. E item mando á Pero González Capellán de Sant Nicolás ' 
diez maravedís. E item mando a Don G i l , Capellán de Sant Peydro , ocho mara-
vedís. E item mando á Garci Roiz deHermidas , dos maravedís. E ítem mando a 
todas las emparedadas de Palencia fendos maravedís* E item mando á los Malatos 
dos maravedís. E item mando a j home, que vaya por mi á Santiago t re in ta mara-
vedís. E item mando a Marina Pérez treinta maravedís.- E item mando á Mar i johart 
treinta maravedís. E item mando a Sancha mi criada i muger de Alfonfo capaterOy 
treinta maravedís, E item mando á mi hermana Doñalfabel j par de paños de blao 
manto , e pellote , é faya con fus peñas , é con fu guifamiento todo. E ítem mando 
á Doña Maria, é á Gonzalviello , é áDieguiellOj veinte maravedis. E item mando á 
las fijas de Alfonfo Ibañes quatrocientos maravedis; ios docientos maravedís para 
la fija mayor , elos docientos para las otras. E item mando á las fijas de Pero de 
Corral cinquenta maravedís a cada una de ellas* ———* - 1 •••• -•>. • —, „. 
E item mando á dichos XXHII. Capellanes el mi Corral de la Corredera, con 
fus Cafas , é cotí fu trafcorral, con fus entradas , é ambitus , é falidas , é con todas 
fus pertenencias , en efta manera : Qge ellos que digan Miña de Réquiem canta-. 
da, cada mes una, por fiempre jamás, é que falgan a la mi fuella, é de mi Padre Die-* 
go , e de mi Madre , e de Doña Berenguela mi muger ,. e de mis Avuelos , e de mis 
Avuelas. E item mando para pobres veílir dos mil maravedis ; los mil maravedis 
para envergonzados. E item mando cient maravedís-para fartar pobres de comer. 
E item mando á Domingo Pérez diez maravedis. E item mando á la Cruzada diez 
maravedís. •# —*——-• •-•-*• • •*-•« —-• ••' •- i - g¿—¡—¡_—¡-~-, >t 
E item mando nuevecientos maravedis , para quitar nueve Captivos , é cient 
maravedis a Gi l , que vaya con los Frayres de Santa Olalla de Barcelona por 
ellos r quando los fueren quitar , para fu Defpenfa , e por galardón. E item mando 
á Doña Huga 5 mi fuegra ,- cient maravedis. Eicem mando á la Parrochia , que re-
cen por mi Alma los fus Monaciellos , fendos Salterios. E item mando a los Ca^ 
pellanes de Sant Miguel diez maravedis. E á los de Sant Lázaro feis maravedis. E 
item mando a los X X X . Capellanes dailend del Rio feis maravedis. E ítem mando, 
que lieven candelas , e facriñcios todo el año. E item mando para ayuda de cafa-
• miento á una moza , que fabe el Sacriftan , veinte maravedis, E item mando al 
Convento de Sant Pelayo , quince maravedis. E item mando al Convento de las 
Monjas de Santa Cruz quince maravedis para pitanza. E ítem mando al Capellán 
mayor veinte maravedis para un Salterio. E ítem mando , que mis mandas , é mis 
debdas , é mi fepultura pagadas , c comalidas , íi algo y finare , mando que lo den 
por el amor do Dios mis Manfclforcs, en aquellos logáfél qud vieren que ferá me. 
ior empicado. O ÍROSÍ mando áJohan González por fu trabajo , porque eferibio 
elle mío Tcftamcnto, XVII. maravedís.- i • --— -
E para efte mió Tellameuto plílgat , e eumplir , fftgtt mios Manfdfores á Joan 
Fcrrandcz , Capellán de Sant Nicolás , e á Domingo Pérez , Sobrino de Don Nico-
lás , e apoderólos en todo quanto he, e habré mueble, c rayz , que paguen, c cum-i 
plan dcllo debdas , c mandas fegund fe contiene en ella Carta. Et li alguno de 
mios , ó de extraños che mioTcftamento quifiere contradecir , ó embargar en to-
do , ó en parte , ó en alguna manera , peche en coto quatro mil maravedís; la 
mcytad para el Colegio de Falencia , e la otra mcytad para los míos Manfeffbres, 
c (i algo le mande , que lo pierda. Et íi otro Tcftamcnto fiz ante deftc , quicr por 
palabra , quier por eferito , e parefeiere , mando que non vala. Et elle quiero , e 
mando que vala, quier por Teftamcnto derecho, quicr por cobdícillos , o por 
qualquicr otra ultima voluntad , que meior , é mas firme puede valer* Et por «u -
ior firmedumbre yo el dicho Johan de Corral ruego á Johan González , publico 
.Notario de la Cibdad de Palcncia , que faga efte mioTcftamento fignado con fa 
.Signo , e i los homes bonos , que fean ende teftimonios , íí inefter fuere. Fecha la 
Carta eu Palencia XXVII . dias de Julio , Era de M.e CC. e LVIII. años. Teftigos 
que fueron rogados , e llamados especialmente para efto , D . Jolian Fernandez Ab-
tbad , e Garci Fernandez , é Martin Pérez , e Domingo Martin , Capellanes de San-
tiago todos , é Pero Roiz Clérigo juvante del Cura , con Pero Nicolás Pérez. E yo 
l Johan González , Notario fobredicho , á ruego del fobredicho D . Johan del Corral 
eferebt efta Carta defte Teflamento , é pus en ella mió Sigsjmo. En teftimonio íjsde 
y e r d a t . — • — • — * — ¡ > —— 
Concuerda con fu original, que es un pergamino de cofa de una tercia de alto, 
y tercia y media de largo , con veinte y una lineas enteras ; cuyo rotulo dice.: Efe 
es el Teftamento de Joan del Corral , en que mando el fu Corral de la Corredera 
á los veinte y quatro Capellanes del Numero , e Abbad Capellán Mayor del 
Colegio , e Parochia ; e efte es el Corral á Mazoqueros, e llamanle AíTapiedras , Era 
1258. año deChrifto 1220. Efta en efte nueftro Archivo por titulo de pertenen-
cia de efta Capellanía , ó Memoria de Miffas , que exifte en efte Cabildo del 
Ilufíre Real Monafterio Colegial de Santiago , yfu Parochia Matriz de Sant Anto-
. l i l i , ya con el numero de quarenta Preftes. El qual infírumento pidió , y feñaló 
el R. P. Fr. Domingo Pérez , Procurador de la Redención de Captivos, encan-
gado de fu Reverendifsimo Padre General, por s i , y en nombre de toda fu Sagrada 
Religión de la Merced, á que concurrimos nofotros los Licenciados D. Jofcph 
Benito , mas antiguo , y Préndente , D . Francifco de Benavente Contador , y D . 
Sylveftre Palomares, Notario , Secretario de las Aétas Capitulares , Claveros dje 
las tres difuntas llaves , con que fue abierto , y regiftrado , copiado , corregido, 
y concertado , y vuelto á reponer en fu deftino , á que nos remitimos ; y para que 
confie donde convenga, y obre los efe&os que haya lugar , de dicho pedimento» 
lo firmamos de nuefíros nombres. Y yo el dicho Licenciado D. Sylveftre Paloma-
res , Presbytero , Abogado Fifcal de la R. C. A, Fifcal General Eclefiaftico de efta 
Ciudad, y Obifpado, Zelador del Real Patronato , Notario público, y Apofto-
lico por fu Santidad , y Real por fu Magefíad , lo figno , y firmo en eftas dos ho-
jas útiles , de agena mano , cada una con mi acoftumbrada rubrica: fiendo teftigos, 
que también firman, rogados, y llamados , los RR. D . Manuel de Noreña, D . Tilo-
mas Machuca, Contadores, y D . Francifco Calvo Obrero mayor de nueftro Cabildo 
menor jacobita. Palencia ,y Enero dos de mil feteeientos quarenta y nueve años.-: 
D . jofeph Benito. as D . Francifco de Benavente. =2 D. Manuel de Noreña Campo, p 
D . Thomas Machuca, Cardenal, ú D . Francifco Calvo González. £, En teftimo-
nio íjí de verdad, s? Licenciado D. Sylveftre Palomares , Notario Apoftolico , y 
Real-
rk«MM»M4 j£ jCiw"** 
TESTAMENTO, FUNDACIÓN DE UEUO%l\ 
y Inflitucion de herencia del honrado (D. Antonino de Serrs y Con fef-
Jor de el Gremio de Mercaderes Caturcenjes de falencia , enfaVor, 
de los muy (Reverendos Abbad ,y Veinte y quatro Prebendados de la 
Iluflre Real Colegiata de Santiago , j fu Fabrica (pdrocbial Matri^ 
con cofas memorables. En 12. de Febrero de 122,1. rz: Halla fe 
literal, por Monum. CLXI. en el tom. 1. de los Ann. de Santo Do-
mingo j Lmpr. ^man. de 17 $6, con la Certificación de la Secretaria 
de Cámara }y Real (patronato , de donde fe copió en 20. de Mar^ú 
de 1754. en Autos de los Jaco bitas* 
IN Deí nomine Amen. Sepafe por efta Carta , é Inílrumento publico de TeÉ ramento , é Fundamiento de Capellanía perpetua , e lo á l , que fe conterná ,CO-Í 
mo yo Antonino de Serrs de Narbona Gallia , Presbytero , Confeífor fecundo de 
los que ha el Gremio de Mercaderes de Caturze , é demás Genebrefes é Extrán-
geros en efta Cibdat de Falencia , con los Bancos en las Cafas de Cámara que han 
la Águila , é fon cabe la clauftra, é Capiella , é Reíítorio viejo , á la Rúa 6 Calle 
grande del Águila , é falen con corralles, e pajares á la Plaza de Canoniza , é hárfc 
aparte fus Tiendas á Sant Miguel í Temiéndome de la muerte , eftando en mi buen 
feífo , é tan folo acofado de los muchos días mios , que L X X V I . años de mío baptif-
•mo , higo , é ordeno eñe mío Teftamento , e Fundamiento , e lo do parateflimonio,' 
fegund que á mi calletre , e defpuficion es , en papel, é por tiempo á mis holgu-
ras , é por los efturmentos fcripto he de mi a mano en efta qaifí. " ' .-
Primeramientre , luego que la mia Anima vaiga á nueftro Dios verdadero tri-
no , é u n o , fempiterno, abseterno , elíti principio, ni fin : que los V V . PP*Cape-J 
Han mayor , é fus XXHII. Capellanes de Señor Santiago, Beneficiados Preñes , que 
fon Collegiados en la fuya Eglefia Parochía mayor de la Clauftra , é Cementerio an-
tigo , é prencipal de Señor Santo Antolin daqui de Palencia , que vengan todos e 
todo fu Clero de Sacerdotes á manera de Cabillo,- é como Capitulares perpetuos ca-i 
pitulantes , con fu Cruz alta de plata , etort fus Ornamentas , é Sceptros , á me can-í 
tar la Vegijia ante noche •, é al dia , é á la hora quando llamen á fus Prepones cort 
efta Carta,ó fuyo traslado del prefente Notario, quellos que llamen á todos,c vendan 
á me levar á foterrar en la Procefsion de la dichaClauftra,fi logar non ovier alia den-¡ 
tro en la fuya Eglefta Collegiada : cá fi.ovierele , fáganme honra de me facer mia 
fueífa cabe la de mió Maeítro é Señor Reverendífsimo Pedro Cardona del Rebollar. 
Canónigo Jacobita del fuyo Coliegio , Coníejador del Obifpo D . Remond , e Can^ 
cellariode los Elluftrifsimos Reyes D . Alphonío , e Doña Leonor , e Abbact que 
fue del Coliegio de Santa Maria de Fofiellos , e Arzobifpo que fue de Toledo : e 
non haviendo confirmación en años , dejáralo todo, e feyendo de vacación laCon-
feíforia Perfonada de fobredicho fu Coliegio de Señor Santiago , pedierala al Rey 
quefta Prebenda le diera , é diogela por el jus Patronazgo , é derecho Regio del ; e 
yoguiendo es con Dios en Buenaventuranza con los BB. Diago Pérez de Facebes, 
Obifpo de Ofma , é Jolian de Burgos , Obifpo de Conca , e Ley fines aníimefmo 
«le Burgos , que moraron con él en las Efcuehs : é ovo havido en ellas á Matheo 
Pérez de Roa de Duero , que empos fue Obifpo de Palencia, al B. Anrico de Pa-
lencia t que empos el Rey fobió a Abbad de Santtiago, eflo mefmo fue Obifpo de 
Palencia : é eñe' fueralo del buen Domingo de Guzman , que luftro la Gallia con 
Facebes , é fogeta al mundo , e al demonio , é a la carne : é eñe fue en "rado de la ^ 
Ciencia Sagrada con D . Tello de Menefes , que ha la Mitra aqui.. E ovoniio Maef-
tro , é Señor Cardón muchos Efcolares V V . é de grand virtud , e de grand faber 
que levaran los Catholicos , é gloriofos Reyes a Eglefias muchas , é Abbadias , i 
otros ovieron del fuyo Confejo ,é fuyas Canceliarias , é otros en Religiones , é al-
tos pueftos , é cargos, é férvidos , cíe Dios é de los Reyes , e Chriftianifmo, éLo-
* ' 23-
gavcs , que en todos tiempos focedlo defquc fe fundara el Mor^ílerlo Collegial, 
e yo folo el mas empeorado dcllos , c de todos los que ha tenido ede luítro-
íb , c PámadÓ Eftndio de Caftiella , que facar non pude alojamiento nenguno , fin 
que empezca lo mucho acatado del, ede los otros Maeítros de dicho Collegio.--> 
£1 dual mió , el año que morió , dejo en deípuficion con el fobredicho D. Ma-, 
theoObifpO, para tener de la Santa Eglefia de Rotna,queftas Efcuelas antiguifsímas, 
que ovieron'fu prencipio, con el de la luya Cibdat Pallancia , é acurfadas de la Gen-
tilidat ' facradas atfaz por el Señor Santiago , e por Tuyo Dcclpulo Santo Nef-
torio , eempos alempiadas por Señor Santo Thuribio , é deftroydas pot los Mo-
ros , i y¿ a g o r a > dende la Eluftre Collegial , profeguíeron en fuyo Cathoüco gre-
mio', e colravacion 5 ovicííen las gracias , c previlegios , e mercedes , e ececio-i 
nes , que havien , e gozaban las de los Paryíios : atento , que en como en toda 
Francia , e plaga de Oriente eran ellas , fucranló elfo íncfmo eftas de los Pallan-
tinos en todas las Efpañas , é plaga Doccidente , cognofeida , é poblada del mu-
cho efelarecido Tubal, el qual labrara a Tareco , e Magóg , e Mons-Mofoch , é 
Mons-Helion , e otros muchos Logares en torno de Therfidoneba , onde affef-
tióle el Santo Noe , e pofieronle el nomc , con el Rio , en fetima obra fuya , o en 
mes fetimo finada efta Therfidoneba 5 la qual enancheció , e ordenó de Joven; 
Pallantho , 6 Pallanthéo , que al nafcer fue por fu Padre Rey Romo , condo-i 
cido , e confeerado ala grand Diofa Pallas; e grand Cibdat amos la fecieroa 
de fuyo nome Pallanthea , ó Pallancia , honorada íbbre manera , dende en año, 
del mundo M M . D . ]C. e de áy es mas añeja que Roma D.CL1V. años , é fiem-t 
prede grand nombradia. Por lo qual aclamando menguas en fobredichos eftu-, 
dios , c fueros novos foplicando , ovólo á placer el fobredicho Obifpo , confw 
cuido con grand favorefeencia del P. Santifsim. Urban» Papa III. é muchos años 
empos el fobredicho D. Tello Tellez de Meneíes en la Syncellia del B, Anrico 
Obifpo , e en fuyo deceiío foplicó al mucho Reverendo , e mucho acatado Ref. 
Alphonfo IX. nominado el Bueno, fizo por fu Jus Patronazgo condocir en mas 
otros grandes Maeftros de Paris , para los Derechos , é para la Medecina , e pan 
fa todas otras Ciencias , que non havien en enfeñanza de Cathedra los otros Maef-
tros , que de fuyo Cabillo , e avacandogelos la fuya Canonia del Numero , pon 
nie el fobredicho Collegio J acatándomelo el Eluílrifsimo Señor Rey por derecho 
Re^io , dende la fundación delCatholico , e gloriólo D . Ordoño II. é fus confines 
Eluftres Condes de Villafruela , con Eftados ,é Logares fuyos , é fuyas Eglefias, De-
cimos , c Foros, é con la fuya Villa del nome, é con folar , é juredieion, e con fuyo. 
titulo, eftado, e derechos, que han en mucho refpeto ; e u f a n z a 4 — ~ — = - - _ — -
ítem , que fobredichos SeñoresXX1I1L Beneficiados Preñes de la Colegial, e 
fuyo Abbad, en como perpetuos Capitulantes , é afiolutos del General Cemente-. 
rio Pallentino , cántenme todos la Mina de preferí te corpore , con Meniftros , e 
Sceptros, é fagan el foterramiento , e Oficios , e obfequias , anfi en la manera* 
e rito ,que las facen á los otros Beneficiados , que Canonias , é Prebendas han] 
'en la Eglefia mayor por Sacerdotes , é non como á los que Sacerdotes non fon ; e 
ayna dénselos eífos mefmos derechos de la onza de oro, e fuyas obladas , e 
las tres cargas de trigo , e tantas de cevada , e los III. carneros , é III. cantaras de 
buen vino , é fuyos cirios de ellos , e las candelas de cada función , é los librillos,-
c las blanquiellas del cirio del Abbad , ó del Prior , ó de aquel mas antigo que 
en fuyo logar prefediere , fegund todo es deftilo , e de derecho propio , per luyo 
derecho , e por tenor de fuya Regla ; é taxa , que federales el Catholico fobredi-. 
cho Rey D . Alphonfo , feyendo niño , é á fu entrada , é tutelia del Conde Go-
ther Fernandez , ayuntadamientre en fuya Corte con D . RemondIII. Obiípo PaK 
lentino , é otros Obifpos , é Ricos-Homes de Caftiella en Hermidas. E ellos que 
dende la fuya Sacreftia la ornamenta de Preíle , como á los otns , c faciéndoles 
míos Manfeífores effo mefmo , como fe eftila otra meior para la fuya obra. E por-i 
nanme uu Calix en manos fafta la caida de la fueífa , á ufanza d e ^ f T f b £ £ d e c S ; ~ 
ítem quiero canten fobredichos RR. Señores Abbad , e XX1Ü1. P l . Cape-i 
llanes Novenario entero á fu Altar de Señor Santiago , Apoftol de Efpana , e Pa-, 
tron de todo el Reyno. E tenanme fu Cruz prcta , e fuyo acetre con agua de 
——i— ^ t>en.-j 
í 
bendición fobre mía fueffa menrres : c ponanfe obladas, e candelas á cada día 
nuevamientre, e levengelo codo ello ellos por derecho , é fuyos derechos. ítem, 
quefocien mió cuerpo todos los Curas , e fusLoga/cinientes , que los yuvan á fu 
efcogencia de codas las ocras Egleíias Parochiales , fijuelas del Cemencerio ge-
neral Pallencino , e codos ocros fus Clérigos, é Capellanes , que han Beneficios 
dellas en vida , e parcidos eftán de dicho Collegio por fuyos ciculos , é de nuef-
tro Señor el Obifpo :á faber es,los de la de Sanca Marina la Regia de la Col-
legial ancigua del Mercado , e Alcázar onde los Condes yoguen ; é los de la de 
Sane Miguel de D. Mirón Ooifpo, á las Tiendas ; é los de la de Sant Lázaro 
del Cich Roy Didaz , afara de la Porta Burgalefa , cabe fu Efpical, que de los 
Lacerados él fizo , que fon en efta Cibdac adentro , é afuera del Caftro , aquen-
de el Rio Carrion , ancigo Noeba, que la devide ; é los de la de Sanca María 
de Confracres , pallado el Poncon de la Florefta, é caucie de los Molinos ; é los 
de la de Santa Ana de los Recabitas ancigos , á las Arcallerias , é Texar , cabe el 
fobredicho fuyo Molino ; é los de la de Santo Peydro de las Venales Virgines 
dantigo en la Población de fufo ; é los de la de Sant Julián del Rey Recefvint, 
paffada la Ponte grande ; e los de la de Sanciftevan del gredero , andando mas la 
via de Víllamoriel , que fon allende del dicho Rio Noeba , agora Carrion : é pa-
guefe a cada Clerecía deftos á CXXVIIL mrs. por mas longura , é labor , é cada 
Clerecía de los otris , que Rio non paffan , á CXVI . mrs. — 
ítem , M los bonos homes , graves varones , é honrados feñores los Clérigos 
mayores , Beneficiados de Perioneria , é Prebenda , é Canonia , é Ración de la 
Eglefia Cathedral de Señora Santa Maria in Aífumptione , é de Señor Santo Anto-
lin , que fon en la Sede del feñor Rey D. Sancho, jure Regio, todo fu Clero , á ma-
nera de Cabillo mayor , é por Comunidat, los de Milla , é los non de Miffa , que-
fieren honra facerme de fociar al Collegio , é Clero de los bonos homes , e diferep-
tos feñores Capellanes de Santtiago , Parochia Macríz de Señor Sanco Ancolin de 
de la Clauftra, para me levar , é para mi encerramienco , roguenles aquellos que 
míos ferán Manfeffores , quellos que vaygan , fegund que á ocros que gelo rogan, 
c piden mercet, é abeoridat, eftilanlo facer, é íbcialles : é en picanza , e manda 
dóles todo el mío Hendibrold , é todo el mió farteblo , por facerme obfeqnia en-
teramientre , á la manera que leyendo compañero dellos lo farian. E fi fociar non 
quefieren , mando , que mios Manfeffores véndanlo , é fu valia , que es mas de DC. 
mrs. dengelo á los Frayres de Santa Olalla de la Orden de Señora Santa Maria de 
Mercede Captivorum en Barcelona, é al fuyo demandadero de Refcates que vena, ^ 5 
con mas otros DC. mrs. que les manda fago , quier con ello , quier fin ello , para 
con todo , é fus demandadorias , por las Cartas de falvo de ferjor Rey de Caftiella, 
Captivos redemir , por fuya Regla: con tal , que fi Captivos ovier daqui de Caf-
tiella , quando quitallos fueren dichos Frayres, que rediman á eftos •, é fi deftos no n 
ovier, que quiten a fu placer. •' •-— —___, 
ítem mando á la Cruzada , e á las Sétimas cada VIH. mrs. ítem mando a los 
XII. Capellanes , é Clérigos Mozos del Choro en férvido de la Eglefia mayor , que 
facen la Comunidat de los XVIII. Mozos del Choro déla Sede , XXXIIII. mrs. y u r 
vando al fuyo Cabillo , en como fobredicho es , é non en otra manera. ítem man-
do al Retor Pero González Tello , b fus Capellanes de N . S. el Obifpo fuyo tio 
D . Tello en dicha Sede , effemidos della , LXXXIII. mrs. é III. hanegas de Trigo, e 
III. de Cevada, que focien a la dicha Parochia Collcgial de los fobredichos feño-
res Abbad , é XXIIII. en el feterramiento , é obfequias Parochiales , cá lo placen 
ellos ; é tórnenla de áy la III. parte del debito funerario della. ítem a los Mucha-
chos de los Malatos , que effo mefmo vaygan , é recen , X . mrs. é una hemina de 
Trigo , cá fon dallende. ítem á los V I . Monaguiellos Efcolanos de fobredicha Pa-
rochia de los Capellanes , que canten con ellos el dia , é á las obfequias , é Nove-
nario un Pfalcerio en curno ante , é otro en pos , XXIIII. mrs. para ellos folos. 
ítem , que fobredicho Capellán mayor, é fus X X . (é IIII.) del Numero mas antígo, 
cada digame un treintanario rezado de Réquiem , é geles den II. mrs. de dia en 
dia por bonalimofna ; é y entiendafe fuya partija del fuyo derecho funerario de 
Miffas. ¡ . - ... . ; 
•*• ítem 
ítem los Frayres Predicadores cántenme III. días los V I L Salmos con Ref, 
ponfo , é Oración empos que focien á me levar , é á me foterrar , por todo 
# C L V . mrs. é cántenlo en fuyo.Oratorio en el Moneilerio , que fecho les ovo al 
Mercado , á nome de Señor Sant Pablo el buen Domingo Guzmano , con el Obif-
po D. Tello e con mucha labor de los homes de Villamediana ; cá de ay era Cu-
ra propio de Sanca-Columba Senonefa el Maeftro Antolin Mathee, é fuyo hermano 
el Alcalle , que mucho paniguados fueron en los Eftudios de fobredicho Collegio de 
Santiago de Palencia. E efte ben'dito Padre , que fobre manera en charidat, é fanti-
dad , e milagros , é dotrina refplende en el mundo, é la Eglefia de Dios luftra, 
es Afín de los Elluftres Condes fundadores , e natural de cabe la Villa de Roa , fi-, 
jo del buen feñor Félix de Guzman , aífoluto de fuyo Logar Guzman , e de Gírale-
gua , onde nafció , e de Doña Joana Daza , Señora de las Decanías de Aza, ami-
lagrada de Santo Domingo de Sila: e vienen del Principe Gurban , é de Edbulpho, 
apellidado Neomeno , Rey de la Grand Britania , fu padre. E elfo mefmo vienen 
del Rey Ramiro I. de Efpaña , que en muger dióle á fu fija Hermefinda en pro de 
fu valor , en Clavijo mal ferido , onde fe clamó el Voto general de nueflro Apoítol, 
é Tutelar de todo el Imperio Efpañol: é en Guzman, que del Principe fobredi-
cho ovo fu nome en Caítellano , e por los demás bonos fechos , que todo eferipto 
falla agora ha el dicho Cura Mathee, é todos fabedores eftamos. ítem mando, 
tfe que el honrado feñor fobredicho D . Pero González Telmo , Retor de los XII. N i -
colafcs, en como primer Meniílro de la Confradria , que fundado ha el buen Do-
mingo de Guzman , con fobredicho feñor Obifpo D . Tello, al fanto Rofario, onde 
so Confradre , que todos faga venan los Confradres , é paguenlos porque me rezen,; 
é por fuyas candelas , que della levarán en manos , XXVIII . mrs. é III. hanegas 
de Trigo , de que tercien el debito funerario álaParochia. —'— -—. 
ítem, á Señora Santa Maria de la Boda, en la fuyaHermita del Recamador Ja-
cobo Fernandez,aparecida á él al Muro novo, XII. mrs. E á laHermita de Señor Sane 
Martin, á la Carrera de Sant Peydro, LXXXIII. mrs. que la fuyos Confradres bien 
adoven, e mantenan, por haver feydo EgleíiaParochial, que los Moros deítroyeran; e 
por tanto fean quitos de la tercia funeral, cá en otra parte levo cubiertos á los de la 
Parochia en ello. ítem , a Michafío Pérez de Vega de tronco de dicho Colle-
gio , Cura deíla Parochia mayor , é á Yvan de Torres de Valverde , é á Abril de 
Cides de Palencia fuyos Oficiales , é yuvantes del Comunal , á cada XLII . mrs* 
que me digan fendas Miífas aquel dia , é el figuiente , con Refponforio á mi fuefla, 
e que comiendenme a Dios por IX. dias. ítem,que por j . año me lieven míos Man-, 
feífores , e la Plañidera la oblada , é añal de pan cocho, é vino , é librillos , é can*-
délas , é fendos mrs. é todo que geles dé en ofretorio al Preíle , é Clérigos de di-
cho Collegio. ítem , mando al V . Abbad Vidal del Valle , Capellán mayor defa 
Santa Congregación , X X X . mrs. que me diga unaMiíTa en el fantifsimo logar del 
mucho gloriofo , é mucho esforzado , é milagrero Martyr Presbytero Santo Anto-* 
l i n , ferviente Predicador del Evangelio en toda Caíliella , é Legión, de mucha 
clamacion de losCampoíinos , por coltivacion dichos Arvaélos, & ab ubi vadit Ce-
ja , feu Cea , dichos Vadcéos , ó Vacejos , é Dotor de los Etludios daqui de Palen-
cia , é Patrón della , é de todo el fuyo Obifpado , dende que Señor Santo Thuri-
bio , que empos del eflo mefmo eslo , ayuntara fus Reliquias ay en la Eglefia , que 
le fizo Soterraña de fuya fepoltura ; al tiempo que eíTo mefmo feciera el Monaíle-
rio de Santa Ugenia Gitana Dalexandria, en el Logar de VaíTo Delphico , que 
/ fuyos Vaféos empos dicen Aílodiello , cabe la Torre de Marte , agora Chríílo de la 
Torre , onde era la Rizafa de los Obifpos de Palencia , feyendo en la Cibdat de 
Tela, que fuyos Telenas,Tellos , Telbos , é Telmos empos la dicen de Santo 
Zollio , é de Santo Obifpo Ulogio, que y manen , Santoyo, anfi encorporado aqui. 
E por haver eftaVirgen, é Martyr Ugenia feydo la prencipal eítendedora de fu> 
yo havito de los Eliotas , fizo que á ella ovieífen los que metió dellos daqui de los 
amigos Recabiras , ó Carmelitanos de Palencia : é adrefzo en la Eglefia fecha los 
foterramientos de Infantes, é Infantas , é Duces , é Hicos-Homes de grado da-
quellos Logares , é Damaya, é Aregia, é entornos , é que fe él acrefeiera; cá de 
ay era fu madre Flora , é daqui fu padre Lupo , é a Roma feguiara á Santo Be-
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nedido , que mucho fe famaba , e fizo el Monafterio de Santa María de Frumcf-
ca , e la Eglefia de Señor Santo Antolin en Sarbolimopolis , oy Medina del Campo, 
po'r fuya defpuficion , e del Rey Athanagildo, que era en Palencia con él, e tornan-
dofe áToledo, levólas Mandiebolas , c plato de Señor Santo Antolin , e diogelos 
á los Beneficiados del Monafterio , que y en Toledo fizo a nome , e devucion def-
te Santo. Por ende eíle R. Abbad Vidal Jacobita diga la Miífa de mía comenda-
cion en fobredicha foterraña en el fuyo Altar mayor della , do fepultado fuera el 
fancifsimo Martyr, e empos fuyos dos hermanos Lecio Diácono , e Froylecío , Cau-
dillo de Palencia , fijos de Gundalecio , nieto de Gallo , Emperador Romano , e 
de Antolia de Pamias , que dicha es Villa de Pedraza. E efte logar fantifsimo foter-
rano apegado es a fobredicha Eglefia mayor , e entra fo ella , e vocafe Cova , e Se-
poltura de feñor Santo Antolin Martyr , de la Era de los Martyres de Diocleciano, 
e Coftancio, e Daciano , fub Marceli. Pont. Rom. onde a las vegadas , e por tan 
frequentados milagros , que facie , e fíempre faz, oraba el buen Domingo de Guz- ^ 
man alas temporadas de fuyos eftudios en Efcuelas , e fuyas moradas , e para placa- . 
cion de las dos fames , e pendencias que ovo , e placo Dios, tanto de adolefeencia 
en el figlo, quanto de fuya Canonia Ofmenfe : e eífo mefmo empos que- tornó aquí, 
mentres durara la fundación del fuyo Monafterio de los PP. Predicadores , non em-
bargante , que defmefuradas penitencias facie en fu morada , e torre cabe él. E ef-
íb mefmo en dicho fantifsimo logar foterraño orara elB.Pedro,Obifpo Ofmenfe,na-
tural de la Gallia , que feyendo tan cognofeidó varón , defeobrió en milagro la fuya 
Cabeza amenuzada en una parte , eun brazo , e fu mano en otra parte , cada con 
íuyas letras en cuero , que decíanlo. E a Dios non plugo moftrarle mas á la hora, 
por grand teftimonio de luz , e refplendores : cá lo que decían los moradores de 
luengos tiempos por fuyos cabfantes en bona fé , e con collación daígunaslejendas, 
que era : que y yoguie foterrado, e honorofamiente puerto en partes por Señor 
Santo Thuribio , ante quel fuyodeluvío , e milagro de la placación , e guardado á 
la portrimera deftroycion del Gaftro , era en dubdafiy yoguian ayna , nunqua mas 
¡viftas dende. E eftenguída la lominaria , fomandofe a la vez refplendor , pediera 
mucho de veras a Dios, e fin tentación tener , que fi llegada era hora , fecieffe fa-
ber , e acatarlo : e maniendo mefurado, viera en como los refplendores fueran den--
de y a la lominaria, e acendieronla. Recontólo al Obifpo D . Remond , eífo mefmo 
de la Gallia, con el qual moraba en fuyo Alcázar cabe el Monafterio de la Colle-
giata ; e amos , e el V . Abbad Amellio López de Dueñas , e Toan Fernandez de 
Guzman , Canónigo , e Pay Antolinez , Tiniénte Sacríftan, fueranfe ala Soterraña, 
e cabáran la Sacriftia , e fallaran los theforos de fufo referidos ,-e-non mas cabáran, 
por temor de non decementar la Eglefia mayor, que ende cobrie,eque y non mo-
rieflén fubitaños , cá luces non paraban en provifo. E fecha Carta firmada de todos, 
leváronlo todo al Altar , e clamáronlo , e prócefsion fecieron en X V . Kal . Jim. que 
es en XVIII. del mes de Mayo año de M . C . I V . ayuntando el Obifpo amos Cabillos, 
e fuyos Cleros ; amos , e todo el Clero de la Cibdat, le ficieron a Dios muchas gra-
cias, e al Santo , empos tornando por ertaCibdat el mefmo B.Pedro de Ofma á V . 
años con el cadáver del Catholico , e gloriofo Rey Alphonfo VI . Emperador , mo-
rió en fobredicho Alcázar , e a Ofma levarale dicho D . Remond , onde quedara por. 
Obifpo por el Rey , e por Don Bernardo Arzobifpo de Toledo , eífo mefmo natural 
de la Gallia , e empos de efte fueralo él y en Toledo. E ponolo anfi aquí en perpe-
tua firmedumbre en poridad. —-
ítem, por el mucho afeólo que tenudo he al fobredicho Abbad Vidal, con todos 
los circunfpeótos PP. Capellanes de Señor Santiago, Canónigos mayores , e menores 
de fuyas Raciones , e títulos de fuya Eglefia Collegiada, cerca dé quienes ove anda-
do , e grand mercet refcebido, tomándome con ellos en fuya Capiella de contino, á 
fuyos Oficios, e Horas, e fuyas holganzas, e ayantares, e folazes, ofejos de prencipio 
de Setiembre por fuya Confradria, que han de Señor Santo Antolin foterraño, 
e los del fuyo titulo Jacobéo de X X V . de Julio : e por me confiar fus bonos fechos, 
e que las fuyas Horas , e Oficios devinales , e Miíías , e Novenas, e Rogaciones, e 
Procefsiones , e cargos, fon de grand acatamiento a nueftro Señor Dios , e mu-
cho puntuales -, e de grand exemplo , e gravedad eu todo i anfi en como eífo 
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mefmo cfcribió la Rcytia Doña Urfaca Alphonfi X la hora , que robracion 
firmedumbre los fizo de fuyos Prcvilegios, e Mercedes , e Ordenación de ante 
E fizóles mas grand merced por eflb ineíino de fundar , e erigióles Capellanía" 
e en parte de Diezmos , que y oviera el tercio entero en Facebcs , Lotear ca* 
be Goaza , Logar enteramientre de dicho Monafterio ]acobéo , con'lafoya Ede" 
fia de Santo Peydro, con los fuyos Beneficios de la Cura, e fin ella, fe todos 
decimos, e obladas , e premicias , e juredicion , Pechos , e foros de la fuyafun 
dación, e derecho Regio, ella dotara en el fuyo tercio la (aya Capellanía de 
Miífa de feltivos , e Domingueras en la fuya Capiella , que a Santa María Mada-
lena fizo , por avenencia con los Canónigos de íobredicho Monafterio e erec-
ción del Obifpo Peydro el ^Mozo , que gela erigió cabe el Evangelio d'e la Ma-
yor de la Sede , ubi quiefeit in pace , para eí Reverendo Abbad Pedro Efte-
van de Palencia , e para Semeno Eítevan fu hermano , Sacriftan deftos Padres 
Capellanes , e para Pedro Moniz de Villafroela , fuyo Notario de la Reyna e 
fuyo Efcribano de los fuyos Fechos , e Cartas , Compañero Cantor dellos en fu-
yo Monafterio Collegial ; feyendo para íobredicho Abbad por fuya vida la fin-
cacion en todo, e empos entrellos, que otr«s erigieron en el fantiísimo losar 
de Señor Santo Antolin, á Sant Martin , e a Sant Hieronymo , fobre las 111 
Cafas ; que heredaron a las gradas , e tablado dei Foro Lufíorio ,' que afrontan' 
e deviden con Sant Bernabé del Eípital , e íuya cerca, á la parte que le paf-
so el Collegio , e el honrado , e fabio varón Pedro Pérez del Rio , Maeftro del 
Cardón mió , Confejador que fuera del Obiípo Peydro el Viejo , e fu herma-
,no,e compañero Martin del Rio , Scribano del Rey Don Sancho Defeado di-
cho Clérigo del Rey. = Segund que efío mefmo fundara la fuya Capellanía dé 
Sant Bartholome de la fuya Parochia el Maeíío Paíchafio Pérez de Palencia fu 
fobrino , que el Catholico Rey Alfonfo VIII. Emperador fobiera de Canonizo 
de Santiago en Abbad, por una Miífa las Domingueras de la .Cinquefma fo-
bre el Corral de la Rúa , al cantón que fal al ángulo de fobredicho tablado 
con dos Cafas , e el Corral falta el muro , que es a la Guerta del Obifpo ; e 
por la Rúa, Cafa , e Bodega, e Jarafiz del Obifpo, e delante Cal publica 'de 
dicha Plaza, e Cafa de Santa Lucia al Alcázar , e Pefcaderia.'-E la Capellanía 
de Milla á los Pelegrinos en la fuya Confradria , que han eftos XXIIII. Cape-^  
llanes a Señor Santo Thuribio, ques en Altar de Santo Antolin , Capiella del 
Sacramento de fuya Parochia , do facen los Pelegrinos la jura de fé para ir á 
Santiago de Compoftella, e a Hierufalem , con Carta de los Reverendos Ab-
bades , ó Priores , e Vicarios defte Elluftre Collegio , que en como Clero de 
fuyo Efpital acógeles á fu porción : e veíican el Soterraño , e tocan fobre d i -
chas Tuyas Reliquias , fegund quel II. Abbad Aflenjo oviera Bulla de ello dei 
fantifsimo Padre Agapeto año IX. de la Silla, e fundado ovo efta Capellanía 
de Santo Thuribio de Pelegrinos en efta Confradria antigua el Magnifico Alfon-
fo González de Roa , Abbad, Capellán mayor que fue , ante quel Honorable 
Joan Fernandez elfo mefmo de Roa , que del la ovo en finca de II. Cafas que 
fon en la calle , que ha el nome de G i l de Fuentes , entre la calle de Yvon 
Magaz , que ha en ella X . camaretas con fobrados , e fale á la Plaza de Ca-
nóniga , por la Canóniga del dezmatorio comunal de los Partecioneros de los 
Cabillos , e Eglefias , e Beneficios , e la calle, que fal á Parayfo, e por delan-
te la calle de Gi l de Fuentes, que baja deude ios Entalladores á la Puerta de 
Burgos. = Todas eftas Capellanías , e la que federa á Santo Mathia con A l -
tar á la Procefsion el diferepto Diago Royz de las Cavañas , Prior del dicho 
Collegio , quel Serenifsimo Rey D. Fernando II. fizo Dean de Palencia , e de-
jara otros Refponfos , e Procefsiones , que todas nome han pro Fundatoribus 
fon , e eftan en la rriefma defpuficion, que la de los Mercaderes Caturcenfes' 
dice : E anfi también Don Joan de Corral, nominado AíTapiedras , año ante i 
efte , ques la Carta de pactos dello , e de cargo de fuyo Padre Diego de Cor-
ral , á la Capiella de Spiritu Santo , fincada en cafas , e todo corral, e ám-
bito , ques dicho de AíTapiedras de fuyo nome, á Mazoqueros en la Correde-
ra 
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r-a del Poftígo, que ha el muro novo, cabe la Hermlfá del ftccamador, q 
el Coiral: é todas Gafas, é Camaretas del han íalida á ella Cal defeufas, 
do han puerta á ella. E fobredicha Doña Urraca Alfonfi mando, que ovief-
fen la fuya Capiella de la Madalena , é la fuya Capellanía Regia aquel , d 
aquellos, que Ap dicho fuyo numero de los XXII1L en fu Comunal leva-» 
re Canonia, ó Ración , é en pos de la fuya pollefsion del Beneficio titu-
lar del Collegio, que ovieire del ello mefmo para la Capellanía el titulo 
en fuyo Cabillo por Portero ante diem , vocados á ello , é con la colla-
ción del Obifpo Don Peydro', é de los foceííbres Obifpos, que pofsielfenla 
en aquella Carta de la Santa Congregación, íi en el Cabillo non prefedief-
íen: cá íi los dichos Obifpos fuellen y en la fuya Prefedencia , é Sala Ca-
pitular , ó Eftrados con ellos , que eftonce en el mefmo Cabillo deftos Ca-
pellanes de Santiago fo un tenor fe faga la Carta de título de Capella-
nía , é de la collación della. E fi Obifpo non oviere , ó eítoviere de non mo-
rada aquí, por fer folo fuyo Juez , é Veíitador perfonal, é non otri en ab~ 
fencias, nin en vacación , que los átales Jacobitas encornó Canónigos, que 
íbbre si fon, tan folamientre en mando del Papa , é del Primado , é en 
defpuíicion al Rey; quellos todo lo por si fagan en todo tiempo, é ma-
nera ; é fáganlo á aquel Beneficiado de , é en fobredicho fuyo Cabillo , é 
con fuyo Notario. Agora mando, é quiero firmemiente , qüel Santo A n -
tónimo Diácono, fortifsimo Martyr da Pamier en Cadurce , que padefeió ín-
ter Stephan, & Adrián. Pont. Rom. que yo mandé facer , é colorar para 
me venir de Tolofa , acomplida la mia prometía , é vefita , que le fiz den-
de aquí encornó es en fuyo Collegio de Padres de Santo Antonino, é fu-
yo Clero, e Regla de Santo Aguítíno , que le ponan en el Retablo, é A l -
tar de fobredicha Capiella de Santa Cruz de Mercaderes 3 quen la dicha 
Cathedral ovieron eftos por mercet del Obifpo Don Remond Ií. é dellos 
es efta Capiella de fuya devifa , é oriflame , onde con el fobredicho Ve-
nerable Abbad de los Círcunfpeétos, é RR. feñores XXIIII. Padres Cape-
llanes poder dan , é ponen fu Capellán de fu mefma Congregación, con la 
partija, é porción de las Obladas de Ofretorios de la Mil la } que Tola de-
llos y es: é reciben M M . D . noveles , que facen X . un maravedí, é cada 
III. un real de plata , den año, é por año: feyendo el primero Capellán Día* 
go García de Rayapes, de Canonia de dicho numero, é agora eflo Maeíío' 
Suer Petriz, nominado Cayera , Vicario Archiprefte de dicho numero. E 
jquiero, que para fiempre que dure , é fea en permanencia , que díganle 
ellos todos en dicha Capiella Viefpras en pos de las Viefpras folenes que-
llos cantan á fu Choro por la fuy Confradria dellos en la fuya Capiella, é 
íbterraña Eglefia ; é fean con el Hymno , é Verfetes , é Oración del Col-
legio , é Clero de Santo Antonino; las que hemos , é cantamos los dalla 
de la Gallia, é ellos poníanlo en fuyos Pfalterios para ello. E al Otro día, 
que me canten la Milla todos fobredichos Magníficos feñores Abbad , é 
XXIIII. Presbyteros, Clero de la Parochia, é Efpital , ante quellos mef-
mos digan la Milla de Señor Santo Antolin á la Prima ; cá finada han 
Procefsíon folene dende y , é por toda la Eglefia mayor , é por la Cíauf-
tra , é dan cabo al fobredicho logar fantifsimo de la fuya Eglefia Soterra-
ña tst E pollera y las fuyas Reliquias en efta guífa. Allegárafe á TreVi-
cunto , que de Pallencia es III. leguas, é ante dicho fue Pamías , de las 
tres Collaciones , é Barrios, ó Burguieilos, queran el de Angrell de Te-
xolas, el de Madalene, é el de Cortijo de Papinas , con fus Hermitas fo 
la Campana de la Eglefia de Santo Ceprlan intra Caftrum, do en fufo era 
la Torre Pedraza, que afronta con Navarion, ques Nava , é vocafe Rion 
-de Campos, fegund que defluye en el Rio Carrion , ó Noebís , fomo la. 
mefma Gbdat de Falencia. E y foplera ende mas , que Gundalecío Dux, 
á furto lcv*ra daqui de la ícpoltura de ib Fijo la fu ya cabeza, é el fuyo 
brazo dieftro, con efpalda , 0- pecho , e foterrandole por dcfprez en fuyo 
Cortijo de la Torería, yoguio y una Baca III. dias fobrello , fola fin co-
mer , mentres que Antolia defeobricralo y a Thuribio Papin , Mayordomo 
finado, que á luego ovo vida ; é morio la Baca, bollíendo grand caudal 
dagua , que enfoca dio con las fantifsimas Piezas, é mas otras dos, Ton-
teólas en yuílb , que facien Cruz con la rígida, é nombran Fontes Papinas de 
Santo Antolin, que los Capellanes facen condocir agua dellas , é danlo á 
los Clérigos grandes de la Sede, é á los Ricos-Homes de la Cibdat, é á 
todas perfonas aílaz, lañando muchos: é Gundalecío, é Thoribio tornaron 
buenos , é pedieron Baptifmo. E en Procefsion pofieron las Reliquias en 
fobredicha Eglefia de Santo Ceprian. E fallado aníi todo verdadero, tro-
xiera Santo Thoribio eftas Piezas á Pallencia , é pofieronfe cen las otras 
III. Piezas, que fuyas y eran, en fepoltura. E en pos de años en ella po-
zo cabáran por horrar la tradoria dagua de las Papinas, que tornó en ufo 
á devuclon , por non tener pro nenguno el Pozo, que tan folo es memo-
ria del fantifsimo logar en fobredicha fuya foterraña : é feyendo otra agua, 
remojaflfe el vértigo : é Procefsion fe fizo , encornó con mas dicelo la le-
genda , quefte Santo feribiera en pos, que á la Lebania en foledat fe ef-
condiera, aníi encornó el otro Santo Thuribio el Viejo Aílorgenfe ovo fe-
cho ay por Dios, é non afloma. E efte Pallentino yogue -, é foma en el 
Collegio quel fiz de los Clérigos de Regula Sandi Martini, é elle nome á 
luengos tiempos efeurecido con fuyos .grandes milagros, é con el del Con-
de Alfonfo Frolez , foceífor de fuyo tío Don Cefario Cidiz. , (feyendo á 
las vegadas Monefterio Benedictino :) é con aquellos Clérigos refomió, é ha 
el fuyo nome de Santo Thuribio Lebanenfe, fegund las Eferipturas del, é 
del M . R. Antonino, Syncello del ObifpoFulgon , que echado, focedióle 
feyendo de grado en pactorias con los Moros: é fegund lo del Venerable 
Xemeno Ordoñez I. Abbad de Santiago: é en lo ultimo dagora el diferep-
to Amelino Gatoñez, Cura de la Parochia mayor , por fuyo Cabillo Jaco-
bita , onde en fus Archivos, é en libros de Fechos es mas en luengo todo 
ello, qual fobredicho es. E aníi mefmo , quefte Logar Pedraza , é fuyo 
Monefterio de Santo Ceprian, é Cafa Regia, é muros, é aquellos ayacen-
tes, fegund era de derecho del Rey , donáralo todo el mucho alto Era* 
perador , é mucho Reverendo feñor Rey Don Fernando Sánchez Magno, é 
la Reyna fu moger á eftos Monges del Collegio de Santiago, aííblutos Ge-
nerales del Cementerio daqui de Pallencia; cá por ello hian defde fu fun-
dación dellos la Eglefia Soterraña , por razón de que feyendo en Legión en 
Sant Ifidoro con el grand C i d , é pofentados en Santo Antolin en ella los 
gloriofos Martyres Vicente, Sabina, é Chrifteta, que truxiera dende Avi-
l a , facáralos en pos de y , é donaragelo en premia, con Carta de Mere-
cer , á los Venerables Padres Capellanes cen Regla encornó Monges de di-
cho Cementerio: é luego ellos eoncedíerangelo al Altar de Santo Antolin, 
c á los Pobres del fuyo Efpital de Sant Bernabé , é por ello ha uno , é 
otro nome, é ameniftrala en fuyo por todo. E eferibolo , é ponolo anfí 
para memoria dello* é defte mió fecho en publica abtoridat a todas per-
fonas, e tiempos, é para todos figles. E efta folenidat , é ayuntamiento 
de Reliquias , é Procefsion fue > é fiempre á tal fe holga, é memora denu-
de en II. de Setiembre, ques IIIÍ» de las Nonas de eífe mes : é luego el 
día feguiente, ques III. de Setiembre, quiero > é mando, que a eíle mef-
jno tiempo quellos , finada la fuya Milla de Réquiem en fobredicho fan-
tifsimo logar Soterraño, é fuya Procefsion fóíene, utheri, por fuyos Her-
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manos del Collegío, Confradres folos, é Capellanes de Santo Antotfn de 
Soterrará) -, é de Parochía , é por bonos Fechores, é por todos finados , á la 
Prima, acabadas en pos las fus Horas > é Milla de Parochía > álleganfc a 
dicha Capieila de Santa Cruz, é aifeftíendo t i Obíípo por Cabeza j é por j 
que dado oviera á eftos Mercaderes la Capieila , é por fer Patrón della* 
encornó la Carta dice de Don Remond II. é la otra de Pados del Gre-
mio , é Capellanes , eftos cantan en ella Milla por los finados Mercaderes, 
é por fuyos allegados , é todos facen fu Procefsion por la dicha Eglefia 
mayor en rededor , é por la Qauftra •, é han de derechos Parochiales X X X V I . 
mrs. quiero que fea aníimefmo por m i , é míos ; é doles en donadío á loS 
Elluftres feñores Abbad , é Prior , é Vicario , é Cabillo de los XXIIII. Pa-
dres Capellanes del numero , por todo de píefente , que finque valituro per-
petuo eíte Anniverfario , é Capellanía •, II. Marcas de a VIIL onzas de oro 
en doblas de la Vanda, é quilates de Caftiella, labrado aquí en Pallencia, 
en mano del Obifpo fu Señor, é Señor de todo* t¡2 ítem mando XXII kmrs* 
que á Pobres partan, é otros X X I L para ayantallos en farto aquel dia¿-Itero 
triando al Maeifo Joan Ricote de Víllamorel , Scholaftico de dicho Colle-
gio , mío Compañero , é Licionador , L X . mrs. é al Maeife Bertrando, Prior, 
é Perfona de la Cathedral defta Cibdat, L IL mrs. ítem mando á la Obra 
de Señor Santo AntOlín de fobredicha Qauftra , CLVIIL mrs¿ que dichos 
Padres Capellanes recaben , que fe de plata faga en novo una conca , é 
cobertura -, do el fuyo Cura j é yuvantes s é Oficiales porten el Santifsimd 
Corpus Chriftí á los que enfermos yoguieren , é tenanla íiempre en Sagrar 
rio : é íi defeuido ovier , fáganle aquellos Depurados del pro Capitular dé 
fu Comunal pechar doblo. Ítem* pagado > é complido lo que todo fobre-^  
dicho es, quiero , que lo que en fobras fuere, líevelo el CoÜegío, é la fu~ 
ya Obra de la dicha fuya Parochía de Señor Santo Ántolin , Matriz daquf 
de Pallencia en la Qauftra, á la que dejo por heredera de todo mío •$ pa-
ra que fobredichos Abbad Capellán mayor •> é fus XXIIIL Preftes de T i -
tulo un Lavatorio de ante Millas en la íuya Sacreftía fagan $ é demás gaf-
tallo han en lomínaríás : en las del Sarttifsimo Sacramento ¿ é de Señor San-
tiago , é de Señora Santa María del Buen Confejo eii dicha ParOchia, é err 
la lominaria del Soten-año* £i E revocando otro qüalquier TeftameiitOj nom-
bro por míos Manfeííbres , é Cabezaleros aí Reverendo Padre , é feñor V i -
dal del Valle, Abbad de Santiago, é al Venerable feñor Yvan Nüñez dé 
Guzman , Prior que fuyo fue, é es agora Arcedian de Pallencia, é á Món-
ííeur Uvaldo dé Lorguíz, Maeile del Gremio Catürcenfe ¿ conjuntos * ó uñó 
que finque vivo. E rogué a Pero Fernandez de Santa Ofemia de Vado, 
cognomento Cocles , Notario , que icribieife a lo limpio efte mío Teftamen-
to , anfi moftrado de mía nota , é mano; é que paílagelo á pergamino á 
prefeiicia de los fufo nombrados , que ayuntados fon , é de las Pefquífas 
de yufo feriptas. En la Cibdat de Pallencia pridie Idus Eebruar. Era M* 
CC.LIX. anno vero á Natívítate Domíni noftri Jefu Chrífti M;CC.XXL es E 
Yo el dicho Pero Fernandez de Santa Ofernía i Logar de dicho Collegio* 
Notario público fobredícho deftá Cibdat de Pallencia, recebi el Papel, po-
bliquélo , é efcrebilo aquí por manó Dalvaro Roxo, dicho Peñolero, é fui 
prefente con los Teftigos rogados , é llamados á poblicallo , é otorgallo* 
E fueron allegados por Teftigos el diferepto Gonzalo Martínez , Canónigo 
de la Sede; mas Thuribío de la Cámara , é Antolin Ennigüez de Mont-
Ion de dicho Numero, é MaeftrOs de los Eftudfos , é Pero González Tel-
mo , Capellán de Sartt Nicolás; é el Cura Michafio , é Vvíllelmo Stroch 
Bancador , é Elifeo Genar , Home del fobredícho Maeife , moradores en Pa-* 
llencia. E por aníi feer , é de fuyo ruego, dogelo por Teftimonio , é fiz aquí 
— raía 
mío Signo de coftumc, S tú & ¿n vcrdat. m Al rededor de ¿1 C(U fu 
nombre, que dice: Petrus Ferrandi, publicus Notarius. ea Alvarus Rufus 
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Es fu original un pergamino de quaíi tres tercias de alto con cinco do-
bleces , y dos tercias de ancho con tres dobleces, lleno todo con noventa 
y ocho lineas y media , en que eftá el Signo , y nombre , que le rodea, 
completando las ciento con la firma del Efcriptor ; con el qual concuerda ef-
te üi traníhmpto de pedimento , y feñalamiento de el R. P. Fr. Domingo 
Pérez, Prior de la Redempcion de Captivos, a inftancias de fu Reverendif-
íifflo P. General, por si , y en nombre de toda fu Sagrada Religión de la 
Merced; a cuya bufea , y faca concurrimos nofotros los Licenciados Don 
Jofeph Benito, mas antiguo, y Préndente , Don Francifco de Benavente: 
Contador, y Don Sylveftre Palomares, Notario Secretario de las Aftas Ca-
pitulares de efte Real Iluftre Colegio , Parocho Matriz en fu Numero de 
quarenta Preñes Capellanes de Santiago, y de los feñores Reyes de Cani-
lla , como Claveros de las tres diftintas Llaves de efte Archivo, dentro de 
Kueftra Sala Capitular, y Contaduría , en el qual , y en fu lugar fue re-
puefto , á que nos remitimos; y para que de dicho pedimento confte don-
de convenga, y obre los efeftos que haya lugar, lo firmamos de nueftros 
nombres. Y yo el dicho Licenciado Don Sylveftre Palomares, Presbytero, 
Abogado Fifcal de la R. C. A . Fifcal General Eclefiaftico de efta Ciudad, 
y Obifpado , Zelador de el Real Patronato, Notario publico, y Apoftoli-
co por fu Santidad, y Real por fu Mageftad, lo figno , y firmo en eftas 
once hojas útiles, de mano agena , con mi aífueta rubrica en cada una : fien-
do Teftigos, que rogados , y llamados también firman , los RR. D. Ma-
nuel de Noreña, D . Thomás Machuca , Contadores, y D . Francifco Calvo, 
Obrero mayor de nueftro Cabildo menor Jacobita. Palencia , y Enero cin-
co de mil fetecientos quarenta y nueve años, ¡=¡ D. Jofeph Benito. ¡=: D.Ma-
nuel de Noreña Campo, es D . Thomás Machuca Cardenal. ¡33 D.Francifco 
¡de Benavente. c=¡ D . Francifco Calvo González. t=s En teftimonio >í< de ver-
dad. & Lie. D. Sylveftre Palomares , Notario Apoftolico , y Real , 
ES-
ESCHITTU^A (DE CAT1TULACWH > Y CONCIERTOS 
entre el lllmo. Señor (D. Tello Teile^ de Mcnefes , y los Muy r%-
"verendos Abbad y 2,4 Prebendados de fa llufire (Rcal Colegiala de 
Santiago de V al encía \j obre admitir efte Cabildo Jacobeo , a laCo^ 
munidad de ^ eñor y 1 z de S. Nicolás} para que les ayudajfen en 
lo funeral 3 y colección de Oblatas. En 2,4 de 'Diciembre año de 12,30: 
IN Dei nomine Amen. Sepan quancos efta Carta de Capitulación e Conciertos vieren , como en la muy Noble e leal Cibdat de Falencia , feria tercera á 
XXÍIII. dias del mes de Decicmbre Era de M . CC. LXVííI. de la Natevidat go--
zoía de N . Señor Jefu Chrifto M C C X X X . años , cuya Vegüia celebramos oy to-. 
dos los Carbólicos. Eftando juntos é congregados para tratar e conferir cofas 
que atañen al férvido de Dios nueftro Señor , bien , e pro de la mefa Capitu-t 
lar , e derechos de la fu Parrochia Matriz fundada en la Egleíia mayor e Sede 
Palentina , Los muy Reverendos Próvidos Varones , e acatados Señores los Pa-t 
dres Capellanes de Señor Santtiago , é de los Señores Reyes de Cañiella efpecial 
e feñaladamiente el Venerable Vidal del Valle de Aregia , Abbad de tres Preben-i 
das , é Capellán mayor : D.Diego Royz de las Cavañas , Prior e Capellán de 
Santo Thuribio de Palencia , e los Pelegrinos : D . Opcato Pérez del Rio; de Pa-
lencia , Vicario Archiprefte Capellán de Santa Madalena la Regia : Garei fernandez 
el fu feo Sacriftan , Capellán de Santo Antolin : Thuribio Pérez de la Cámara,. 
Clérigo del Rey , Efcholaftico , Capellán de Santo Neftorio , primer Obifpo por 
el Apoftol Santiago : D . Domingo Martin de Calcpozanos , Confeífor, Capellán 
de Señor Santiago ; todos Perfonas de dos Prebendas : Don Amelio Gatoñez eífe-: 
mido por el Colegio de fu Cura de Santo Antolin por mui dioío , fegnn á otris 
facenlo éntrenos : Thome de las Cafas Operario , Capellán de Sant Roque : L u -
cio de Menefes , ambidextro , Procurador Capellán de Sant Sebañian : Antón de 
Torres * Cantor Capellán de Santa Cruz de los Caturzenfes : Eftevan Sauz de 
Ipia , Prepone mayor , Capellán dei Sagrario Soterraño : Sancho Sánchez de Año-: 
dielio Juez Teftamentero : Gutierre Sánchez del Carpió , Prepone menor : el Bachi-. 
11er Jufepe Nuñez de Guzman , Confejador de. fu Señoría Rma, Capellán.-del Sa-
grario de la Parrochia : todos Canónigos mayores de dos Prebendas : Rodulpha 
de Soto , Capellán de Señor Sant Piedro : Antolin Ennigiiez de Monzón., Notario 
é Secretario de ios Aétos , Capellán de Santo Mathia : Lázaro Mathee de Villa-i 
mediana , Capellán de Sant Ibo : Marino Enriquez de Cevico ,, Capellán de Santa 
María del buen Con fe jo..: Joan Antolinez de Britabillo , Capellán de Santa María 
la Blanca : y Joan -Mrnz. de fempudia , Socios de la Ración , e Canónigos meno-
res de una Prebenda de la Maífa común:, e Meífa Capitular del liluñre Gollegia 
e Numero mas antigo en fu Santa Congregación ,• Dueños del Cementerio Pa-; 
lentino, Parrocho propio , Conde , e Señor efpirituai e temporal de la fuVilLt 
de Villafruela , é fus jacencias , e Logares del honor de fu dotación , los que 
bi podieron feer , e queíieton venir á Cabillo de los XXÍIÍT. Capellanes. Ef-i 
tan do todos ayuntados á facer fu Cabillo en la fu primera Sala Capitular; 
al dentro de fu Capilla de Santiago , ques en los • diverforios de la Clauf-i 
t-ra , é Capiella de fu Parrochia Matriz de Señor Sant Antolin por la de Se^ 
ñor Santiago , do facen fus Eürados públicos de Rentas , e fu ContadiH 
ría , e Depuración , fegunt que lo tienen de ufo , e de coftume de fe ajun-í 
tar , convocados por fus Prepones en el Choro , e con cédulas por fu 
Portero ante noche de que fizo fe: E yo Pero Fernandez, Notario del Con-: 
fiítorio , e Efcrivano publico de la Cibdat de Palencia doila , e de que feyen-
do afsi juntos e congregados los muy magníficos e honorables Varones Abbad 
é XXI1II Capellanes del Numero mas antigo de Patencia, e Beneficiados Pref-
tes de fobredicha Parrochia , e Capitulantes de toda la Cibdat ; Dixo el Sen 
ñor Abbad : que hi eran congregados para lo que facer fe debría con el Muy, 
Reverendo Padre é Señor Obifpo é Perlado , que ya noticiados eran en otros 
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Cihillos fobre, e en razón de la Capitulación e Conciertos, que atañicn á los fus 
X i L Capellanes Obiípaks i* U fu Capiella de Señor Sant Nicolás, e que ef-
peraba fuefe avifado en eíle día. E veniendo en uno todos en ello , nombra-
ron á los RR. PP . Diego Royz , c Jufepc Nuñez , que á fu Señoria fucilen, 
é fociagenle con fflS birretos , c Con Sancho de^  Carpió fu Portero en forma 
de Cabillo > e en nome de todo el Cabillo que hi manerian formados mentresr: 
E complido flhít , e tratando otras Cofas de fu goVcrnacion entre el tiempo de 
la mcnfajerla , llegando fu Señoria , faciendo oración , partecipólo el Portero j e 
alzados todos fobre los pies como á íu Perlado , e Juez único Perfonal , e con-
fervador por Mcniílro Regio 4 fueronfe para la Puerta el fobredicho Abbad , « 
el Vicario , maniendo en la Capiella fus dos Clérigos e fu yo Merino que ha, 
por fer Señor de toda la Cibdat: e leváronlo a fu efeaño en medio ; onde fen-
tado dio fu bendición ,que refcevieron ,, homillando las cabezas, con folo el 
cafqucte , e fentáronfe. E defta manera prefediendo fu Señoria Rma. como C a - 1 
beza del Cabillo en la forma que facelo en el Cabillo mayor , por ferio de amos 
Cabillos de la Cathedral , e de la Collegiata , acatando mucho fu Señoría Rma. 
la homildez,e la compoftura , e edificación de los deftos fpcclables e muy mag-
níficos Capellanes Reales , e dándoles muchas honrras J digiérales en dicho fu 
Cabillo> é por Cabillo ; en como bien fablan ya dende los tratados que ante 
fe ficierort con todo eíle Cabillo menor > feyendo fu Abbad el muy diferepto 
Doáor jollan Fernandez de Aregia , Capellán mayor de Canónigo que fuera de 
Santa juliana , e agora Arcediano ya de Palencia , é Pelay Pérez Girón de Fa-
lencia, Prior daqui de Canónigo que fuera de Valladolid , agora ya Arcediano 
de el Alcor en eña Sede •-, é Alfonío Rodríguez González de Cimeros , fijo de 
Rodrigó González de Tríanos Scholaftico daqui, e Arcediano que agora es de' 
Carrion en eña Sede, todos de la Parentela de fu Señoria , g codos por mer-i 
cedes del Rey , que fobioles ende ; £ todos los otris del Cabillo Jacobéo ayun-
tados more folito en efta Sala Capitular en el año de XIX. a con tejo del B, P. é 
'ffc efclarecido vaton de Dios Domingo de Guzmáñ el bueno •, fu Confanguineo 
del entronque de los Señores Reyes de León en Caíliella > é fuyo Compañero en el 
grado de D D . e Maeítros en la Theologia e Sacrada pagina de eftas generales 
Efcuelas que han los Jacob'itas, aníi fecho eíle Confejo en pos de fundado fu 
primer Monafterio Regal de Predicadores Ápoftolícos daqui de Palencia, é la fu 
primera Confradria del Rofario en eña Cibdat, en la qual criofe , e fe dotrino 
morando con dichos RR. PP. Capellanes de Santiago > é de los Señores Reyes 
de Caftieila , e fus Maeftros del Elluftre Colkgio en las fuyas ántiguiísimas Ef-¡ 
cuelas , e díverforlos á fuyo recabdo , é por efo llamado el Jacobeo , para ref-; 
plender en todo el Mundo por nobleza Real, é por Cekftial virtud , e dotrina, 
e penitencias , poridat, e milagros 5 dándole el íblar e terrenos los mefmos Ve-
nerables Abbad é XXl l I I . PP. Capellanes de Santiago 5 que fallaron paííada por. 
el Señor Rey D . Fernando , é Toletano Primado > en Burgos la Fu Bula de año 
'de X V I . e fu Real licencia del de XVIk para fundar fo lu protección en Caf-
tieila > e en todas las Efpañas > honotando por primer Miniftro de fobredicha 
Confradria con fu Señoria á fu Sobrino Pedro González Telmo *> ánfimefmo con 
Grado en fobredichas famadifsimas Efctielas del liluftre CoHegio de Santiago de 
Palencia : finada que fue ánfimefmo con dicho fuyo Confejo la formación , e 
erección de la nueba Común idat de fus XII. Capellanes Obifpales de la fu Ca-; 
piella de Señor Sant Nicolás dentro de la Sede > de que ánfimefmo primer Menif-' 
tro e Caveza quedo Retor > dándole á el > hk fus Compañeros > é Parientes las fin-
cas délas mercedes e privilegios) que dende que era Syncello > e fiendo confir-
mado Obifpo de Palencia por la miferácion de Dios fuera comprando á fus Pa-< 
rientes deviíferos > é de fus propios bienes e caudal en Villaverde > é todas devifas 
délas Egleíias enteras eMonafterioS) e tercio de diezmos del Municipio de Vel-, 
monte, e de el Municipio de Peñaflór , e Villanübla , e tercio entero del otro 
Municipio de Montealegre i e el quarto de otro Municipio de fuentes de el Val 
de Pero , onde parte havia , con todo el Señorío de fuya Parentela , cou Grajal, 
e Cea Tríanos Sanfagnn , e Abotiello ;, e muchas otras partes, e otras Cafas dio-
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les, con otros foros , e pofcfeíoiies, c con el Palacio , c las XIT. Camaretas , que 
á los dichos "facobitas compróles e pagóles frontero ftí Efpltal viejo de Sant Ber-
nabé , e labro a dichos fus NiColafcs ál Corral de Capellanes, con fu eftancia 
dentro , e con fuVodcga e Lagar ( e Huerta , c "noria » que todo ba , e toma-
den de el cantón del Mercado viejo é Plaza de SattC Pablo íiempre apegado á la 
Cerca fegttida de fus Frayires Predicadores falta el Muro c Puerta de heras de San-
ca Marina por fu Calle toda , que falla agora tenidoles ha a todos en fit Alcázar 
e fervício , por dejar los tratados primeros falvos , e lin perjuicio el Derecho Par-
rochial de efte Iluítre Collegio , fegiint fe tubo prefente en aquel tiempo toda lá 
Regla del Obifpo D. Rademundo IIÍ. fecha con el Primado j é otros Obifpos , e 
el Rey N . S. D. Alonfo el Bueno , c fu Corte de Confilio en la Collegiata de Sant 
Joan Baptiita de He rm id es , é por el Santo Padre e Señor Álexandro Iíí . apro-
bada en tía Bulla , que lo engiere todo > el año fegundo de fu Pontificado. A ! 
tiempo pues del mayor alogramiento , e logrado del actual Rey e Señor D¿ Fer-
nando prefentar al Sobrino el Decanazgo primera Silla del Cabillo mayor , fa-
bien todos > que en elle dia fon fíete años que tomada pofefsion a la Seíta¿ le- ^ 
yofe de Mozo rozagante en Alboroque empos de las Víefpras > é dio configó, ' 
e con fu Caballo en mas que tierra * por fer en lodo ahondante , al vajar lá plaza 
de Canóniga á la Rúa mayor, e de hi denoftádo del efearnecimiento de todos 
faciendo recuerdo de lo que el buen Domingo de Guzman le comunicara en pro-
fecía , que verniaá fer fo fijo , quando non eítovierá ciego, e fi muy afrentado» • < 
El año que moriera ya cite B. P . Domingo de Guzman el Bueno de Caralcgua, 
que fue en año de XXI . á llegado al otro á efta Cibdat eí honrrado e muy noble x s ^ 
¡Varón Pedro Nolaíco , Menjftro Militar de fu Religión nueva Virginal ele Señora 
Santa María de la Merced de los Captivos del Efpital de Santa GHaüá de Barce-
lona , que ya era de quatro años fundada > e recaba límofnas deííde Aragón en 
Caftiella con las Cartas de falvo de Ñueítro Señor . el Rey D . Fernando \ para re-
demir con los otrís de todas partes los Captivos Caftellaíios por clabíula de fti 
fundación , e fu Voto : venido ha al tiempo que ovo áfeílido al Ibter'f amiento 
del difcfepto D . Antoninó SerrS i Confeífor de los Mercaderes é Váncadores 
Caturceníes f e Eftfangeros * e levado ha fus defpüfíciones e mandas de fuyo tef-
tamenro : e fizo afsientos con muchos vecinos de Palenciá ,- e hermandat con 
amos Cabillos, para' bien facer á fus menfageros de las demandas de redemir 
Captivos. E eftonce degierale en el Palacio Obifpal al Telmo ,- quel Palacio era 
muy cercano al Monaflerio de Predicadores^ onde á parar íriá alempiandofe de unos 
lodos, que enlodarle hian mucho ; e que aqüi feria fijo de Domingo ¿ al tiempo que 
en Barcelona ternia ya otro nuevo hermano de fus mefmas veftimertías ,- é bien cog-, 
nofeído, que amos dejarían fus Capas e Roquetes, e íiempre manerian negros e blan-
cos como Domingo Fundador. E por eftas > é otras de fu acordanza entre lá 
pizina de fu caída abrió los ojos; é dejándolo todo-, fuefe á fu Monafterio de 
Predicadores, é fizo fu Señoria el cognofeimiento de Tio : mas abundóle' el 
placer á la pefadumbrla , e pufo por Retor a Tel Pérez de Cimeros fu Primo. 
Empero queriendo ia que ellos XII.- Capellanes Obifpales teñan fu habitación 
en fus moradas , e darles todas las fincas, e bienes i é rentas para fu mefa co-
munal, e que de ella por fus Prepoííes partan las planas de fus Beneficios, e 
teñan la carga de cantar , é decir en fu Capiella de Señor Sant Nicolás los An i -
verfarios , é Miífas pot las animas de fu Señoria ,• é fus Padres , é Parientes y e 
de los Obifpos fócefores , fin perjuicio del Derecho Parrochiai de dicha Ma-
triz en fu Collegiata , e fin mando nin fogecion en manera alguna a fu Cabillo 
menor , nín al Cabillo mayor dentro , nin fuera de la Eglefia , ni mas que fierri-: 
pre al Obifpo , é fus mandatos , de la manera que fe dirá en eftos Concier-
tos , e Regía,- que como libres celebrado han f e fu Señoria como Perlado, e 
Juez ordinario hales confirmado. Agora temerofo que la muerte le vena ante 
que fe acaben de Ordenar todas las cofas , quiere que fe acaben los Conciertos,-
para que fus XII. Capellanes e Retor coltiveu mas ocu'pazion efpiritual, é agan 
mas acrecentamiento de pitanzas , e á nadie feciefen perjuicio ; fe poíieífe en or-
den todo aquello que tenie comunicado á fus mercedes varias Veces , el que fo él 
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tupiiefto de que el fcxto Capitulo de dicha Regla de D . Rademondo^ prefenido 
ovo con el Rey , é con el Papa : que á cabía de que fe non dicícn CkHgÓS vagos 
c ociofos , fi en algund tiempo fe fabrícale alguna cofa en las Bglefías dcihi 
Cibdatr , o en fus Capicllas , ' bien qne lucra con intervención de los Reve-
rendos Abbadcs de dicho Collegio , e todo el , ó bien por los Señores Obif-
pos , o por la Sede Apoílolical probado ; non mediando la dcfpuficion c 
aprovaeion del Rey , como principal Patrón dcllas , no aprofecieíTe á los 
fundadores , uno tan folo fu fufragio ; porque todo quedarhia para la 
Eglefia donde fe ficiefe , e feria fuyo S E íi fe ovieífc de fundar algún Be-
neficio , o Capellanía, havía de feer con la preciíion de quedar todo ello en 
alivio e férvido de la mefma Eglefia , en como individuos e Capellanes fuyos, 
en fus Beneficios; de quien h como quier de los modos que fecho fuete , ó que 
fe contemplafe la fundación , la qual íiempre havia de feer con el permito de 
los dichos Padres Jacobitas , maguer que mediafe en lo material el Rey , e en io 
Bencíicial el Obifpo , fegunt que aparefee de dichas Reglas de D . Rademondo, 
e fu fcxto Capitulo, que preíente eílá ; para ír como deve feer , era la volun-
tad de fu Señoría Rma. non perjudicar en nada dicho Concilio ó Regla , nin 
las Ordenanzas , fueros , eftatutos , é derechos defta Santa Congregación del N u -
mero mas antigo de Palencia en fu Collegio Jacobéo ; antes bien por lo raci-
mo , é por confervargelo todo , como Perlado , h, como Juez privativo perfo-
nal de fu vefitacion , e Meniftro Regio Confervador, é derenfor de dicha Iluf-
tre Collegiata , e fus Perfonas , é Beneficios ,. e bienes , rentas , fueros , excepcio-
nes , e libertades que ovieron en años de DCCCC. e X V . e de X X , al tiem-
po de fuya fundación , en el de XXI . de fnya dotación , e de fuyas antiguif-
íimas Efcuelas generales del memorable Rey D. Ordoño Segundo, é fus Parien-
res Eluftres Condes de Villafruela , e han é tienen feyendo de por si íolos , é 
íbbre si folos de todo lo al de partidos en fuyo Cabillo , e en luya Egltíia , é 
en fu Choro, é governamiento fin nenguna dependencia de naide en plena Se -
de , nin en Sede vacante , pertenecientes íiempre á la Sede Apoftolical e recur-
fos al Metropolitano , ó Primado , e á los Legados > é en lo defpufitivo al Rey; 
fu Patrón é Cautador , e de todo fu honor é Abadeazgo* E queriendo fu Sé-» 
noria anfi mefmo , que en augmento fe acrezca el Culto Divino, e que fe ali-
,vie la Parroquia , é fus Meniílros los Collegiales en fu cura é régimen por 
'dicha Regla e Capitulo Sefto , é fegund ella é él , mayormente atendiendo , que 
la Sede eítá muy afeftida de todo , éha XV1L mozos que la íirvan en fu Choro, 
é miniñerios , é cofas á defpuficion de fu Señoría , é de el Dean e Cabillo , e que 
la Parrochia necefíta de yuvantes , é que eftos deben feer de ececíon c caíidat , e 
fijos, é aíiftentes como eftos XII. Nícolafes eran e ferian íiempre» Se tratafíe , é 
capitulaífe , e concertaífe el modo , é calidades de amas las partes, fu Señoría 
fundador , é el Cabillo del Collegio recepiente, por no fe contener en los fobre-
dichos Tratados del año de XIX. mas que tan folo los permiífos de la fundación 
'de la Comunidat de eftos XII. exemida del todo con eonfejo de el Dean é Cabi-
llo , a folo anniverfariar en la Capieíla de Sant Nicolás , fin cntrometerfe , ni agra-
cio cabfar al dicho Collegio i nin á la fuya Parrochia Matriz , íi folamicntre que 
puedan fociar fu Comunidat ai dicho Cabillo menor de Santiago , é fu venerable 
Congregación en los Enterramientos j quando llamados fuefen los dichos XII. á 
aífociaíles de Comunidat al enterramiento i por la mefma regla e taxa. Aora pues 
era para que mas fogecion , h mas pro , é pitanzas oviefen , que ayuvantes m¡ 
todo fuefen en los funerales , é en larecabdacion de fus Obladas é Ofrendas , en 
que padefeian los XXIIII. Beneficiados de la Parrochia gravofos afanes , e atra-
fos , c encomodídades, por feer muy pocos para todo , é no poder afeftir á tocios 
los acontecimientos de la Eglefia ,..é déla Parrochia , éen la Eglefia mayor , é Ca-
piellas 3 e Efpital General, é hermitas , é Santuarios , ni en los enterramientos pa-
reados , ó multiplicados , é funciones , é gracias , é otros acaecimientos de con-i 
tino. Atento lo qual , é que moftraban bien a fu Señoría Reverendifsima lo agrá-: 
dofos que le eftaban á fu perfona , é a fus cofas , e lo bien que atendía a fus de-
rechos del Collegio é Parrochia fu Beneficio e abthoridat , é á los mandatos de 
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lo* Señores Reyes, e de los Obifpos, c de los Apoíloligos, fe trátate de las C<U* 
diclones que íc engerirhian en la Efcriptura para perpetuidat, e claridat. E CrfiH 
tado,e conferenciado loque fu Señoría llevava en papel, c lo queílos Señores 
Capellanes de Santiago e Reales fecho , e penfadohian de fu parte ,e por fu Ca-
billo Colfegíal e fu Parrochia Matriz , acordaron poner , e que fe pofieran , e po-
fieron en erta guiífa. . 1 -~ 
Primeramente es condición : Que los X1L Capellanes Obifpales e fu Retor de 
Sant Nicolás que agora fon , e feran daqui adelante para íiempre jamas , hayan 
de poder vivir , e vivan de Comunidat , e en como Comunidat en fu Palacio e 
XII. Camaretas , por haverfe fundado de permiífo , e Tratados de fu Señoría Re-
¡verendifsima con el Abbad e Cabillo del Collegio de los XXIIII. PP. Capellanes 
de Santiago e Reales Dueños del territorio , e de todo el Cementerio Palentiw 
no : e que figan en el modo la Regla, e coftumes defta venerable Congregación,; 
eceto en la veftimenta , e en el ornamento, que ferá de fola pelliz , faciendo ellos 
íblos fus eftatutos , e Regla de fu governacion , non perjudique á e.ftos , nin pona 
novedades de daños , e abufos : E que anfi feyendo , e fe teniendo por Comuni-
dat Eccleíiaftica , e para alabar á Dios , e fervir en fus Oficios e Eglefia, pue-i 
dan libremiente afeítlr á la fu Capiella de Sant Nicolás , ques la que con con-¡ 
Tejo del Dean , e Cabillo mayor , e Tratados del Abbad e Cabillo menor les fe-i 
cimos al dentro de la Cathedral tras de la Capiella mayor de Señora Santa Ma-i 
ria en Aíumpcion con Sant Salvador , e Sant Antolin , onde teñan fus veftua-
jios , e ornamentas % e Altares propios , que fechos ya fon á Santo Thomas de 
Gurtuaria, e ala Trinidat, ehi fin campana nin feñ.al celebrar puedan todas las 
MiíTas, e Anniverfaríos de la fundación e dotación , e augmentes, á las ho-¡ 
ras , e mentres los Jacobitas afeftiefen a la fu Eglefia e Choro , tanto que lo facen 
enlafuya Parrochia de la Ciauñra , e fus Capiellas , quanto en la Cathedral, e 
las que hi hay , por tener ellos MiíTa de Alva , e de Prima , e de Tercia, e de Sef-
ta , e de Nona , e MiíTa Conventual al Pueblo , e MiíTa de poftre , e a las vegadas 
los mas días Entierros e Procefsiones, e mentres e defpues de ello.—- —w 
E ítem lo fegundo: Que non puedan afsi mefmo tener Cruz agora , nin en 
nengun tiempo , nin de plata , nin de otro metal ni madera , nin de otra mate-i 
r í a , para arbolar, nin para poner en.fepulc.ro alguno.., nin para lo al-, cá folo 
la pueden tener en la manera que han las fuyas propias á todo los dichos XXIIII. 
PP. Capellanes, por feer Parrocho fu Collegio en Falencia, e por el hanlas las. 
otras Eglefias fus ayutrices , e en la dicha Cathedral por s i , e por Sede Obif-: 
pal , e para todas fus Procefsiones generales , Ledanias, Rogaciones , e fus An-¡ 
niverfarios , e cafos de Cabillo , e de Sede Obifpal, halas el Cabillo mayor,-
ques folo en toda la Cathedalidat por ello , e en ello , e en.fu Sacriñania mayor, e 
-en fu Obra e della, mas non en cofas de Parrochia , que apartada es fu 
JEglefia é Capiella en la Clauílra por dicho Coliegio á una é á otra- andan-, 
za., é pro é derecho de la Collegial. E aníi quando finare algún Capellán de 
los XII. Nicolafes , han de.le facer honor , e fepukalle los XXIIII. Capellanes 
Jacobitas con fu Cruz, c decille fus honrras, é obfequias, é Setenas , é no-, 
venas, é treintenas, é levarle fu derecho funerario , é poner fu Cruz preta, 
c acetre, é túmulo , e todo lo al , como á Clérigos , fin que puedan ellos 
entremeterfe, nin decir que facello deven, o pueden como á fu hermano , e 
de fu Comunidad , nin por otra razón , puerto que folamiente por ello po-
dran hacer decir, é ellos cantar ó rezar MiíTas de fu hermandat, e fus Ref-
ponfos, é non mas : Cá todo es , e todas fon de Parrochia , é por ello non 
pueden ellos nada facer , nin las facen los Beneficiados de Perfona é Cano-
nia e Porción de la Cathedral , fino folo la dicha Parrochia , e Beneficiados 
della ; é tan folo facen aquellos , por fer Cabillo mayor de la Sede , e fobre 
si mefmos las hermandades de fus Compañeros , e otras funciones de cargos, 
e Capellanias , e apartamientos en los entierros que focian á la Parrochia, 
departiendofe á la fuya Capiella mayor , e capitularmiente , e non en otras par-
tes, nin otro^ nengunos deilos , nin de fuera dellos en la Eglefia mayor.-
Eitem lo tercero : Que los dichos XII. Nicolafes quedan por dicha Regla 
ftg D . Radcmoildo al acogimiento , e como encorporados funerarios , c para 
fer Vicarios yuvantcs , íó el Cabillo menor de dichos X X l l l l . PP. Capellanes 
de Santiago , fin otra fogecion nin mando , folo para que con ellos , c non 
fin ellos y c por delantero de cellos puedan í'ecr llamados , c ir á qualquier en-
terramiento e adveniente á placer de los pagadores , por communidat Ecclc-i 
fiaftica, e vajo de dicha Parrochia , e levar , e partir fus advenientes e pitan-
zas para si propios , fin defeuento nenguno , e fin que por feer yubantcs de 
la Parrochia cícatimen los XXIUI. Beneficiados dclla mrs, nengunos dellos e 
de fus mrs. e limofnas , fino tan folo el que les aliñan e yuven , e que pa-
ra si ganen firviendo á la Parrochia, e al Altar , fegunt fon e deven feer obli-
gados e conftreñidos, en augmento del culto divinal, e buen exemplo. E ma-
guer que de otro modo fean llamados de los teftadores , ó pagadores , c quic-i 
ran ir a alguno de fus Compañeros finado , non feyendo llamada la Parrochia 
entera , o bien que fea llamada , 6 que non lo fea , quena fiempre debe ir , e 
facer fu Oficio de los doce precifos con la Cruz de entierro menor , ó los di-
chos XXIIII. de entierro mayor , non faliendo los dichos XXIUI. Beneficiados 
de dobje , non puedan falir los dichos XII Nicolafes , ni nengunos dellos , no 
feyendo como Vicarios de algunos, anfi como non embargante que feyendo Cabillo 
mayor el de la Cathedral, non puede falir á fus mefmos compañeros , ni nen-
guno dellos , nin á otros de fuera de fu Cabillo mayor , maguer que fea lla-
mado por teftamento , o por los pagadores , e convidado de communidat ea 
nenguna ocafion que non fneíTe llamado prencipal el Clero entero de los XXIUI. 
Parrochiales Jacobitas ; o que fin que le llamen falga todo el numero por fu 
derecho , e como Parrocho por fu Collegio , e no yendo eñe entero , noa 
puede falir nenguna Comunidat , ni media , ni en otra forma en nenguna* 
parte , ni Eglefia de la Cibdat, e arrabales , por fer Parrochia Matriz fu Ca-i 
billo menor , e fer preferido e anterior á todas , e á todos , e dever prefe-; 
d i r , e capitular á todas las Eglefias de fu territorio, e á todas Comunidades 
¡en quanto ataña a Derecho Parrochial, e Juntas. . , ,. , „ ,—«, 
E item lo quarto : Que quando fallefciere algún Beneficiado Perfona , o 
Canónigo , ó Socio de fobredichos XXIIII. PP. Capellanes del Colegio , biea! 
fe fotierre en Palencia , bien falga fuera , ó vena á ella , han de afeftir los 
dichos XII. Nicolafes fin faltar nenguno , que no fea enfermo á levalle en fus 
o'mbros , e facelle las mefmas obfequias que á ellos mefmos han de facer de. 
fuya hermandat dellos ; e tan folo ha de pagalles el heredero del finado Ja-
cobita lo mefmo que ellos pofieron en fes ordenanzas daora , que es la mei-< 
tad de lo de dichos XII. Nicolafes: e enfinando alguno de dichos XII. Nico-; 
lafes , levaráles la Parrochia la meitad de lo de los feligrefes , e non mas, por, 
quedar anfi aleviados e concertados.«• •• •" 1 ¡m 
E item lo quinto : Que hayan de quedar, emanen obligados los dichos XII.: 
Nicolafes que fon é feran perpetuamente , a yuvar á los Prepones que fon é 
tuerten de la Collegiata e fu Parrochia mayor, e a fus Torteros, e ofrenderos 
á recabdar , é allegar al Depoíito mayor de la fu Parrochia , ques al dentro de 
la Sede, todas las tortas e pan cocho , e grano , e vino,e ceras, e cerillas ,-e 
paños , é armas, é alajas , é demás obladas é ofrendas, ricas é non ricas de 
qualquier efpecie e calidat, vivas e muertas, labradas c non labradas de Obif-: 
pos , Perfonas Reales , Ricos homes , Perfonas , Canónigos , Compañeros , Cléri-
gos e Seglares todos fin ececion , mentres los dichos Jacobitas canten la fu Milla 
de Pueblo, e fe digan por fus XXIIII. Capellanes e fus Prepones é Clérigos 
ofrenderos las MiíTas de los Ofretorios en los Altares de Santa Maria , Sant Ibón, 
Santa Cruz de los Mercaderes Caturcenfes , e de la Madalena de la Devota Pvey-
na Doña Urraca Alfonfi, e Sant Sevañian , e Sant Joan , e Sant Roque , e demás 
Capiellas de la Eglefia mayor , é fus Naves , e en el fuyo foterraño de Señor Sant 
Antolin , e en el fuyo Efpital de Señor Sant Bernabé , e non en la Clauftra , nin 
en la Parrochia, que recabando los Prepones , é el otro tortero , é los fus feis 
monaquiellosPauperes del Collegio que han de pupilos , que cantan é yuvan á 
las MiíTas , é en la Sacriñania de dicha Venerable Congregación al fuyo depoíito 
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menor ¿ti dentro de fu Capiella de Santiago : E recabadas que fcan para di-
chos jacobitas todas las dichas Obladas c Ofrendas , c Refponfos de todas las 
Capicúas , Naves , e fepolturas , e Altares , han de recevir de mano de los Pre-
pones del punto e Parrochia la decima del dicko depolito mayor en la mefma 
Sede , e non mas , nin en el otto menor de la Clauftra , es á faber ques de diez 
panes uno , de diez tortas una, de diez mrs. uno , de diez blancas una, de 
diez noveles uno , de diez velas una , de diez hanegas de trigo , e de cebada 
una , é de todos los finamientos en que fe faga íbterramiento en la Eglefia 
mayor , é non mas , e nin en la una parte , nin en la otra non entran , nin 
facen partija del Vino , nin de los carneros , nin de los pefeados nin de los 
Cirios de las manos , nin de los librillos , nin de las otras cofas ricas e non 
ricas , vivas é non vivas , labradas e non labradas , de Obifpos Perfonas Rea^ 
les Ricos homes , Perfonas, Canónigos, Compañeros, Clérigos é' Sedares , feli-
greies,e non fehgrefes que fe ofrendan é oblaflen en mortuorio c añal, e fun-
ciones , a dicha Parrochia de quien es todo, é por ella, é como fuyo Par-
rocho atanele , e hevalo el I lluftre Colegio c fus XXIIII Preñes Beneficiados Ca-
peones de Sant-iago , e de los Señores Reyes de Caftiella. E non entra , si que 
le queda ecceo deftos depofitos tan folamiente lo que acomplida dicha Parro-
Klfo- mayor ha fido convidado e fahdo a fociar al dicho Colleko é fu Pir 
rochia que en tal cafo , é quando focian para foterrar algún Beneficiado d e l ¡ 
.Gathedral que apartados en ella facen ellos de hermandat , é por abthoridad 
de Comumdat de ececion fus oficios e obfequias , allende lo prencipal de U 
Parrochia , e fin fer perjudicada en nenguno de fus derechos é oficios. Lo def-
Tl£* ™r*M Capiella mayor Z t 0 á 0 S t k m P ° S h c a í o s del año,-partéalo 
el Dean e Cabillo ,e fus Prcftes del Altar , é dan de hi fu porción aues dos 
fetenas partes al Cura e Oficiales yuvantes .de la Parrochia'en Z ffiüo. 
pro Collegio,e a la Sacnuama mayor por igual de dichas dos fetenas partes 
por catorce Raciones^ partidas todas las Obladas del Altar mayor , e de la Clauf-
tra e Capiella de Parrochia pe fus dos depofitos el dicho fu Cura e Oficiales 
que dios envían por ellos metaos a ella por la vida, llevan la meitat de todas 
las colas por el trabajo de fu Curazgo e yuvacion , e todos los otros derechos 
ion para si folos , e para fe mantener de fobrenumero por libres del Numero -
c E ítem lo fefto : Que non han de tener , nin han de poder afeftir con los de 
Santiago en fu Parrochia, nin en fu Choro de la Collegiata los dichos Níco-
lales , fino tan folo que alguno fea llamada , e tomado por Vicario de otri Ta 
cobita.e non ocupando fu afiento ni logar,fino en pos de los propios e co-
m o r c a r l o , e de las abfencias , e levar la meitad de la hora, e del veniente 
e eío mefmo en el tiempo que non podiendo afeftir los XXIIII. a las otras 
Eglefias, e a las hermitas , e fantuarios , ó por feer muchos á la Mm de fus 
bogares, e enfermos , fean condocidos por si los XII. 6 algunos dellos por vi 
canos en fuyo logar conlosotris delosXXIIH. por fu Parrochia E a'nfi' hief 
mo podran afeftir folos , ó ornados de Comunidat a las funciones de titulo de 
Señor Santiago , e de Señor Santo Antolin , feyendo defpues de los afientos de 
los Jacobitas , e nunca con ellos entrepolados en fu Choro , nin en fus oficios-
e allende de dicho pro e utilidat de las decimas fobredíchas , facenles otro pro 
de dalles de la fu obra e Sacriftania todas las hoftias , e vino de las Mifias de 
lu Capiella de Saiit Nicolás cada dia que por ello parefeieren ai lo^ar de la Sa-
criftania de dicha Parrochia , e anfi mefmo facelles convidados en los fuyos yan-
tares , que cada año han por Julio á fuyo-Titular Santiago, e á fuyo Patrón 
Santo Antolin á primeros de Setiembre , para quando fechos teñan fus Oficia-
les nuevos, e tomadoles la jura del año que entra, por la coftume de la In-
dicción Romana ; e ello que conviden á los def Collegio en el yantar de Sane 
Nicolás, e denles fu Mayoría de logar. 1 .; _ . _ _ , 
E Ítem lo feptimo: Que el Retor nombrarle han los Señores Obifpos cada 
en íu tiempo que vacare la Retoria, e darle íu Collación Canónica. Empero 
_ _ _ C a P e l l a m a s d a n l a s h a n I o s Retores que es e fueíTen , cada en fu tiem-
po , e á cada que vaciare!. El Retor líbreles fus Careas de Collación al Nume-
ro. Empero los Señores Obifpos, e non otr i , nin fus Vicarios , denles las Car-
cas de Canónica Collación , feyendo en Parentela de fu Señoría los que entra-
ren , anfi de los Tellez , Tolos , ¡6 Tétalos , Bacán , Bicdma , Mcnefes , Bcnavides^ 
Guzman , Nuñez , Pérez , Roa , Carpió , Daza , Santoyo , Díaz , Reynofo , Villa-' 
zan , Cimeros , Amaya , e demás de cafa en los Solares de Caftiella , que lo con-
ferven por Padres , ó por Madres : E íi non fallafen de ellos , que fea en los fi-
jos de las Eglelías e Pueblos de Santloyo , c Frumefta , e Menefes , e Cifncros , e 
Aguilar , e Carpió , c Amaya , e Tríanos , e Cea , e Montalegre , c Avotlello , c. 
Guzman , e Roa,e Aza, e Caralegua, en los que de hi ,e de unos e otros , c 
fus Decanías , e jurifdiciones j e delta Cibdat deciendan , feñaladamicnte defte 
Obifpado , que todo es para los fijos de feligrefes , cada en fu Logar , e en fus 
Egleíias e Curazgos e Beneficios de ellas , e anti es en toda Caftiella e León;' 
por las Conquiltas e Bullas : e fiempre el juramento , e la pofefsion tomarfele 
ha, e darfela han los Padres Abbades de la Collcgiata de Santiago , por fu jusy 
e fuyo territorio ; e en falta dellos, e cada en fu tiempo , los PP. Priores , 6 
•Vicarios , ó el Canónigo mas antigo dellos que prefediere en cada tiempo por 
ellos , en como facenlo entre si ellos , e por si mefmos á los juramentos , e a 
las ppfefsiones de los nuevos en fuyo Cabillo, e en fuya Eglefía e Choro. E 
los nuevos Retor e Capellanes recevirla han en fu Capiella , faciendo el dicho 
juramento íblene por Santos Euangelios, fegund eftá ordenado en los Eftatu-
tos e ordenanzas, que fechas tienen hagora eftos XII. aprobados de fu Señoria: 
e a ello afeftirá toda la Comunidat de ellos con fus pellices , e feriedat: e nun-i 
qua pue-da defpacharfe en otra forma , nin en otra manera la Canónica Collación,' 
nin mandamiento de pofefsion , fi non tan folamiente con el poderío e facultat a 
los dichos RR. PP . Abbad e Prior, 6 Vicario, ó mas antigo e Préndente de 
dicho Collegio , para que tome el juramento, e de la pofefsion a eftos , e cada 
uno , e non con Cenfuras , nin con mandatos , fino fea que fe retraian , ó non 
quieran facello, poniendo efeufaciones ; cá eftonce librarles podran fus Señorías 
las Cenfuras, para que reeivan el juramento , e metan en la pofefsion libre-» 
miente : E por ello non fe podran entremeter otros nengunos , nin Jueces , nin! 
Perfonas en ello, nin en cofa de ello en la Eglefia, nin fuera de la Eglefia; 
e lo que en contrario fe feciefe , non vala , e reclamefe , e defe por nenguno^ 
e lo aquí puefto , tena toda fu obfervancia : maniendo fiempre al zelo e cui-i 
dado del Collegio faber en como cumplen fus cargos e cargas eftos XII. Ni- ; 
colafes de nuevo numero fuyos yuvantes ; e non cumpliendo en la manera que 
deban , noticíenlo ai Obifpo , que lo enmiende , e lo faga complidero , e non»! 
otri en ello , nin en fus perfonas, nin en fus cofas en la Eglefia , ni fuera de 
la Eglefia , fino tan folos los Obifpos, en como han los Jacobitas. • ••<-•;•• • • •-. 
E item lo o&avo : Siempre que algún home ó muger Eclefiaftico 6 fecular, 
quien quier que fea , e de qualquier eftado e condición , que fundar quiera en di-¡ 
cha Capiella de Sant Nicolás , e para fus XII. Capellanes alguna Capellanía de las 
de Memorias de MiíTas , e cargas de Anniverfario , maguer que á dicha Parrochia 
tañía fu cumplimiento , empero por quedar fo ella , e de fuyo yuvamento , pue-
dan , e fe les permite tratar , e: que refeivan dicha Capellanía, 6 Capellanías , é 
Memorias de MiíTas , e Obras pías de cargo apartado de fu comunal, 6 que fea 
en augmento de fu mefmo Comunal, e fentallas en fu quaderno , e complillas como 
las demás de fu Capiella , fin que en ello , ni en parte dello pongan empedlmento. 
por fu Parrochia los dichosXXUII. Capellanes de Santiago , nin otro alguno , por; 
no feer otro nenguno parte en ello , ni en lo a ello tocante." •, ... ¡ , -^~ •...--•-* 
E item lo noveno : Que por algund , ni nengund acaefeimient© los dichos XII. 
e Retor Nicolaitas non puedan tener , nin teñan hermandat, nin meftion con los 
XII. Clérigos, ecinco Capellanes,, que fon los XVII. mozas fervientes del Cho^ 
ro de la Eglefia mayor , que han fus Rentas e Memorias , e venientes de algunos 
encargos , e mandas perpetuas , e facen fus parteciones de fu .Comúnal fo el Chan-
tre , e Cantor della ;, por quanto jufto non es , que feyendo los XII. Nicolafes 
efemidos del Dean e del Cabillo mayor , e tan folo yuvantes en fus funerales, e 
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obfequias a fu Parrochía Matriz de la Qlhfttft, cotilo dicho' cg , vtnan a tbméí 
mcféoknza con los XVII. mozos del Choro mayor , que fon Capellanes e IMth 
Gospaupcrcs,eá toda fogecion mozos de facer el Obiípillo de Inocentes , e le-i 
var las menages de las pofefsiones e jura de los Ol^fpos , e fociar de parteculares 
Criados , e lcrvir las pedgozias de las entradas de los Obifpos , e a los manda-
dos de los Prebendados, e del Chantre , ó Cantor , e levan en las Procefsíones las 
Dalmáticas, e los Sccptros , e la Cruz del Cabillo, faciendo todos menifte* 
rios mavores e menores , e menfagerias , e recados de fuyo Cabillo mayor B 
orden de los Obifpos , e del Dean , 6 Prefidente en fus abfencias , c fon 
Eícholantcs del tañer , e del Canto de Verfctes , levando los libros de los 
Vcrfetcs e Ledanias, e Procefsíones de la mañana , e de la tarde , e de la no-
che , e de facer todos e cada uno los férvidos todos del Obifpo en el Cho-
ro c en las Procefioncs e Eftaciones , e del Dean e del Cabillo mayor , fi ñor* 
ay Obifpo que lo mande , e preíida , dentro e fuera de la Eglefía de que fon 
apartados e deftinguidos , e fin concurrir allí íí non á fu Choro, e á fus Hon-
ras , e Procefsíones , e cargos los Eluitres Jacobitas , Condes de Villafruela» 
e Capellanes de Santiago , e Capellanes de los Señores Reyes de Cafticlla en 
como los de la fu Capicúa Real , e de fus perfonas , en la fuya Gapiella de 
la Clauftra , onde fon Curas e Beneficiados , e han de sí > e por si fu Cura e 
Tínientes Oficiales dcllos , en como fonlo , e hanlos en todas las Eglefías-
e Villas , e municipios , e pueblos del honor de la fuya Abbadia de Sanstá* 
go de Palencia , e fuyo Condado de fuya Villafruela por dicha fu dotación' 
Real de fu Monafterio e Collegiata de Santiago , de ante que fundada e dora-
ida fuera la Cathedral, e contenido es en fus efturmentos , e en fus confirma-
ciones e declaraciones dello , e fobrello : Ennon les vernia en guifa , nin 
en pro en nenguna manera el ayuntarfe en algo eftos XII. Nicolafes fus yu-: 
yantes a los eftraños fervidores , e mozos ; e por ello menos puedan tomar 
concierto nenguno con el otro Cabillo mayor ; cá nenguno puede afefiír & 
dos cofas , que entre si encierran opofitos tan favidos entre la mas antigua 
Collegial, e mas pofterior Cathedral, diftintas , e en todo feparadas , e libres^ 
e fobre si , e por si cada quier , non embargante fu igual honoramiento.—-». 
E ítem lo décimo : Que non folo bien es permitido a los XII. Nicolaitas,i 
que en la fuya Capiella de Sant Nicolás reciban las mandas e Capellanías de 
MiíTas , quen fus defpuficíones los finados ks comendaiTen , en Como Mari 
Sancho fizo a unos e a otros , e como Corral, e Serres , e otros fecieron en la Parro-
chia de dichos PP. Capellanes de Santiago : mas non puedan tomar , nin 
refcevir Capellanías de fundación en perfonas deftintas e añídidas , á manera 
e al modo que fon las Capellanías regurofas de perfona en perfona , que dif* 
tintamiente fea tenida a complir la Capellanía en particular , e fin el comunal* 
por feer todo derecho de la Collegiata de los XXIUI. Jacobitas , e de fu 
Parrochía de Santo Antolin Matriz de la Sede , por dicha Regla del Rey Dy 
Alfonfo el Bueno , e del Obifpo D . Rademundo , á la qual fe ha de eftar en 
todo tiempo e forma: fegund que no ks cabe á los XII. Nicolafes , ni á los 
XII. Clérigos , e V . Capellanes , que fon los XVII. mozos del Choro mayor, 
nin á otros nengunos , facer las fieftas de folenidat de fus Títulos e Santos* 
nin otros Cánticos , e Procefiones $ e Tumbas , e Lucillos , e aparatos, e no-i 
.venas de Rogaciones, e Setenas , e novenas funerarias , e treintenas , e en*' 
comíendas , nin añales , nin obfequias , nín Santos e defuntos en las Capie-
•llas , nin en la Eglefía , nin en las Hermitas e Santuarios , por feer todo de 
la Parrochía de dicha Collegiata e fu Matriz Santo Antolin de la Sede ^ e por 
dicha Parrochía, e por fu Cabillo de los XXIIIL Capellanes facenlo en fus def-
tritos e terrenos los Curas propios , e fervientes Beneficiados perpetuos por la 
vida , de fus Capellanías en Santa Marina la Regia de dicha Venerable Con-
gregación , e de fu erección e dotación de fu folar e devífa, e fundo de fu 
Coílegiata primitiva , do fepultados eftan los Eluitres Condes D . Froyla Odua-
riz Cith , e fu muge? D. Flámula de Guzman , Condes de Villafruela , e fo 
fijo D. Cefario Frolaz Cidiz , Conde de Campohervolio i e de Lievana, Con-
* ' ' ' ; j " i.nyi.i i ' • <— i' '« Q • I.I J •• • •—•• • . £un-
fundadores de dicho Monaftcrio Collegial de Señor Santiago , con el memorable 
-Señor Rey D . -Ordoño Segundo , c de fu mandado , c cu Santa Mirla de Qotft 
fratres , ó de la hermandac ; e de Santa Ana de los Recavítas •, c de Sane Pie-
dra de las Víllhalcs ; e de %ífr Jolian del Rey Reccfvinto J e de Santíftcvati 
del Grcdero , que con la hermita e Egleíla antigua de Santo Martino eran 
Monatlcrios Plebanos , Eglelias antiguilsimas dW la fobredicha Cibdat Palan-
cia , ó Thcfuloiuba, e annexadas fueron al Cementerio Palentino , e a la de 
fu Eluftrc Collcgio de Santiago en fu Real dotación , e confirmaciones por 
los ApoítoÜgos , e por los Reyes ; e la de Sant Miguel , que de orden del 
Rey D. Fernando el Magno fizo el Obifpo D. Myron I. Obifpo 1T. Elade 
Sant Lázaro , que por mcrcet del Rey Emperador Alíonfo VI. fizo el Cid 
.Campeador Roy 'Díaz del Vivar con luyo Efpical de los Lacerados , enfrontes 
de do apareciogele ; heredamiento que diole el Rey Emperador D. Fernando I. 
Magno , cafandole y por el íobredicho Obifpo en el año de L. que todos han 
fus Capellanías c Beneficios^perpetuos falta X X X . Clérigos á V . cada E^leíia 
dallcnde con el Cura , e feis las de aquende , fin la de Sant Miguel, que ha 
XVIII. de Ración , c de media , por feer á cada Eglefia , é de ella todas las 
Capellanías e Beneficios que fe y eregieífen , por "dicha Regla de D. Rade-i. 
mondo , e acreícidofe han mucho por ella en Sant Miguel , mas ahina que 
en las otras Eglefias fijuelas e ayutriecs de dicha Matriz e Collegio en la Cib-
dat e Barrios, que figuen aquella matrecidat en todo e por todo , e con -fon 
gecion e foros á ella , e a luya Capitulación e prefedenda de la Mayor , e 
-fu Collegio, e Cabillo menor, e mas antigo de Palencia , e en todos caíos e 
cofas , eceto el Cabillo mayor en -quanto atañe á íu Cathedralidat , onde en 
ella e en lo de ella lo facen los Beneficiados Cathcdrales , e fus oficios , e 
como dicho es , en la fu Capiella mayor a todos encargos e encomiendas 
e fundaciones por fer Cathedrai e Comunidat de ececion e fublimacion , e non, 
en "mas, nin de otra manera, ecepto la fociacion que facer acaefeele á fu Ca-
billo mayor por Comunidat de ececion e abthoridat ,• avuntandoíe á facer fo-
ciacion á la Parrochia e Cabillo menor de íobredicho Collepio , e efie prefi-
'de e capitula en todo lo de fu Parrochialidat Matriz , e juntas de Clero e 
es fu Cabillo Jacobita el único , que por feer fu numero mas antigo en Pa-
lencia , han fus Abbad e Prior , e fus dos Deputados e Poderiftas c4 afsien-t 
to , voz e voto en todos los Sínodos ante que todo el Clero , cabe el Dea a 
e Arcediano de Palencia , e fus Deputados e Poderiftas del Cabillo mayor ; e 
en las Procefiones , e Ledanias , e afientos , cabe los Prebendados íiempre-e 
enmediacos á ellos , e en como ellos , fin que naide fe lo eftorve , nin naide 
fe les entremeta; caen pos figuenfe los otris voceros de todas las Sínodos , t 
de todos los Concilios , e de todos los ayuntamientos del Clero General del 
Obifpado 5 feyendo" en el Clero de la Cibdat folos los Jacobitas los que pre^ 
fiden en las cofas que fe non debe fallar el Cabillo mayor de la Sede.— -
E ítem poftrimeramiente : Que non embargante que todo efto es en pro e" 
otilidat del Eluftre Collegio de Santiago e fu Cabillo menor, e fus Capella-
nes e Capellanes de los Señores Reyes de Caíliella , e que en ellos Condes 
n -r, , r , ,. ,- >, .1 . , P a r a l u s d o c e Cape-
llanes , e Patrón de fobredicha Collegial , e de todas fus jacenciás • atenu* 
dos amas partes alas Reales dotaciones , e definición de íobredicha Reslá del 
Obifpo D . Rademundo con el Rey Alfonfo el Bueno , e Noble , e fu^Bull* 
que otuvo del Papa Alexandro 111. que es obligado fu Señoría Rma. en todas 
vías , e por todos fus cargos a obedefeer , e guardar, e facer lo que dicen en fuyos 
eftabiedmientos á dar parte e razón al Rey nueftro Señor D . Fernando , prencinal 
Cautador Tutelar , e Patrón efpecial dello , e general de todas las Efpañasror los 
Previlegios , e Bullas de los Apoftoligos, para que fepa efte fecho , e que en perpetua 
firmedume prefte , e libre fu aprobación e decreto Real de Robracion invaria-
ble , e traer a fus defpenfas el previlegio e cédulas que lo confirmen , aprobeh, 
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c robrcn para los unos c para los otris , cada fu Ti tu lo c Rofguardo , e C 0 J 
do fea de cofta c miíion de fu Señoria Rma. quefta á ello , e non íc podrá 
defputar, nin redarmar , nin añadir , n¡n amenguar , niu cícatimar , ttltl in -
terpretar', nín variar, nin alterar, como non í#a con la intima noticiae VO» 
luntad , e dcfpuñcion de los Señores Reyes con las razones e eíhirmcntos da 
ornas partes oídas.—— ; _ 
Las quaks Condiciones. c • Capítulos de los Conciertos de fufo engeridos cu 
razón de todo fne leído de verbo ad verbum por mi el fobredicho Pedro 
Fernandez S.crivano e Notario publico del Confiltorio. E fu Señoría Rma. de 
confentimient-o de todo el C a b i l l o , e como Juez Ord ina r io , dijo lo laudaba 
c aprobaba el folo , e aprobólo e fizo á ello interpuficion' de fu abthoridat 
ordinaria , e -decreto judicial en contormidat del derecho : e mando y ISego, 
¡que los fobredichos R R . P P . ' A b b a d e X X l l I f . Capellanes de Prebenda e Cano-
nia de Señor Santiago: itenudos fucilen- á eífar e pafar por e l lo , c á lo guar-
dar , e facer guardallo e complillo á e l , e á fus foceífores , e herederos , e 
á los que le focedieífen. en la Obifpalia ,.e á fus XI I . Capellanes e Retar de 
Sant Nicolás. E fe obligo fu Señoria Rma. a la manera de fundador , e en 
como dotador particular de efta nueva Comuriidat, e como parte defte Contrato , e 
á que fiempre ferá firme, feguro,e valeturo po.r;fiernpre jamas,e non violado, nin me-
nofeavado, nin amenguado, nin entrepetado ,inin decaído, obligando como ohVáb 
íu perfona e bienes de fus haberes edevifas efpirituales e temporales temidos , e por 
aquerir , e los empleados en la fobredicha fundación e dotación , e Comunal de 
dichos fus-" XI I . ' Capellanes Obifpales e Retor.de Sant Nicolás , á los quales 
confirme por todos modos de las leyes, e por el mando, e derecho que en 
si tiene por firme voluntad'i al mefmo cumplimiento e ofervancia , por con-
vertirfe en fu pro , e en fu eftimacion,, e crez de fus pitanzas , e venientes, 
e funerales, e paceficacioñ , e feguridat,•;. e- férvido de Dios , e de la Eplcíia 
e fu Culto devinal en fu Capiella , e en la parte del yuvamen , e menílterio 
de fobredicha Parrochia; mayor e Matriz de la Eglefia mayor ; e anfímefmo 
que recabdara la probación e confirmación e robracion e Cartas para unos e 
otros del Rey N . S. D . Fernando que felizmiente regna ; e que ferá a fu cofta 
e a fu mefion en todo ello fafta la entrega. Elos fobredichos R R . PP , Abbacl 
e XXIIII . Capellanes de Santiago e de los Señores Reyes de Caíliella y Clérigos 
Reales , fe:obligaron , e obligaron á fu cumplimiento , e de cada cofa e par* 
t é de dichos Conciertos , todos los bienes e rentas de la fu mefa Capitular,, 
rentas , foros , Diezmos , Preftamos., juridiciones , e bienes efpirituales e tem-
porales de todo el honor, e Lugares , que de fu dotación han , e pofehen 
por las mercedes de los Señores Reyes , e Condes , a fu modo e-á fu- rep'refentacion 
Real, e que con ella, e por ella, e fu tutelia e cautacion e Patronato podieílen havet 
e. aquerir e tener; todo ello fó caución que fe preftaron e pollerón e fecieron íu Seño-
ría Rma. e ellos deftar, queftar, e de que eftarán e pafarán los aufentes, e foceífores, 
e venideros , e nuevamiente creados por fiempre de unos en otros en la Obifpalia de 
Palencia , en dichas devifas , e en fu Collegiata de Santiago e fu Parrochia de Se-
ñor Santo Antol in , e fu Capiella e Comunidat de Sant Nicolás , por heñir 
todo elio en fu crez , e en alivio e yuvamen de fu Parrochia Matriz de la 
Eglefia mayor , e en ofervancia llenera de toda la dicha Regla de D . Rade-
mondo con-el Rey D . Alfonfo, e Arzobifpo , e Obifpos, e Séniores e C o r -
te en la Colegial de Hermides , e Bulla de fu Robracion , á fuplicacion de la 
Real Perfona , por el Papa Alexandro Tercero defte nome en año fegundo de 
fu Pontificado , e M . C . L X I I . de Jefu Chrifto. E l qual Contrato e Éfcriptura 
de Conciertos fue fecha e otorgada en la Sala Capitular de los dichos mui cir-
cunfpeclos e honorables Varones los R R . P P . Capellanes de Santiago , por 
fu Señoria Rma.. e por todo el Cabillo Collegial , por el prefedido, en la muy 
Noble e leal Cibdat de Palencia , en el fobredicho dia XXIIII . de Deciembre 
.Viefpra de la Natevidat de nueftro Señor Jefu Chrifto á los M . e C C . e X X X . ' 
años della. E fueron Pefquifas de fu otorgamiento Pelav Pérez Sanchon A r -
cedian del A l c o r , e Canónigo que ante fue dellos : e Álfonfo Rodríguez , fí-
*" • • ** '—•• ' • • jo 
jo de Rodrigo QoiwaMí de Triónos, que fue Vicario del mefmo Collcgio, c 
agora es Arccdian de Carrion i Pablo Fernandez de Otcrdcícllas ; e Juan Pcrcz'de 
©afamo ti , Porcionarios Compañeros : e Joan Sauz del Carpió , Merino de fu Seño-
ría en toda la Cibdac , tclligos llamados c rogados para ello á dicha Sala. = E Y o 
fobredicho Pedro Fernandez Efcrivano Publico e Notario del Confiftorio defta Cib-j 
dat de Falencia , prefente fui con ellos al otorgamiento defta Efcriptura en uno con 
fu Señoría , c con dichos Capellanes , que anlí lo degieron , e firmaron de fuyos 
nomes en el mioRegiftro 5 e lo fiz facar de mano del penolero Albaro Rojo por 
citar en otros negocios , de fuyo ruego. Efcrevieronfe por A. B. C . para cada fu 
Carta ,e fiz aquí mió figno á tal ifr en verdatr Al rededor del Signo dice : Petrus 
Fcrrandi publicas Notar tus- T luego mas abajo : Alvar us Rufus Jcripta -
Es C O P I A fiel, y legalmente facada de fu Original, que exifte en efte' nueftro 
Archivo , al dentro de nueftra Sala Capitular , y de Contaduría de el Iluftre Real 
Monafterió Colegial de Señor Santiago , mas antiguo primitivo Parocho , dueño 
del general Cementerio Palentino de Abbad , y veinte y quatro Prebendados , ya 
del Numero quarenta. El qual Inftrumento pidió , y feñaló el R. P .Fr . Domingo 
Pérez , Procurador de la Redempcion , a inftancias de fu Reverendifsimo Padre 
General, por si , y en nombre de toda fu Sagrada Religión de la Merced 5 á cuya 
bufea, faca, y corrección concurrimos Nofotros los Licenciados D. Jofeph Be-i 
nito mas antiguo , y Préndente , D . Francifco de Benavente , Contador , y D.r 
Sylveftre Palomares, Notario Secretario de las Adas Capitulares , Claberos dé 
las tres díftintas llabes del dicho Archivo , a que nos remitimos': Y para que 
coníte donde convenga , y obre los efeétos que haya lugar , de dicho Pedimento 
lo firmamos de nueftros nombres. Y yo el referido Licenciado D . Sylveftre Palo-* 
mares , Presbytero , Abogado Fifcal de la R. C. A. Fifcal general Ecclefiaftico de 
efta Ciudad, y fu Obifpado , Zelador del Real Patronato 5 Notario Publico , y 
Apoítolico por fu Santidad , y Real por fu Mageftad , lo figno , y firmo en dier 
y feis hojas útiles con efta de la authorizacion , de mi mano , y las otras quince 
del Inftrumento de Capitulación , y Conciertos inferto de mano agena , cada una 
con mi aíTueta rubrica : Siendo teftigos, que afsimifmo firman, llamados,'y robados 
los RR. D. Manuel de Noreña , D . Thomas Machuca , Contadores , y D.Francifn 
co Calvo González , Obrero mayor del dicho nueftro Cabildo menor Tacobita.< 
Palencia , y Enero cinco de mil fetecientos quarenta y nueve años - D. Jofeph Be^ 
» ' t o . = D . Francifco de Benavente. = D.Manuel de Noreña Campo, i D . Thomas 
Machuca Cardenal. 2 D.Francifco Calvo Gonzalez.r En teftimonio £1 de verdadr 
Licenciado D . Sylveftre Palomares, Notario Apoftolico, y Real.. I • , 
ÍW&M^&l^M^,®^ am» M^<mx 
CONFIRMACIÓN <%EAL DE LA ES CRIATURA 
de Capitulación, y Conciertos : otra Efcriptura de ^e/guardo , y 
tproteftación de los 12. Nicolaytas > con la figuiente %eal aproba-
ción: unión de amhms Comunidades en una Jola maffa ,y mefa co» 
mun , componiendo de/de entonces el Numero de los 40. Señores 
Jacobitasé 
NOfotros los Licenciados D . Jofeph Benito , mas Antiguo 5 y Préndente, D - f n , C ? n . d e 5 e n a v e n t e > Contador , y D . Sylveftre Palomares \ Notario 
Secretario de las Adas Capitulares , Claberos de las tres llabes del Archivo , que 
al dentro de nueftra Sala Capitular, y de Contaduría tiene nueftro Cabildo Co-
legial Jacobita de los Muy Reverendos Padres Capellanes de Santiago , y de los 
Señores Reyes de Caftilla , Beneficiados perpetuos , Titulares de Prebenda en fu 
Venerable Congregación, y Numero mas antiguo de quarenta Presbyteros Ca-
pitulantes de efta Ciudad de Palencia , y fu Parochia, Dueño del general Cimente-
rio 
no 
S 
de 
o Palentino , por íu anticuo primitivo Monaftcrio Auguftínumo dri 
cáor ReyD.Ordoño Segundo, y Conde de ViUarrueki , y á •pretenda 
los RR. Señores Contadores , Diputados , y Tettigos , damos ffcl 
que de varias inftancias del R. P. Fray Domino Pérez, por si , y de 
aviíbs de ftt Reverendifsimo Padre General , también por si , y en nom-
bre de toda ¿i Sagrada Religión de nueítra Señora de la Merced propria 
Rcdcmptora de Captivos , hemos ido regiítrando muchos días , y ve-
ces quanto fe ha podido , faeando apuntamiento de fus notas para no-
ticiártelo , ícgun fus apetecidas leñas , y intento , y eopiadofe algunas i 
fu concurrencia , y pretenda, que afsignaba , y pedia 5 y ahora te halló 
entre los Privilegios , uno > que fe llama Carta de Confirmación > y Apro-
bación de los Conciertos , y Capitulación del Obifpo D . Te l lo ,y eíte 
Real Iluítre Colegio Jacobita , .y fus Ayudantes Nicoíafes en año de 12^0, 
á confulta , y pedimento de fu Señoria Illuftrifsima , confirmando fu M a -
geítad otros , y mandando , qiíe fus traslados hagan entera fee ; librado 
por el Santo Rey D¿ Fernando , interveniente la Reyna Doña Beatriz fu 
niuger, en los Idus de Marzo de H 3 1 . que entre lo dilatado de fu narra-
ción , feñaló efto , que dice ai si. i—***.—- U — -u . u 
Seyendo de fu yo, que facerfe deben fuyos tratados, e conciertos con 
los Reyes , áque valan ,. e que íi anfi non és ; que non valan. Por ende 
que tomaítes once Capítulos , e Conciertos , que fallares amas partes 
convenir a cada pro , e prencipal fervicio de Dios , e de la Egreja , e fe-
ciltes la Efcriptura i que con vueítra Carta monítrabades , fecha , e otor-
gada entre vos , e entre los dichos Abbad , e Cabillo de los X X I V . PP. 
• .Capellanes Jacobitas , en la vieípra de la Natevidat de N¿ Si Jefa Chrifto¿ 
feria III. XXIIII. dias andados de Deciembre del año que agora finó de 
C C . e X X X . fígnaáa de Pero Ferfandez publico Notario e EÍcribano del 
Coníiftorio , e firmada de Alvaro Rufo fuyo Seriptor: E quedaites , e e'f-
tades obligado á tener el mió placido , e Carta de Robracion delia , por 
voeftra perfona ¿ e por voeítros XIL Capellanes , e fuyo Retor de Sane 
Neculás,e por los XXIIII.-, e Abbac Jacobitas, e fu'Paroehia madriz, 
con los recabdos de fu eognofeimiento ; por quanto eftos tornados , e 
refcibenlos á aquellos por fuyos yuvantes , ñon en lá cura, queiios tra-
ben dentrellos , nin en el fuyo Choro , nin oficios , e procefsiones ; finan 
tan folamientre en lo que diz: ello és , a lo funeral, e al recabo de las 
íuyas Obladas, e Ofrendas j encornó allegados, e anfi yuvantes , a la 
mercet de ellos, e Pitanzeros de fuyos Prepo'fitos, fegund que refiérele 
en la dicha Scriptura , atenida, e guardada la letra , e tenor de fobre-. 
dicha Regla del Obifpo D . Raderoundo , e cuerno convenido afefíada-
mientre habedes, acatando íiempre el mió derecho":: Por efta mi Carta* 
dovos la Confirmación de la dicha Scriptura de Capitulación , c Con-
ciertos , e aprobó, e robro dichos Conciertos, e once Capitulaciones 
afrentadas cotí vos , e coa efo's fobredichos V . Abbat, e XXIIII. PP , 
Jacobitas , e fuyo Cabillo , fechos , e otorgados aflfaz de mía Majoria , á 
mia Sogecion Padronal , e atenudos a mía voluntat real , e a las defpíi-
liciones, e mandamientos e juredicion ,- e Gracias de I03 Saiítds Padres 
iVicarios Soceífores de Sant Piedro::: la guarden , e cumplan , e fus teno-
res , e fagan guardalla f e que fean guardados, e cornplilla , e execu-
tallos; bien ellas, e ellos j- bien fuyos creslados , e cada cofa de dichos 
Conciertos , e de dichas fundaciones, e Previllejos , e mercedes , e am-
paros, e pertenefeencias , feyendo finados , e abthorizados de Efcriba-
110 , ó Notario publico, e cognofeído, que fee lieven : Cá la mra mer-
cet, e voluntat es, que fagan en efta guifa monftradas, la me fina eílima, 
e fee , e credencia en juicio, e fuera de juicio, do quier , e como quiér 
que andobieren , e parefeieren , e que fe fallaren perpetuamientre, por 
fiempre jamás, bien , en todo , e por todo , encornó íi fueran fuyos ore-
ganales , e cada uno dellos , que airifi és mi voluntat, e de la Reyna 
^ — — m m i m m — ¡ ( » É H — • — » mi « ii * ,i J í • ' ' » . i , i • i i Dt>-
Gonfirrtíaadn cíe 
la Scriptura dcS 
Conciertos por' 
el Santo Rey í>« 
Fernando I Z J I » 
'Afta Capitular, 
del Colegio, íb-
bre fu libertad, 
y dicba Efcríptu-
ra, en que fe en-
tregan fus Jaco-
hitas 12,3 I, 
Dona Beatriz mi moger , en confervndoria , c cognofeinnento del jus 
patronado, e Majoria Regia , por onde fe pedirá , c reclamará cada co-
fa , á nome del Padrón , e por fu lucro del Rey::: Dada con Ja Rcyna 
Dona Beatriz mi mogeifl', regnando en toda Caíliclla , e Lcon , c* en 
Gallicia c en Toledo, leyendo en el nueílro Moncilcrio Gollegial de 
Sanca María de Gamonal , cerca ele Burgos , en los Idos de Marzo de la 
Era M . CC. L X . e IX. e ele nueílro Salvador M . e CC. c X X X . c un años, 
en el de la ajuncion fecha del ílegno de León al de Caílieila.r; Yo el Rey.= 
Yo la Rcyna.™ García Fcrrandez Maiordomo del Rey.- Alvaro Royz Me-
rino maior de Caíliclla , en el año que fecho fe ha el Adelantamiento de 
Caíliella - Yo D. Lope Diaz Alficrez maior , por mandado del Rey D . 
Berránd , e Rcyna D. Beatriz la fiz efcrcbhv- Reg. exps." Sc.^.cl lo." J . 
Archkiiac, Larcns.- N . Sbcrifta Burgens.r J . R. Abbas Gamonal, qui no-
tavi.r foann. Sanx. Mi l . T.- F. Ordonis, M i l . T.™ Yo Jolian Darcos 
Prcsbytcto lo eícrebi por nota del fobfedicho Abbat. Pus razón dello , Gar-
ci Laffo.~ Vífa , Codogniz. —; 1 — . 
También certificamos , que en el Prothocolo cnquadeniado y forra-
do , que por el Ordinario de cfte Obiípado fe mandó hacer , y efta en 
eíle fu Archivo, ele las Reílitnciones, y Inílrumcntos, á las Cenfuras ge-
nerales , que fe publicaron en la Cathcdral, y otras partes , fe halla or i -
ginal uno , que ocupa el rol. 108. papel de marca , doblado porque á 
la larga galla tercia , y media , y en efta forma tiene veinte y nueve li-i 
ncas , y el íigno antes ele fenecer la ultima; con eñe rotulo: Teflimo-í 
nio de el ano ele 1307. de un Afsiento Capitular de el año de 1231. 
&c. fu tenor es cfte: * • ' i—1 -*** > • 
In Dei Nomine , amen. De mi Alfonfo Sánchez , Efcribano del Reyr 
nucílro Señor, e Notario publico por authoridad Apoílolica en la No-
ble Cibdad de Palencia ¡ fago cierto , e doy teflimonio en verdad, de 
como en eñe dia , citando ajumados a fu Cabillo dentro de la Capilla 
de Sant-jago de la Clauílra, los Muy Reverendos , e Difcreptos Señores, 
Jaban de Salinas, Prior , e Martin Pérez Vicario Archiprefte , con los 
demás Capellanes , que hacen la Congregación de Beneficiados del Co-
llegio \ e Numero de los quarenta Capellanes , llamados antenoche por 
fu Prepofte ¡¡ como lo tienen de coftumbre ; e aníi eftando me fué ma-
mfeílado un libro en feis quadernos Cofidos, que decía íer del Cabildo 
de dicho Colegio , e era fu comienzo el dia primero del mes de hencro, 
Era de mil dofcientos cinqueiltay tres , que fe leyeron los Eílatutos, e die-
ron , e ficieron la jura los nuevos Oficiales : tiene dofcientas , y ochenta y 
quatro fojas feriptas , e filmadas ; e a las ciento , noventa , y nueve , hay 
un tratado , que me rogaron que enxcrieífe , e es aníi fecho en efta guifs.zz; 
En la Cibdad de Palencia á ventyfeis del mes de junio , Era de mil 
docientos , e fefenta y nueve años; citando ayuntados a fu Cabillo los 
Venerables , e muy Circunfpcótos Varones , los Señores Abbad , e Venty-
quatro Capellanes de Santjago , en la íu Capilla de Ta Clauílra , al den-
tro de la Egleíia parochiai de Santo Añtolin, a la Sala , llamados ante-
noche por los Prepoíles, fegunt que lo han de vfo , e coftumbre de fe 
ayuntar, efpecial , e feñaladamientre el Muy Reverendo Vital del Valle, 
Abbad; D . Diego Royz de las Cavañas Archiprefte ~-~- E todos los de-
mas Beneficiados , Perfonas , Canónigos , e Compañeros del Colegio , e 
Congregación de los dichos Padres Capellanes ris OTROSÍ , fe dio cuen-
ta por los Depurados, deciendo ; quel Señor Obifpo havie mandado 
por fu mandamiento que moftraban , quel Vefitador , epe teme pueflo, 
non moleílaíTe al Collegio , e Numero , e recogieíle los mandamientos : Cá 
le tañía a fu Señoría Reverendísima preíidir en nueílro Cabillo e facer 
por si la Ve fita del Clero de la nueílra Egleíia , e de fus Beneficios , e de 
fus Capellanías , e de fu Perochia , e demás cofas , e non á otre , por la 
Regla que vicio del nueílro Collegio en el quaderno , fecha , e lacada 
* • 
por las defpuficioncs del Obifpo Don Raymundo , c el Primado de Ef-
paúa» e 1<JS otros Obiípos de Cafliella , acatándolo y nuclt.ro Señor el 
Rey Alphonfo , íegunt cita aprobada por el Papá Alcxandrc ; e que aiiü 
fe guardaCe , c cumplicíTe , de la manera , que éende cíloilze acá ; c la 
fu Señoría lo federa ende dcfquc entro , e anii ha fido íiempre en vían-
za , e naide (aña agora lo ha contrariado , njn podido , hin debido con-
trallar , rtin en las abfencias , nin en las vacantes, que nenguna deltas 
cofa? fe pueden facer con los Capellanes , e fus cofas J por leer efíemi-
dos micntres que otro Obifpo non hay , que lo por si faga : E que aníi 
fea pomplido , e guardado el Eftatuto que hay de la dicha Regla , para 
en todo tiempo del mundo ; e leído el mandamiento , que lo dice , e la 
reípuefta de Obedencia , quel Vcíitaelor diera , fe mahetó ayiíntar con el 
dicho quaderno ele la dicha Regla , e que fe tresladaííe en el Bezerro== 
OTROSÍ, dexicron , que por A. B. C. fe havien dado dos Scripturasdc 
Concierto , c Avenencia, que la fu Señoría feciera, citando en uno en 
el nueítro Cabillo , para quel nuevo-Numero de los doce Capellanes, que 
hovo fundado, e iuítimldo el ano ante á la Capiella de Sant Nicolás 
de la fuya Egleíia maior , fobre Prcvilcgios del Rey en el tercio entero 
de todos los Diezmos maiores , e menores , e Collados , e Rozadas , e 
Paítaderas , e todas enduftrias , e aprovechamientos de Monteale<*ré , e 
Preftamos , c Preftameras de Velmont , e Villaverde , e Viilanubia, 
e Peñaflor , e quarto de Fuentes del Val depero : aníi en Jo llene-
ro , e cabal , e en como las Nos habernos en los nueftros Loga-
res , e partes , e fnndamiento del Monefterio , e Collegio i E mas lo ovo 
fecho de vevienda , e departamientos , con Palacio , e doce Cámaras,. 
e Jarafiz , e Vodega , e Huerta , e Annoria , e con el Reíor ai Pa-
lacio , onde moran ya , que afronta uno e otro con falida junto , e fal 
á la cal de las Efcuelas, Cal de por medio del Efpital viejo , á las he-
ras , e fafta la puerta de heras , ende la plaza del Mercado , e fu Can-, 
ton , e falida á ella , e cabe el Monefterio de Sant Pablo de ios Padres 
Predicadores , fafta el muro , con mas otras cofas : para que cantaíTen á 
fu Adrar los Aniveríarios por fu Alma , e de. fus SoccíTores , e fucilen-
del Obifpo , e le afeftieífen a fus procefsiones con el , e con el fuyo Ca-
billo , e Clero , e fecieiTen lo al , quel Obifpo , e non otri , en la Egle-
, fia , e de la Eglefia , y , e ende enforas les mande 5 hovieííen merece,-
e mas con que fe mantener , e acomplir , temidos de allegar , e recab-
dar las Ofrendas de la dicha Egleíia maior, e fus Sepokuras , e fus Ca-
pillas , e Altares, e ayuvaífen á ello, e á lo al dello á los nueftros Pre-
pones, en ellas, e deílos ; e á la Perochia, quantlo acaefcieíTe , emef-
ter fueífe ; e que tovieífen fus Beneficios mas acrefeer , e poder facer 
los Advenientes con la Perochia allegados , e do , e quando ios atenga, 
e fa^a la Congregación , e non fin ella , e íu Clero : e fecieífennos hon-
ra por do fueííemos, e nueftros Soceífores , acatados , e fueííemos por 
ellos condecidos al enterramiento , e fueííemos por ellos férvidos- ,-e' ale-
viados ; ilevaífen aliénele de fus Advenientes, e Pitanzas , e colas por 
fu Comunídat: lievaííen del Pan cocho de diez tortas una , e de diez ve-
las una , e de diez maravedís uno , e de diez blancas una , e de diez no-
veles uno , e de diez hanegas de trigo , e de zevada una , en las dichas Ca-
piellas , e Altares , e Scpolturas , e Santos , e Honras , e Añales , e de todos 
los finamientos en que fe faga foterramiento en la Egleíia major , e non mas, 
c quando los Capellanes, que fean á decir de Nos , e de nueftros Soceífores, 
la Miífa, e facer, e refcebir el Ofretorio de Prefies , e Clérigos , de 
los Altares, e de las Capiellas de Santa Cruz , e Sant-Ibon , e Santa 
María , e Santo Roque , e Sant Sebaftian , e la Madalena , e Santo An-
tolin Soterraño , e Sant Bernabé del Efpítal , que fon las de coftum-
bre de ir los Capellanes del Collegio, e decir las Capellanías , e com-
plir los encargos , e facer los Ofrcfcimientos ele ios que ofrefeen : lúe-
go cmpos, c y , lo han de í'ecabdar los Capellanes del Obifpo al Dc-
pofito » e del , G en el , dar cuenta dcllo á los Prcpottcs , i (kilos y, 
faciendo la partlja , tOttiaf la decima de lo fobredicho de la Oblada de 
la Eglcfn mayor , e di Sane Bernabé del Efpital , e de Santo Antolin 
del Saterraño , e non de la nucilra Kgleíia , nin de la Chiuflra para den-
tro , que recaudan , el Sacriílan c Monaquiellos : Nin en la una parte, 
nin en la otra , non entran , nin facen partija del vino , nin de los 
Carneros, nin de los Peleados, nin de los Cirios , nin de los librillos, 
nin de las otras cofas, anfi ricas , como non ricas, que fe ofrendan , c 
oblaflcn á dicha Perochia , que finca , e lievalo la Perochia , e dichos Pre-
pones, para los Capellanes : E elle fervicio fagan a los Capellanes , micntre 
que cantemos la Mifla al Pueblo en la Perochia , e porque non faga-
mos mengua á las horas , e á los Oficios devinales , c fe acate tedo 
ello mas complidamicntrc^ E con las demás avenencias , que fe han ludo 
en la Scriptura , ques , e fe fizo en efta razón ; c que fe pona un tref-
lado en el Bezerro , e ella que fea guardada en el Archivo 5 c que tor-
nen los Deputados á nueflro Señor el Obifpo , e fagan nos conrplide-
ros á todos, e al C a b i l l o ^ E por feer aníi en la dicha Era de mil do-
cientos e fefenta e nueve , en como le faque , c va enxcrido , c aníi 
eílar en el dicho Libro de los Afsientos del Cabillo , e fus Tratados, 
do le faqué > dexieron , e rogaron á mi dicho Notario Alfonfo Sánchez, 
que de feer afsi fu Efcripto , e Afsiento de dicho libro de los Afsien-
tos del Cabillo , Te lo dieíTe en teílimonio ; E yo ofrefeilo , e fe-
cho , e de otre efcripto , bien , e limpio , dógele , en efta dicha Cibdat 
de Palencia , á veinte y uno del mes de Marzo del año delNafcimicnto 
de nueílro Salvador Jeíu Chriílo de mil trefeientos , e fefenta , e fíete: 
e fiz aquí eñe mió figno , á tal. )$< En tefíimonio de verdat. — ~ 
Afsimifmo Certificamos , que entre los demás inftrumentos de efte 
referido Archivo Colegial de Santiago, en el qual fe incluyeron los Ef-
tatutos Obifpales de el año de 1230 > renovados en el de 300. El tefbí-
monio que de los dos Efcribanos, y Notarios , fe dirá 5 y todos los de-
mas papeles , y documentos , que pertenecían á los expreífados Redor, 
y doce Nicolafes , defde que por el año de 1348. por el Rey , y Obif-
po D . Blaíio , fe unieron á dichos M . RR. PP» Abbad > y Veinte y qua-» 
tro Jacobitas , haciendo , con los otros dos Clérigos Reales de los tres 
Capellanes de el Hofpital> el Numero completo de los quarenta Pref-, 
tes Prebendados antiguos principales de mayor ; y modernos ayudan-
tes , de menor , en una mifma Mafa, y Mefa Capitular de Santiago , y, 
fu Iluftre Colegial Real; caíTado y anulado el a&o y Eílatúto que llama-
ban de Reducción difpueílo entre el Obifpo , Dean , Cabildo mayor, 
y Zeladores de las Ochenta y una memorias , 6 Capellanías vagas de 
encargos de Miífas y Patronato Laycal de particulares , y Herederos en 
el de 1346; por Erróneo, y confpirado á fuppeditacioncs > ocurridas 
de improviífo por el Cabildo menor de dicha antiquísima Colegial , y 
nueva Comunidad deD. Tello , fus yuvantes ; y remediadas por el Rey, 
y el mifmo Obifpo mencionado D . Blaíio: confiante con toda indivi-
dualidad de la Carta de Privilegio de el Rey D . Pedro , dada en año 
de 13 5 r. En el Legajo de dichos doce, fe halla en diez y fíete hojas 
titiles una Efcriptura de refguardo, y proteftacion , que auxiliados de 
dichos Muy RR. PP . Abbad, y Veinte y quatro Jacobitas , fe formó, 
y otorgaron los referidos doce y Redor Obifpales ,"fus ayudantes: Sobre. 
que el Venerable Dean y Cabildo mayor , que al fallecimiento de el Se-, 
ñor Obifpo D . Tello Tellez de Menefes fu fundador , les havia reco-
gido las Mercedes , compras , y pertenencias de Lugares y tercios con 
que les fundara , no quedan darfelos originales , para fu legirimo , y 
debido ufo, y recobros de fus diezmos > en cuyas inílancias , y renuen-
cias , parece fe confuíalo bailante tiempo á poder exercer la pruden-
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cía , y confeccionar tal protefta , á fuccefsiva precaución de los de-! 
monftrados intentos , mira á connexion dominante, y perjuyeio de la 
abfoluta libertad , exempciones , y independencia defde fu Epiícopaí 
fundación , mencionados Conciertos de fu Señoria Iluílrifsíma , y las 
partes, y fubfiguientcs Patronadas Aprobaciones, y Ordenes Reales de 
el Santo Rey Don Fernando , en perpetua forma , y inviolable eftabili-
dad ; vencidos á^  que , a lo menos , fe les dieíTen Copias authenticas 
de aquellos retenidos Privilegios , y Mercedes , que afianzaron fu Epif-
copal Dotación , fe facaron eftas , en un folo pergamino , una empos 
•de otra , authorizada cada fuccefsiva Copia , en la única membrana de 
todas ellas , por ambos Efcribanos públicos Notarios , que lo fueron 
Juan Domínguez , y Martin Juan 5 cuya Cabeza ,. y cierta Clauíula , y 
final , feñalados , y pedidos por dicha parte de la expreflada Religión 
de la Merced , dicen afsi:- • ' . , , . 
Sepan quantos ellos Treslados de las Cartas e Previlegios, que aquí 
fon eferiptos , vieren , como Viernes quatro de Diciembre , Era de xYÍ. 
c CCC. e XLVÍII. anos (que es de Chriíto 1310.) feyendo los homes l ^ " ^ ^ 
bonos, e honrados déla Cathedral de Sant Antolin de Patencia, ayun- Mercedes eí°a^ 
tados en el fuyo Cabillo , aníi como es ufo , e coítume , Perfonas , Ca- de 1310. 
nonigos , e Racioneros , &c. y fu pie concluye afsi: Las quaies Car-, 
tas , e Privilegios moítrados , e leydos en el Cabillo : : : los Capellán 
aies de los doce Nicolafes pidieron por mercet al Dean e Cabildo» 
que tienen los dichos Privilegios por Guardas , que les mandaífen dar 
los treslados de todos , por quellos pudieífen demandar , e recabdar, 
todos fus derechos en todos los Logares , &c. E yo Johan Domín-
guez Notario fobredicho , en uno con los teítigos , e con el dicho 
Martin Johan Notario , e por mandado del Dean , e del Cabillo fo-
bredichos, e por ruego de los dichos Capellanes Nicolafes , que gelo. 
pedieron por mercet, v i , e lei los Previlegios , e Cartas , onde fa- . 
que , e eferebi eftos treslados fobredichos , e pus en fondón de cada 
uno dellos mío íigno acoftumbrado , en teílimonío de verdat que tal es 
l|5t como efte : . E yo Martín Johan Notario fobredícho , en uno coa 
Johan Domínguez dicho Notario, v i , e lei las dichas Cartas , que di-: 
cen como dicho es , e fue prefente á ello , e fu ende pefquifa , e ro^¡ 
gado fiz aquí mió íig >J< no en Teílimonío. Y rodean al íigno las le-; 
tras que dicen Martin Johan publico Notario. •—-« .»- » 
En virtud de lo qual , y afirmandofe mas en lo que havian con-
ceptuado , pues por una parte fe retenían por prendas los originales, 
que por no fuyos en manera alguna , si proprios , y legítimos títulos 
Be pertenencia de aquellos doce Capellanes , á quienes debían reílituir-
ifelos ; por otra, defeubiertamente fe les afomaban Patronos , porque 
efo hacían tratandofe de Guardas de ellos ; y por otra fe convencía 
todo en decirles , y hacerles confeíTar que con muchos ruegos confe-
guian por pura merced , y voluntaria gracia eífa condefeendencia de 
los traslados , que aun para fus recobros no les fervian : perfecciona-
ron dicha fu Eícriptura de refguardo , y proteílaciones , que por tan-
to , con fuma menudencia de fucceífos , y particularidades , origen, 
Abbades, perfonas memorables , exempciones , y libertades de dicho 
Real Iluftre Colegio Jacobita ; cafos , y circunítancias de dichos Rec-
tor , y doce Nicolafes , fus Venerable Fundador D . Tello con fu Ge-
nealogía de Real Eílirpe , y San Telmo fu primer Redor con la fu ya,. 
fu fobrino , hijo de fu hermana , otorgaron por teílimonío de Alphon-
fo Rodriguez publico Efcribano , y Notario de Patencia , en veinte y 
dos del mifmo mes de Diciembre y año de mil trefeientos y diez : Entre 
cuyas claufulas de quanto fubílancial halla entonces fe halló por eferip-
tos , y documentos del aífumpto , fue feñalada , y pedida por dicha 
parte de la Religión de la Merced, y Rmo. P. fu General, la concer-
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mente á San Pedro González Tclmo, y memoria de San Pedro Nolafcoj 
cuyo tenor , con el exordio de dicha Efcriptura de rcfguardo , y fu con-, 
cluíion , es elle que fe f ligue: .—.. 
Efcnptuta de Sepan quantos efte Efcripto de Refguardo vieren , e oyeren , como 
¡teftSon°de los d e d c í P u f i c i o n d c l h o n r a d o D o n Domingo Pérez de Menefes , Capellán 
Nlcolafcs año de d e S a n t Nicolás » R*tD* fuyo , e de Acuerdo de nueftro Cabillo de los 
,131o. XII. Nicolafes, eííemidos de todo , e tan folo Obifpales , fin mextura de 
naide en mando : Nofotros Bachiller Sancho Tellez de Santoyo , e Dia-
go González Telmo de Palacios , Beneficiados de los dichos XII. Cape-
llanes Obifpales de Sant Nicolás , en fu Capiella deíle Santo, que es de 
nueítros Oficios , dentro de la Eglcfia mayor de Palcncia , en fomo de 
Cabezera de la fu Capiella mayor , fecimos el tranffumpto de algunos 
pergaminos de nueítros recabdos , e pertenencias, en un pergamino , o 
cuerto de tres quartas de ancho , e poco menos de quatro quartas , o 
tres tercias , que es una vara Caftellana, de alto , que dadonos han fig-
nados de fus fignos los Notarios , e Efcribanos públicos johan Domin-> 
guez , e Martin Johan , á prefencia de otro Efcribano publico, e Nota-
rio , Alfonfo Royz , que lo abthoriza , e foferibe efte Inftrumcnto , para 
ufar del dicho treslado como original de dichos dos fignos en todos 
cafos, e juyeios, para derecho , e recobro de nueftra Mefa comunal, á 
que fervir non pueden en lleno : Cá forziados , e con acuciamientos , ef-
catimados del Dean, e Cabillo grande, que fin fuyos feer, nin atañelles, 
prefsieron los Previllegios , e Cartas originales , e llamante Guardas , 6 
Patrones , fin caufa , e tratan á nos de Mercenarios a fu voluntad , fin 
titulo , nin prefumpta. E es el Teftimonio tranífumptacion de unos Pri-í 
vilegios , e Mercedes originales de las fincas , e Dotación de nueftro C o -
munal , prefidós en la muerte del nueftro Fundador , e monftrados agora 
del Arca de los próvidos, e honrados Varones, e bonos homes , los 
Señores Dean , e Cabillo maior de la Sede , del pro de los Infanzones 
de Caftiella , que en concepto de Guardas los han en la Sala dellos, 
ques la fu Capiella de Corpore Chrifti in Ccena , que face luz de la Clauf-; 
tra a la Plaza de Canóniga del común Dezmatorio , c pertenefeencias 
de todos los Intereffados defta Cibdat , fegund la Ordinacion Real , e 
la Inftitucion de la dicha Canóniga : En la qual Capiella fe ayuntan,, 
empos que vendido han el fuyo Refitorio e parte del Palacio, do mo-i 
raban confunos por la defpuficion del gloriofo Santo Ifidoro , fo el Cle-
ricato Apoftolico , cara la Soterraña ante Eglefia , al Canónigo Alfon-
fo Pérez de la Cámara el qual añidiendo la Eglefia de Parochia de Se-, 
ñor Sant Antolin de la Clauftra,do eran el Cura , e Clérigos yuvantes,; 
que de Matriz ponie, e pone dentrellos el Collegio , e do tresladofe el 
Señor Santjago , e el Choro , e Oficios de fuyo mas antigo Monefterio, 
dende lo que agora es Santa Marina Regia , por el Concilio de Her-
medes, dieralo el tal Canónigo Cámara por Efcriptura de paétos , e oblij 
gacion, afianzamiento , e depofito , en Capellanía , e por dos Cape-; 
llanias del Servicio deíle Choro de los XXI1II. Jacobitas , con fu cafa, 
e lo de Montzon , á los fuyos hermanos e combeneficiados de ante , que 
fon los M . RR. bonos homes, fabios , e difereptos Varones , e muy 
circunfpeétos, próvidos , e Iluftres Señores , Abbad e XXIIII. PP. Ca-, 
pellanes de Señor Santjago , e de los Señores Reyes de Caftiella , en 
fu Honor Abbadial del Condado de Villafruela ; con la Guerta , e Pié-
lago de entrambas aguas a Cañamares , e den del Puente de fufo,' 
el Rio de Montzon , que diol la Rey na Doña Yolante , que crió-
le , e fu fuyo Secretario , e del Rey fo fijo ; todo de fuyo Choro 
dellos e de fuyo Servicio de fobredichos XXIIII. PP. Jacobitas, Pre-
bendados del Numero I. e mas antigo de Palencia , en fuyo primitivo Mo-¡ 
nefterio , Eglefia Collegiada Dueña de todo el Cementerio Palentino, 
Parocho general, aétual , e habitual de toda la Cibdat e Barrios fu Ca-
bi-
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killo menor por fayo Collcgio , e por él anfiíncfmó Conde de Villafrucla, 
libres , e quitos , e mas antigos , e fin dependencia nenguna con el Ca-
billo maior , nin cofas íuyas : á los qualcs Señofts jacobitas fomos te-
midos de yuvar en lo funerario , e Ofrendal , por los Conciertos con nuef-
tro Señor, e fundador Obifpo D . Tello , en año de CC. e X X X . confir-
mados del Señor Ferrando en el feguiente , con la Reyna , en Gamonal 
de Burgos ; e tan folo el Obifpo éspoderofo fobre Nos en la Egleíia , e 
fuera de la Egleíia e non otri: Cá feyendo en todo tanto puntual oíTer-
bador , e defendedor de los derechos , e cofas del dicho nueftro Co-
munal el diferepto Dotor Gonzalvo Nuñez de Guzman Daza , e Olforio 
natural de Guzman , fixo de Ñuño Gonzalvez de Aranda , e de Doña Fe-, 
licia Daza Rodanis , eftando Retor nueftro de Santo Nicolás , por el debdo 
de Afín , e dichos Conciertos de D. Tello de Menefes nueftro fundador, 
pus altas cofas en pro , e en juyeio , e unas hovo complidas , e otras fin 
finar, al tiempo que fue fecho Abbat de Señor Santjago , e pafsó á Dean 
de la Cathedral de Orenfe ; e confultando con él muchas cofas , por fu 
mucho fabor en Derechos , e otras Sciencias , e tener animo efperto, 
reéto , e prompto , deximosle en como los de los Logares de nueftras 
Egleíias e Preñamos , facien muchos tuertos en los Diezmos , e metien 
malas ufanzas en menguas , e negaban muchos derechos , e non havie-
mos por do contrallar , e pedir ; Cá el Dean , e Cabillo grande hia 
lievado , e guardado , á la finacion de nueftro Señor Don Tello Obif-
po , las Cartas, e Previllegios : E faciendo aífaz todos fus Confejos de 
nueftro hermano , pedimos todos eftos inftrumentos, e nunqua querien-
do dallos , pedimos el treslado dellos , en cuero , e con fignos , á toda 
guifa e abthoridat , el uno empos del otro por Efcribanos públicos No-
tarios , que pofieron dichas Efcátimas, e fallanfe en dicho pergamino 
á cada Clabfula del tranífumpto en dicho teftimonio los fignos de di-
chos dos Notarios Johan Domínguez , e Martin Johan , por cada Pre-
villegio fecutivo en una Carta, e lo mefmo al fondón dellos en ella, 
con toda la folenidat e abthoridat publica ques de coftume , fegund que 
lo quefieron los Guardadores ; e és fu comienzo , e fu razón , e fu fi-
liación ( maniendo aqui lo denmedio en Nota , e claridat, e fechas ,) del 
tenor que dice aníi, &c. •• — — ——— •——— 
La qual Comunidat, e fu Menfa indivifa Comunal de Nos los dichos 
Obifpales , hovola fundado el fobredicho Señor Obifpo D. Tello Te- d e g T e l m o ^ 
Hez de Menefes , con el confentimiento de los fobredichos difereptos, ^ s ' Paílarchas 
e Muy Reverendos , fabios , e acatados Padres , e Señores Capellanes S a n t o ' Domín-
ele Santiago , á confejo del B. P. S. Domingo en año CC. e XIX , por go , y San Pedro 
dicha fu Regla del Obifpo D . Remond III. e fegund ella, en el circunípecto, Nolafccv en di, 
« muy noble Señor e Maeftro de Santa Theologia , Pedro González Telmo, cha Efcriptura de 
fu fobríno de la Villa Frumentaria, ó Frumefta defte mefmo Obifpa- I 3 I O # 
do , primer Miniftro en quien el mefmo Santo Domingo hia fundado 
la Confradria del Rofario , por el Pfalterio , en efta Cibdat, e primer # 
Retor de dichos XII. Nicolafes ; fijo del Rico home Gonzalo Nuñez de 
Guzman , e Cifneros , hermano del Conde D . Rodrigo Nuñez de Guz-
man el Bueno Señor de el Caftiello e Villa de Guzman en Camp de ^ 
Roa , cabe la deftroida Cibdat Mont-Brigo, e de íobredichaDoña Ur-
raca Elvira de Pero Tellez de Menefes , Bernaldez Benavides Biezma, 
e Tríanos , fu moger , hermana del dicho Obifpo D . Tello , fijos de 
Pero Pérez Tellez de Menefes , hermano de Pay Pérez de Menefes , e 
Frumefta , Conde de Bell de Tajo; todos del Conde D . Tello de Me-
nefes e fu moCTer la Infanta Doña Urraca Ordoniz fija del memora-
ble Rey D. Ordoño II. de León , que diogela , e afeftió a placer , cue-
rno dicho es en D.CCCC. e XXIV- e en otros debdos fuyos , feyendo to-
dos XII. e Retor en el Siglo , e fuyos Clérigos , e Capellanes del dicho 
Señor Obifpo D . Tello. E luego que a el diera amaño efte fobredicho 
,, , ju -—« f u y o 
fuyo Tío , por fel debdo , c Naturaleza , que hían el , c el B. P. Dotor 
Domingo de Guzman el Bueno , con el Señor Rey D. Ferrando , q U e 
dcfque vivía decian , ^ dicen Santo , en como el anfi dicho era , fe es 
# efo mermo Santo Telmo : e fechóle Dean, Canónigo , c Pcríbna pri-
mera de fu Eglefia Cathedral, en año de M . eCC. c XXIII. Eñe faliera 
a facer oítentamiento de vfanza en Alboroque de fuya Pofefsion del 
día , c hora de Sexta , á la de Vicfpras de la Natevidat , afrontando 
al Retablo que de Señor Sant Piedro Principe de los Apollóles , era, 
c es en fu Cafa de la fu Confradria, e hofpital , con fuyo titulo , é 
de Sant Jorge , e Santiago de los Cavalleros: Caido del Cavallo, á los 
muchos lodos , afmados los Sociadores ; remembrando el las cofas, 
$L. que Santo Domingo en dicho año XIX. candándole en grand manera' 
por fuya íangre , por fuyo Grado de Letras del Eftudio General p a ^ 
lentino e por todas las demás cfpcranzas , le dexiera , quel á feer fu 
fijo vernia ante mucho, que fuyas Lozanías parar hian en Cieno , que 
abriéndole los ojos en caida de fu grand altura , farialo. Lo qual ofer-: 
baba el Venerable Tío Obifpo , callando, e mefurando fu faz. Eiío mef-
mo diol a entender con otras palabras al cafo dcllo el B. P. Pedro 
fch Nolafco Mercenario de Redempcion de Captivos á honor de Señora 
Santa María , quen el año de XXII. al l i l i , de fuya fundación , e uno 
ante del focefío complido , con prez del Rey Jacob el 1. de Aragón, 
tiende Santa Olalla de Barcelona , do era fu Efpital, e Cafa , veniera coa 
el al Monefterio de Huerta 5 e dende , con cartas de falvo del Rey D . 
Ferrando dicho el Santo , por Gfma , e Caralegua , e Guzman pafso 
á ella Cibdat Palencia ofcrbando las cofas de Santo Domingo , ya fi-
nado : E a fus Demandadoras de Refcate , e dexar fechas Hermandades 
dello ; por las quales , e en los pagos de las mandas e refeates aníi di-t 
celo: In Cívitate Pallantia Anuo Domini M.CC.e XXII. fundationis M i -
litis Sanebe Maris de Mercede Captivorum , .atufo ^  quarto. E eftando 
con el Obifpo avant dicho fo Tío , e la familia , dixol al dicho Tel-j 
mo , que dendel Palacio ai Convento , que de y fe vee de los Predi-í 
cadores , hia muy poco , e parar hia y , empos de alempiarfe de unos 
lodos , onde feria fijo del Bienaventurado Padre Domingo, quando ya 
$fe en Barcelona ternia otro hermano , bien cognofeido , de las mefmas 
veftimentas quel trahia; cuerno fe complio en Don Rademondo de Pe-i 
ñaforte , e luego anfimefmo en el dicho Telmo ; el qual aníi caido, 
lodado , e efearnecido de la gente , alempiados los ojos e la faz, fu-, 
yerafe embergonzado de quantos fe allegaran á aquella Rúa mayor do 
es fu memoria , e fe dice aquel logar el Santo S. Pedro , á la dicha 
Cafa , que divide la Perochia Matriz de los Jacobitas , de los quales 
es , e dendella la filigrefia de fuya yotriz Eglefia de Señor Sant Mi-¡ 
guel del Obifpo D . Myron , e del Señor Rey D . Ferrando el Magnod 
Aníi lodado , e dexandolo todo , corriera con grand aprefuranza , c 
metierafe emprovifo en el Parayfo de los frayres de Santa María , Pre-
dicadores Apoflolicos de la Orden de la Verdat, e del Sacramento ; ce-
lebrando Nochebuena de cognofeimiento , e Santas Pafquas de claridac 
á la perfección ; onde con otros Religiofos , e dellos el Penitente N i -
gromántico Egidio Lufitano , fijos de Santo Domingo fizo vida , e fi-; 
zofe ConfeíTor del Santo Rey D . Ferrando e el B. Fr. Domingo Chico,; 
en uno e otro Socios en Virtudes , que por ellos redemió á Sevilla,; 
e cuerno proprios de Sant Pablo ellos fueron Predicadores Apoflolicos,; 
mas general deftos Reynos : al qual Pero González llaman unos el Bea-
to de Frumefta , otros el Bienaventurado Dean de Palencia , e otros 
el Santo de la Cibdat de Tude , do morió , e yogue foterrado , e mw 
raglero ; e todos nome danlo de Santo Telmo , e vocanle patrón de 
Marinería , Guarda de los Navegadores , con muchas favorefeencias, 
defque en vida en ello refplendia , e en poridat , e en pobredat , e en 
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dotrina , c en miraglos i qúc en fumo fe publican; En atifimefino empds, 
año de XXX. fiz ib T i o , por él me fino Notario Pero Fcrrandcz Eícri-
cribano publico •, e fuyo Pcñolero dicho Alvaro, ciertos Tratados e fo-
lcncs Capitulaciaiies ¿ c Conciertos con los dichts Señores Abbat, qiíes 
Capellán mayor, e con fus XXIIÍL PP. Capellanes de Santjago , 8£c(-Ü 
En efta dicha Cibdat de Patencia, Martes XXII. dias , de Diciembre Cohthitichde 
de la rhefma Era del Teftimonio de los dos Signos, ques de M . e C C C . dicha Efcrlptuísi 
e X L c VIII años , e de Ghrifto Nueftro Señor , e Salvador nueftro j M . deRcfg¿ar<fd,jr 
e C G C k e X . años ¡ e de la Creación del Mundo:: : &c. S=t E anfi e P l ' o t c f t i c i o I Í ^ 
con ello todo,e dexándo todo el Cuero del Teftimonio , e prcvillenlos 1 3 X ° * 
Original en nueftra arca , con el de Montalegre , e demás Scripturaá, e 
Eftatutos nueftros , fecieron el P; Capellán maior , e el P. Pridr e el V i -
cario , e iidfotros fecimos , en efta Carta de Refg'uardd , e prot'eíhclon, 
los Signos en Verdat , e robramoslo en poridat j con el íbbredicho Alfdnfo 
Royz Efcribano , e Notario publico , fecho lit fupra= Sig.jJ. riurri Mar-
tini Pctri Ab. & Cap, = .Sig.jjt.num Jdhann. Egkíij Prior. S.'Jacob, quí 
teih tea Sig.)J(.nura Munfoíij Didaci, Vic . == Sig .^num Dorhiniti Pe-
iría , Redor. =z Sig.^mum Dac. Sancij Telliz , Cap. qui & Notar. & 
prxfens. r~z Sig.ijuuun Didaci Gonzalvi 4 Cap. qui & Notar. & praefens; 
fes Sig.;$uium Alfonfi Rddefici y qui & Notarius t & preferís ut Scri'bá 
peus , authoritatem pofui , & fubfcr¡p6=3 Jdhañn. Alfonf-Script. - — — i . 
Lo inferto concuerda e&n fus origínales , y lo relacionado reinita de 
ellos mas largamente en efte dicho nueftro Archivo de tres' 1 labes al 
dentro de nucílra Sala Capitular , y Contaduría , á que nos remitimos** 
como á otros figuientes Privilegios , Probanzas , Eficriptnras , y Execu-
torias , que los citan , y fus tenores efpeciñcamente : hablando defde el 
año novecientos veinte y uno , hafta el dicho de mil trefcientós oríi* 
renta y ocho , con el Abbad , y veinte y quatro Capellanes ¿le Santiago,' 
fu Iluíífe , Real Monafterio Colegial, y Parochia Matriz : Defde a l i i , mií~. 
dos á ellos, y á fu Menfa Capitular y Numero los doce , y Reéto'r N i -
colafes , y los dos Clérigos Reales de los" tres de él Hofpital, Comple- • 
tando los- quarenta fiempre con el Numero de eftds qnarénta ; á cada 
uno de los quales, y á fus PteberidaS, y Beneficios Colegiados fe aggtei 
gd una de dichas Memorias de Miífas, o Capellanías Patíoñadas La y-: 
cales f reformadas y y reducidas- defde ochenta y una á quarenta, po'é 
eíío y y para elfo ,- en cada uno de los quarenta Beneficiados , uno dé 
eftos quarenta encargos pro' fuñdatoribas , que diariamente fe cumplen. 
por Tabla de Hebdomadarios y y turnos , en la conformidad que al á'fí 
eho Cabildo Colegial, y Numero de quarenta Prebendados )fe ío diípu'f. 
jfo y formó en Eftatuto el Obifpo don Gutierre en el afro de mil tref« 
cientos fefentay ocho, que original cftá en dicho Fróth'ocol'o judicial dé 
Reftit-uciones- occupañdo los' foliqs ciento y nueve ; diez , once , y dóce¿ 
De modo , que aunque confirmada por el Rey la referida Efcriptura dé 
Proteftacioh y Refgu-ardo de eftos doce yuvantes Nieolafes'; eftos ya in-
corporados , y completantes dicho Numero quarenta Capituhr Colegial, 
fe qSuexaro» el año' de rail trefcientós y cincuenta al Señor Rey D. Pe-
dro , de q»e ÍOs jacobitas no les daban los honores pactados en dicha; 
incorporación' y unión de las dos Comunidades; y- eftañdd fu Mageftacf 
haciendo Cortes- en Valladolid , les libro íti forñlal rodada Privilegio M 
amparo, y que fegun dicha, annexion y' adimplemento de el Numero' 
quarenta , le obfervaífen los dichos- Colegiales de Santiago Capellanes Rea-
les, pues todos fe líavíarf incorporado', y hecho unos' mifmos con fus 
refpe&ivos grados , fegun ellos. Cuyo Privilegio-, confirmando los hechos' 
de fu fundación de año de diez y nueve, fos Capítulos , y Conciertos' 
de año de treinta , roboración de el Santo Rey, D . Fernando' en\cl de 
treinta y uno , el dicho Refgiíarcfo, y_ prdteftacíOn de él de trefcientós 
v diez, dicha unión de los quarenta Beneficiados de ambas Comuhida-
des , con fus rcfpcftivos quarenta encargos de particulares Fundadores-
con quant© oceurrib en el aííumpto , bien dcfmemuado , conclnvc afsh 
Fecho tile Privilegio e delpuiicion cu las Cortes de Valladolid ' á tres 
días de Octubre Era 4;- M . e CCC» e nueve años::; ]ohan Martinez de 
la Cámara del Rey >e fu Notario maior de los Privilegios rodados , lo 
mandó facer , por mandado del Rey , en el año fegundo que regna el'di-
cho Rey D . Pedro , que faz aqui las Cortes, aa Que todo fe repulo en fus 
reípe&ivos lugares, cerrando todos tres Claberos cada uno con la difun-
ta llabc de fu cargo : Y para que confie donde convenga , y obre los 
efedos, que haya lugar , de pedimento de dicho R, P. £ r . Domingo Pe-
reza i Procurador de Rcdcmpciones , en voz de fu Revctendifsimolf. Gc-
íieral , y en nombre de toda fu Sagrada Religión de la Merced , lo fir-
mamos de nueftros nombres. Y yo el dicho Licenciado D . SylVe'ftre Pa-
lomares , Prcsbytero , Abogado Fifcál de la R. C. A. Fifcal general Ecclc-
fiaftico de efta Ciudad , y Óbifpado por el Iluftrifsímo Señor D* jofeph, 
Ignacio Rodríguez Cornejo ilueftro Prelado , Notario publico Apoílo-
lico por fu Santidad , y Real por fu Mageílad , Cabero, y Secrerario de 
las A¿tas Capitulares , lo fígno * y firmo en eftas" doce hojas titiles , todas 
de mi manó , y cada Una con mi acóílumbrada rubrica ; y firman hallados 
por tefiigos rogados , los RR> D* Manuel de Noreña Campo ¿ y D. Tilo-
mas Machuca , Cardenal , Notario Apoílolico * Contadores, y D . Fran-
cifeo Calvo González , Obrero mayor de nueftro Cabildo menor facobita. 
Palencia, y Henero doce ele mil fetedentos quarenta y nueve'años.™ 
D. Jofeph Benito* ps Di Francifco de Benavente.r^ D» Manuel de No-
reña Campo. s=3 D. Thomas Machuca , Cardenal, xza D< Francifco Calvo 
González, r— En teftimonio >j< de verdad. 3=3 Licenciado D. Sylveftre Pa-
lomares , Notario Apoílolico * y Real.— _-- , - , .... . 
Nofotrós Francifco Voto Prieto , Efcribano del Numero mas antiguo 
perpetuo de efta Ciudad de Palencia , y de las Efcripturas , y diligencias 
del Cabildo Colegial de los Muy Reverendos Señores los PadresCape-
llanes del Numero quarenta Preftes Jacobitas , y Notario Apoílolico y 
Ordinario > y Andrés Martin García , Efcribano del mifmo Numero ' y 
publico Notario ¡ Certificamos > que los Reverendos Señores D . jofeph 
Benito , y demás contenidos , fon tales antiguo Préndente , y Contado-
íes , Secretario Capitular , Claberos , y Obrero* Capitulares de Santiago, 
como fe intitulan, y el dicho Señor Licenciado D¿ Sylveftre Palomares, 
tal Notario Apoílolico , y Real: á cuyos hechos , dichos , depoficiones , ef-
criptos , y certificaciones íiempre fe ha dado ¡ y da" entera fee , y crédito 
en juicio, y fuera de él * por fer fieles , legales, y de entera confianza: 
cuyas firmas , que les nombran > y fus rubricas fon del mifmo modo que 
acoftumbran , de-que hay muchas en nueftros Oficios, y abundante ex-
penencia^en fu tratamientos y negocios de fu Admlniftracion \ y libre 
independiente Govierno Capitular en fu Venerable Congregación ¡ Y para 
que confie, de pedimento del Padre Fray: Domingo Pérez i Procurador 
de la Sagrada Religión de la Merced , Redemptora de Captivos de conti-
nua Refidencia en efta dicha Ciudad de Palencia , lo fignamos , y firma-
mos en ella á quítiCe dias del mes de Henero del año de mil fetecientos y 
quarenta y nueve. =r En teftimonio >ft de verdad, fes Francifco Voto 
Prieto. = En teftimonio >% de verdad. = Andrés Martin García. -
%& 
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(RESUMEN JU%l®lCO (DÉ LAS INF ORACIONES 
hechas en 'Barcelona el año mil dofaentos y fefenta , acara de la 
Vida,y Virtudes del Glorio/o S.Tedro*Nolafco , Trimer Maeftre 
General del^al ,y Militar Orden de Mana Santifsima delaMi-
fericórdtd , ó la Merced } fundado por la mi/ma Señora el año mil 
do/cientos y die^y ocho .para redimir los Caíanos Chnftianos^c. 
hecho en el dicho año de fejenta • en la Ciudad de 'Barcelona, <jrc. 
Y es el mifmo , que K . K , S't f'adre BenediBo XIV. {alusfrofi-
fero Lambertini) refiere a la letra en fus Obras de 'Beatific. <Ur Ca-
non. SanBorum,lib. i . cap. 41. §.4. de S. Petro Nolaíco : donde 
áfsimifmo hace memoria del Examen Jurídico ¡ y (Procejfo Com~ 
pulforialdeí año mil feteckntosy "veinte y uno3que aquife certifica, 
DO N Pedro Ár'rrieñgoí de Abajo Gutiérrez, Clérigo de Menores , y No-tario publico Apoftolico , por Autoridad Apoftolica , y ordinaria , doy fee, 
que oy dia déla fecha, eftañdo en el Convento de Madrid,- del Real, y M U 
litar Orden de María Sandísima de la Merced , Redención de Cautivos , el R. 
P. M . Fr. Chrlíloval Fernandez , Maeftro en Theologia Sagrada de los á:l Nu-
mero cíe la Provincia de Caftilla de dicho Real , y Militar Orden , exhibió" an-
te mi un traífumpto autentico del Examen Jurídico , y Proceifo Compulforial 
de varios ínftrumentos hechos en la Ciudad de Barcelona en diftintas fuccefsi-
.vas Sefsiones , que empezó en el dia quatro de Diciembre del año de mil fe-
tecientos y veinte y uno, y fe concluyó en él de mil fetecientos' y veinte y 
dos á quatro de Febrero , como confia del autentico mifmo : Y fe hizo a pe-
tición del R. P. M . Fr. Manuel Mariano Rivera , Maeftro en Theologia , Pa-
dre de la Provincia de Aragón del expreífado Orden , en virtud de Poder par-
ticular que tuvo > y prefentó para ello ante eí íluftre Señor Don Domingo 
Piferrer Presbytero j Do£tor en Derecho j Vicario General erí la Ciudad , y 
Obifpado de Barcelona en lo efpiritual y temporal por el Ilnítrifsimo , y Re-
verendífsímo Señor Don Andrés de Orbe y Larreategui , Ób'ifpo entonces de 
aquel Obífpado. El qual Examen , y ProceíTo fe executó con todas las forma-
lidades - que el Derecho pide : Siendo Juez en él el referido íluftre Señor Don 
Domingo Piferrer : Promotor Fifcal, que lo era de la Curia Eecleíiaftica, él Doft. 
Don Francífco Gloria: Notario a&uario , Jofeph Francífco_ Fontana : Notarios 
Peritos Tofeph Ferran , y Mariano Rondo : Notario Collacionario , Jacobo Sa-
yos • todos quatro Notarios públicos por Autoridad Apoftolica , y Real : y Nun-
cio jurado para las citaciones , y diligencias tefpedivas Geronymo Salas: y teñi-
dos varios fugetos , que en cada una de las Sefsiones, y demás ados del ProceíTo di-
cho fe expreífan i como todo' coiifta con exprefsion, y claridad del traífumpto dicho. 
E l qual trafíumpto tiene ciento y diez y feis foxas eferitas , y cafi una plana; las 
ciento y quince de uria mano , y mas otras tres lineas y media de la figuiente , y 
lo reliante de mano del Notario que lo autoriza , que es el mrfmo Tofeph Fran-
cifeo Fontana , Notario acuario del Examen , y ProceíTo original: ocupando, 
cáfila ultima plana la autorización del Notario Fontana , y legalización de efte 
por Tofeph Llaurador , y Félix Avella , Notarios también públicos por Autoridad 
Apoftolica, y Real. Y la fecha de efte Inftrumento es en diez^y ocho de Abril 
del año de mil fetecientos y veinte y quatro. — * ; - - — - - . 
En efte traífumpto al folio treinta y quatro , plana primera , le refiere la Sdsion 
que fe tuvo la mañana del dia diez y feis de Diciembre del año milSetecientos y vein-
te v uno en el Archivo del Real Convento de la Merced de Barcelona con afsiftencu 
perfonal del Señor Provifor , y Vicario General D.Domingo Piferrer va expresado, 
del citado D. Francifco Gloria , Promotor Fifcal , y de los Notarios ya dichos, fien-
. do 
do teftigpS el Doft. D . Frandfco Sayos , Subdiacono , y Thomas Viadcr , ProfeíTor 
de Ihcologia. luí la qual el R. P. M . Rivera, Apoderado para los efe¿tos de elle iui 
cío , pidió a lu Señoría el Señor Vicario General, que no obllante> que ya en el año 
mil íeiícienl-os y noventa y «no* á iuílancias del miímo Reverendo Padre , fe hivian 
examinado , y conlpulfado juridicamenne dos Inftrumentos , uno del ano de miUoV 
ácueos y diez y nueve , y otro del año mil dofcientos y íefenta , defeaba, que fe 
incorporaííen en elle Proceílo , y para ello fe bolvieílen á examinar , y compul 
far, praáticando para ello quantas diligencias fucilen neceífarias. Y condefeen 
diendo fu Señoría , y el Señor Fifcal coii la Petición » y defeos del Reverendo 
Padre Suplicante , íc hizo el examen de ellos con la miíma puntualidad que fí 
nunca fe huvieífen compulfado , como lo refiere el traíTumpto con toda clari-
dad ; y en villa de ello , el ya citado Juez del ProceíTo los declaro por ciertos y 
legales > fin la menor nota en contrario : mandando afsimifmo fe tu vienen pot 
Iriílr amentos fe hacientes » y de plena probanza, afsi dentro» como fuera de 
juicio , interponiendo para ello toda fu autoridad. Y paliando á trasladar fu con-
tenido por los rcfpeclivos Notarios, fe halló, que el primero era una Donación, 
que hacia D. Guillem de Entenza a Fr» Pedro Nolafco , Procurador de la limos-
na de la Redención , de cien fueldos de plata , para Redención de Cautivos : otor-. 
gada en Barcelona ante Raymundo de Ulrao , Notario , en veinte y ocho de Mar-
zo de mil dofcientos y diez y nueve , fiendo teftigos Petrus de Cabrugine , & GuU 
Ikrmus de Canel. Cuyo tenor fe halla en el citado libro , ó traíTumpto á la letra. 
y el legando , un Refumen Jurídico de las Informaciones hechas en el año de mil 
dofcientos y fefenta 4 acerca de la Vida , y fíngulares Virtudes del Patriarcha San 
Pedro Nolafco. Cuyo tenor a la letra > fegun que en el dicho autentico fe contie-
ne , lacado del ProceíTo original, es como fe ligue, «—- .^«^ __^ ,_.. .. ¿ 
I N C H R I S T I N O M I N E . Noverint univerfi , quod anno Domini milleílmo, 
ducentefirao , fexagefimo , Idibus Madij, in praefentia mei Petri de Bages Nota* 
rij publici Barchinonx :i & per totamterram , & dominationem lllmi. Domini 
Regis Áragonum , autftoritate ejufdem , & teftiurn infraferiptorum , ad hoc fpe-
cialiter vocatorum > & rogatorum , Venerabilis > & Religiofus Vir F. Guillermus 
de Bas Dei grada Magiiter Generalis Ordiuis Sanéfoe Marioe de Mercede Cap-
tivorum , & reliqui infraferipti Fratres ejufdem Ordinis perfonaíiter compa-
ruerunt rogantes , & petentes , ut quoniam tefíimonia ,, quee hoc eodem anno au-
toritate& jutíu RmL Domiui^ Arnaldi nunc Epifcopi Barchinoneníis conFe&a funr. 
de Vita admirabili Venerabilis Petri Nolafci , ejufdem Ordinis prími Magiftri 
Generalis , in Romana limina ad .SSmunK Dominum noftru'm Álexandrum Divina 
Providentia Papam quartum mitti debent; ne forte , illis cafu alíquo amifsis, 
tantarum rerum memoria fraudarentur, dignaremur earum ad fummam quaodam 
redudarum , publicum inílrumentum cum illis in ómnibus concordans con fícete, 
íignatumque tradere, quatenus pofsit in Archivio di&ae Religionis ad Futüram 
memoriam alíervari t Nos igitur eorum petitioni obtemperantes , qua potuimus 
brevitate ex pfaefatis teftimonijs j quae fequuntur hac defumpfimüs. «r-*»" \-m 
F Ü Í T V E N E R A B I L I S PETRUS natione Gallus, ortus prope Carcafonam in Pa-
rochia Sandi Papuli ex nobilibus parentibus, In cunabúlis vagienti examen 
ápum mellis favum in dextefa eius manu fabricavit* Mantulus quófvls eer-
nens egenos doñee ipfis effet fuecurfum amare flebat. Puerulus proprijs 
manibus , quae comparare poterat, illis donabat. Orbatus parentibus , ut AÍ-
blgenfíum hícrefim , qua: in Gallia viget, eífageret , vendito Patrimonio Cátalo-
niam perdives petijt. Voluit autem prius Virginem Mariam de Monteferrato vi -
fitare : cui noéle quadam oranti Dcemon apparuit , qui perfiftentem videns reli-
^uit. Impkto voto , Barchinonam venit, ubi ccepit } qu^ ex patria attulerat mí-
fericorditer conflimerc» Vexabatur anxie pro Captivis , ad quos redirneudos quin-
quies abiit Valentiam, & femel Maioricam ; undé quater proprijs fumptibus tre-
cientos ferme qnalibet vice liberavit: bis autem adiutus fídelium elecmDfynis eduP 
xit , quos potuít. Qui alus tám dives fuit , fibi omnínó fuit pauper , ut nec 
domum , nec le¿tum proprium haberet, fed humi íacebat, ut faciüus orationi va-
¿aret. Multas multorum perfccutlones fuilinuit , eo qüod iuvenes ad tam pium 
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opus ¡nduceret. Bis quotidíc proltxe vacabat ofationi. Virginiratis votum , quod 
pucf feccrat, perpetua ^aflátate fervavit. Propterea quamvis multi nobiles viri 
fitas cuperent ei filiasin matrimoníum daré , ipff^  , ómnibus contemptis , cxli-
batum amavk. Difciplinas rrequentifsimé recipiebat. Captivorum fie erat chántate 
accenfus , ut plures eum audiverintdicentem, omnino cupere'fe in illorum pretíum 
venderé. Quod ñifi a Rege eífet impeditus, feciííet. In die Parafceves Pafsionem 
Domini meditanti vino accidic , qua videbat olivam*plenam fruétibus , & plures 
nomines , qui illam conabantur abfeindere ; cui cxlitus mandatuin eft , ut illam 
fervaret. Ipfe vero tuuc nihil horum intellexit, doñee eodem anno , qui fuit mil-
leíimus ducenteíimus décimas oéfcavus ; quarto Nonas Auguíti deliberanti in fo-
litudinem fecedere , cum de hoc Deum orando confuleret, apparuit B. Víreo Ma-
ria , & prxcepit, ne in folitudinem difeederet 5 fed potius fundaret novam Reli-« 
gionem , in qua poífet pro Captivis fuam exercere charitatem , illos redimendo; 
& quod ipfe primus babitu albo veftiretur ; qux Religio nuncuparetur Reiigio 
B. María: de Mifericordia , feu de Mercede de Captivis. Collato coníilio cum'Re-
ge Iacobo , & Domino Raymundo de Peñafort , refponderunt , íibi idem eífe man-
datum : & quarto Idus Augufti eodem anuo in Ecciefia Sanéis Eulalia; , qux eft 
Cathcdralis Civitatis Barchinonx inftitutus eft Ordo prxdiétus folemniter corara 
Re<*e llluftrifsimo, & D . Berengario Epifcopo, &c D . Raimundo , & reliquis Cano-
nicis & cunólo populo. Ab hoc anno ufque ad annum vigefimum quartum re-
demit quadringentos fexaginta ex Granara, Valentía , & Algaria , ínter quos multi 
infantes , & fcemínx multa:. Cum dúo nomines illam occidere decreviífent , do-
mum venerunt •, ille á Deo de periculo admonitus , obviam illis exiit, & blande 
alloquens ad virtuofam vitam convertir: quod accidit anno vigefimo in menfe Ma-
dio , circa annum vigefimum primum : multúm laboravít , ut quofdam nobiles 
Re<mi ínter fe graviter difidentes concordaren ídem Regem comitans in Cxfar-
augufta Civitate fecit. Defideravit, ut eius Ordo ab Apoílolica Sede approbare-
rur, ad quod Fr. Raymundus Peñafort iuífu Regís Romanam Curiam viíítavit, 
& Confírmationem Órdinis á Domino noftro Gregorio Papa Nono Perufix im-
petravit , anno Pontificatus eius o&avo , décimo fexto Kalendas Februarij. Fre-
quentifsimus in Canonicis horis erat in Choro , prxfertim ad Matutinas^ medía 
no<5te cantandas. Quadam autem no&e Angelos in Choro reperit, mediamque 
ínter illos Beatam Mariam omnes fimiliter Matutinas cantantes , quibus laetifsimus 
interfuit. Sxpe á Rege oblatos honores , tamquam á Religiofo alienos recufavít: 
in honore magno ab ómnibus fuit habitus : & quanto erant y in nobilíores , tan-
to plus illum venerabantur. Multa prophetico fpiritu prxdixit: ínter qux Illmo. 
Re^í Iacobo fuadens , ut Vafentiam obfideret, vi&oriam adepturumpromiík. Du-
rante Civitatis obfidione , Sacramlmaginem B. Maris del Puig fub címbalo in ter-
ram fepultam cxlefti clarítate admonitus reperit. Inftituit noéturnam benedi&io-
nem dormítorij; multi autem Fratres Beatam Virginem fspe viderunt illud bene-i 
dicentem. Omnes egenos , & xgrotos reficiebat, Se curabat, ad quod domum xdí*. 
ficavit. Cum ad altare Virginis de Pietate oraret, cum eífet mültüm defiderans vU 
litare Sanftorum Apoftolorum Petri & Pauli loca, San&us Petrus Crucifixus ílk 
apparuit, & dixit: Ecce ego ad te venio , quia tu ad me veníre non potes.^  Vitas 
Sanaorum le^ens , fuam iudicans omnino difparem , timebat fe ad cxleftia non 
perventurum^tunc illl Dominus oftendit Civitatem Hierufalem Csleftem multis 
portis apertam , & dixit : F u i , in domo Patris mei manfiones multx funt. Nun-
quam in ledo dormiebat , & fie cilicio , difeiplinis , & iejunijs erat infirmarais, 
ut fere ftare , aut atribulare non poíTet. Ad procurandam pro Captivis eleemoíy-
nam multoties totam Hifpaniam pedibus fuis ambulavit : multa in itinere mi-
rabilia faciebat , ut infirmos curare. Sic Captivorum libertatem procuraba* , ut 
etiam qux ad fuftentandos Fratres erant neceflaria venderet. Et cogitanti lil i , fí 
in hoc Domino placeret , apparuit Dominus, dicens : Nolite timere , pufillus grex, 
quia complacuit Patri veftro daré vobis regnum. Vendite , qux pofsidetis ,& date 
elecmofynam. Tempere fuo liberati funt dúo millia feptingentidecem & ofto 
Captivi , quorum ipfe ocYmgentos nonaginta feré perfonaliter íexies , facta Re-
demptione , liberavit. Reliquos vero per alios Fratres duodecies mulos , prxter 
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tres, In quibus foóliatl funt Fratres, & occiñ. Ipfe enm cífet in África fpolia-
tus , volens in Hyfpaniam venire , ut novam pccuniain eolligeret , impoíitus in 
navi fine velo , & remígio , í/alcntiam venit 5 CUitl prius flagellatus fuiífet , & 
focium fuum Petrum Amerium in piguus reliquiíTet. Qpandp fcicbat alicubi Cap-
tivos etTe afflidos , quos liberare non poterat, venicns in fpiritu , confolabatur, 
& in fide roborabat; ficut illorurn teftati funt, eum vidifle multi. Cum Federicus 
Imperaror Italiana opprimerft , ad publican! pcenitentiam totam Civitatem Bar-
chinonenfem , ac orationem commovir. Regeni Francia Ludovicum invifit , ¿<¿ 
cum admonuit , ut Hierufalem Civitatem a Turcis liberaret. Cum iam ob fenium, 
& corporis laboribus extenuati infirraitatem , non pcíTet media node Matutinis 
intereíle , ab Angelis in Chorum portabatur. Noluit titulo Magiílri Gencralis, 
qiíO'áb Apoftolica Sede fuit honoratus pro humilitate uti , fed dícebatur Minif-
ter , & fervus Hofpitalis Captlvorum. Onus gubernationis fuis humeris maius iu-
dicans, fape renuntiarc tentavit ; fed a Fratribus fuit impedíais : fed tándem anno 
quadragefimo odavo , arate & infirmitate gravatus , officium renuntiavít, & re-
liquum vita tempus foli Deo dedit, contemplationibus vacans. Frequenter cum 
Beata María Virgine , & Cuftode Angelo colloquebatur. Morti iam proximus , vi-
íiravit Corpus Venerabilis llaymundi, quem ipfe ad Ordinem receperat, Scci ac-
ccpto.loco , in quo erar, ab Eccleíia Celfonenfi Monafterium adificandum curavit. 
Ab ipfo Raymundo de inflante Morte certior fadus , Barchinonam reddijt , & i b i 
in morbum incidit, in quo á Chrifto , & Beata Mari a eft confortatus .: & humi-
liter receptis Sacramentis , omnes Fratres ad fe vocavit, & eos de Relígíofa per-
feccione admonuit, prafertim de chántate erga Captivos. Poftea , cum Pfalmum 
Confítebor tibi Domine in roto corde meo , devotífsime diceret, ad illa verba Re-
demptionem miíit Dominus populo fuo , animam Deo reddidit. In cuíus morte 
multa miranda contigerunt. Óbíit autem in vigilia Natalis Dpmini hora medize 
nodis , anno Domini millefimo ducentefimo quinquagefimo fexto ; multos Filios 
in fuo Ordine relinquens, .& ex Mahometana Seda ad fidemChrífti multis convertís, 
Corpus eius infepultnm per tres dies remanfít propter concurrentem populum, do-
ñee á Fratribus nodu fepukum efl, multis mirabilibus operatis.:r=Hac funt,qua ego 
Prafatus Petrus de Bages , Publicus Notarius ex fupradidis Teftimonijs , &c 
Inflrumentis defumpfi , in quorum fidem , & Teftimonium , prafens publicum Inf-
trumentum confeci , á dido Venerabili Magiflro Generalí, & reliquis Fratribus, 
appenfis íigillis roboramm.rrr Ego Fr. Guillermus Bas , Magifler Generalis Sigjjt 
num appofui. z=Ego Fr. Bernardus de Corbaria Sigibjdum appofui. znEgo Fr. 
Pontius de Solanes Sigibjdum appofui. = EgoFr. Jacobus de Apiana Sigilyjrium 
appofui. = Ego Fr. Petrus de Amerio Sig^num appofui. =3 Ego Fr. Bernardus 
de Sando Romano Sigilijdum appofui. na Ego Fr. Joannes de Laes Sigiljjdum ap-
pofui. .•= Ego Fr. Pontius de Verellis SigiUJdum appofui. ™ Ego Fr. Joannes Jo-
novini Sígibjdum appofui. z=z Si)$<num Petri , Presbyteri, & Can onici. :zz:Sig}tJ< 
nüm Ferrarij de Minorifa , Canonici. =Sig)$(num Raymundi de Fontaneto , Ca-
nonici, teftium. r=Sig!$mum Petri de Bages , Notarij publicl Barchínonenfis , qui 
hac feribi fecit, & claufit die , & anno, quo fupra : addito fuper lineam v i -
gefimam tertiam María, rz: Locus fex figillorum cereorum ex cordulls nunc pen-
dentium , & duarum cordularum , & ferici, ex quibus tria antea pendebant fi-
gilla.^:)-:)-:)-:)-:)-:)-:)-:)-.) : — • ¿~m 
Efte es á la letra el tenor del citado refumen , hecho en quince de Mayo 
del año mil dofcientos y fefenta, el que en la Sefsion quinta del referido Exa-
men judicial , y ProceíTo compulforial, que fe tuvo el día diez y feis de D i -
ciembre de mil fetecientos y veinte y uno , fue examinado , aprobado , y de-
clarado por legitimo , y cierto en toda forma , fegun que de Derecho fe re-
quiere , como todo confia del autentico de los dichos Examen , y ProceíTo , á 
que me remito , y de que doy fee. — ; 
Y á mas abundamiento certifico, que e lR .P .M. Fernandez, Archivero ya dicho, 
me moflró también otro autentico del ProceíTo compulforial, y Examen jurídico de 
los dos expreíTados Inftrumentos de los años diez y nueve, y fefenta, hecho en el año 
mil feifcientos y noventa y uno , día Martes trece de Febrero, en la Ciudad de Bar-
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cclona, a petición del R.P.M.Fr.Mariano Manuel Rivera de dicho Orden , y de que 
el miñno R. P. h4lb memoria en el Procedo del año veinte y uno. El qual, fe-
gun que en el fe dice , fe hizo , fiendo Obifpo de, efte Obifpado el Iluftrifsimo, 
y Revcicndifsimo Señor Don Fr. Benito Ignacio de Salazar : y fe aótuó ante el 
lluftre , y Reverendo Don Geronymo Cortada y Codina, Presbytero , Dodor 
en ambos Derechos , Provilor, y Vicario General en lo efpiritual , y tempo-
ral de aquel Obifpado por dicho Iluftrifsimo : exerciendo de Promotor Fifcal el 
R. D . Gcronymo Taiavera , que lo era de la Curia Eclefiaftica de la mifma Ciu-
dad ; por Notarios Peritos , Manuel Texidor , Francifco Mora , y Jofeph Mas; 
por Notario Colacionarlo Bernardo Flores ; todos quatro Notarios públicos por 
Autoridad Apoílolica , y Real , y del Colegio de los Notarios Reales de aque-
lla Ciudad ; y por Notario actuario Don Francifco Rifos , Presbytero, Nota-
rio publico por Autoridad Apoftolica , y Real, y Secretario de la Curia Ecle-
fiaftica: fiendo teftigos Hypolito Hordeig , Bachiller en ambos Derechos , y 
Jofeph Serratofa , y Pedro Antonio Riu , Bachilleres ambos en Philofofia: cu-
yo original para en la Curia Eclefiaftica de la Ciudad dicha de Barcelona. Y 
luviendole regiftrado atentamente , le halle en todo legal: y compulfando exac-
tamente el traíTumpto , que tenia facado del otro referido Proceífo , le halle pun-
tual en todo, fin diferepar ni una palabra j de lo que afsimifmo doy fé j fe-
gun que todo confta de los dos auténticos ya dichos : Los que volví á dicho 
R. P . M . Fr. Chriftoval Fernandez , Archivero de efte Convento. Y para que 
tenga todo lo expreflado la debida fee, y confte donde convenga , Yo el ya 
nominado Don Pedro Armengol de Abajo Gutiérrez , Clérigo de Menores ,Pro-
f'eftor de Latinidad de los del Numero de la Real Academia , y Notario pu-
blico Apoftolico , doy el prefente Teílimonio , que íigno , y firmo en feis fojas, 
con la que figue á mi figno. En efte de Madrid del Real , y Militar Orden 
de lMaria Sandísima de la Merced, Redención de Cautivos, á cinco de Mayo 
de mil fetecientos y cinquenta y nueve, rr: Llana octava, 23 Enmendado. s¿s 
Morte.rr: Valga, rr: En teílimonio ^( de verdad. = Pedro Armengol de Abajo 
Gutiérrez, Notario Apoftolico. ' ' Xl"' ' '"' ' ""' '.'"• f".-J•"''''"''•' "*,' • 
Los Notarios Apoftolicos del Numero del Tribunal de la Nunciatura de fu 
Santidad en eftos Reynos de Efpaña, que aquí fignamos , y firmamos , cer-
tificamos , y damos fee, que Pedro Armengol de Abajo Gutiérrez, de quien 
va fignado , y firmado el Inftrumento antecedente , es Notario Apoftolico, co-
mo fe titula , fiel, legal, y de toda confianza ; y como tal , a los Inftrumen-
tos que por el fe han dado , y dan , fiempre fe les ha dado entera fee , y 
crédito en juicio , y fuera de él ; y para que confte , damos la prefente. En 
Madrid á catorce de Mayo de mil fetecientos cinquenta y nueve, s En teftimo-, 
RÍO•)$( de verdad. =Narcifo Francifco Blazquez.r En teílimonio >J< de verdad. = 
Víctores Dionyfio de Valderrama.* " ' "-" 
TRADUCCIÓN CASTELLANA (DEL RESUMEN JURÍDICO 
de las Infirmaciones hechas el ano mil do/cientos yfefenta , acerca 
de la Vida,y Virtudes del Glorio/o San Pedro Nolafco \ Primer 
Maeftre General del Ral 3y Militar Orden de Maria Santifsima de 
la Mifencordia, ó la Merced, fundado por la mifma Señora y para 
redimir los Cautivos Chriftianos j, í?c. hecho en el ano mil dofcientos 
y fefenta por Pedro de Bagcs 3 Notario publico > <¿¿rc. 
N EL NOMBRE DE C H R I S T O . Sepan todos, que el año del Señor mil docíen-« 
_j tos y fefenta, a los Idus de Mayo, en prefencia de mi Pedro de Bages, 
Notario publico de la Ciudad de Barcelona , y en todos los Reynos , y Dominios 
• - • i i - i i - *' ' '" w £ ' 
del Iluftnfsimo Señor Rey de Aragón por authoridad fuya ; y en prefencia de lo-
teftigos infraferiptos , llamados , y rogados efpecialmentc para efte efe&o • conina* 
recieron perfonalmente el Venerable y Rcligioío Varón Fr, Guillermo deBas por 
la gracia de Dios Maeftre General de la Orden de Santa María de la Merced de 
los Cautivos , y los demás Religiofos infraferiptos de la mifma Orden fuplican 
do , y pidiendo , que por quanto los Tcftimonios , ó Informaciones ', que efte 
mifmo año fe hicieron por authoridad , y mandato del Reverendifsimo Don Ar 
naldo, Obifpo a¿tnal de Barcelona , acerca de la Vida admirable del Veneribla 
Pedro Nolafco , primer Maeftre General de dicha Orden, fe deben remitir aRo 
ma a nueftro Santifsimo Señor Alcxandro por la providencia divina Pontífice" 
Quarto de efte nombre ; porque no fe defrauden de la memoria de cofas tan 
grandes, (i fe perdieffen por algún accidente , tuvieíTemos a bien , formar de ellas 
reduciéndolas a una breve fuma , un Inftrumento publico, que concordaíle pun-
tualmente con los Originales , legalizado en forma, para que fe pueda guardar 
en el Archivo desdicha Religión para memoria futura. En atención á cuya fú-
plica , condescendiendo con fu petición , hemos recopilado con la pofsible' bre-
vedad de los Inftrumentos ya dichos las noticias íiguíentes. , « , 
F U E EL V E N E R A B L E PEDRO Francés de nación: nació junto á Carcaflbna en la 
Parrocha de San Papulo , de padres muy nobles. Filando en la cuna , un enxam-
bre de abejas fabricó en fu mano derecha un panal de miel. Quando niño en 
Viendo algunos pobres , lloraba amargamente , hafta que los havian focorrído • y 
íiendomayorcito, les daba por fu mano de limoína,quanto podia alcanzar. Viéndote 
fin Padres , por huir la heregia de los Albígenfes, que infeítaba la Francia vendida 
fu hacienda ; fe partió a Cataluña muy rico. Y lo primero,quiíb viíitar el Santuario 
de nueftra Señora de Monferrate : donde eftando una noche en oración , fe le apa-
reció el Demonio , para apartarle de fu fanto propoíito ; pero viéndole firme eii 
él , fe retiró vencido. Cumplido el voto de viíitar aquella Santa Cafa , fe vino a 
Barcelona , en donde lleno de piedad , empezó a gaftar lo que havia traído de fu 
patria. Dábanle gran congoja los Cautivos : y para redimirlos, pafsó a Valencia 
cinco veces , y á Mallorca una : de donde en las quatro Redenciones refeató con 
fu hacienda propia como trefeientos cada vez ; y defpues en las otras dos ayu-
dado con las limofnas de los fieles , redimió los que pudo. El que para los'otros 
fue tan rico, fue para si muy pobre , tanto , que ni cama tenia , ni cafa propria-
ni ufaba de otra cama que el fuelo , para frequentar la Oración con mas facilil 
dad. Padeció muchas perfecciones , porque inducía a los mancebos á tan fanto 
exercicio. Todos los días en dos difuntas ocafiones gaftaba en Oración mucho 
tiempo. El voto de Virginidad, que hizo Tiendo niño , lo cumplió exactamente 
viviendo en caftidad perpetua. Por lo qua.1, aunque muchos fugetos Nobles 
defearon , que cafaífe con fus hijas j é l , menospreciando los deleites , y commo-
didades del Mundo , amó folo la caftidad, Caftigabafe con difciplinas frequentifsi-
mas. Su charidad para los Cautivos le abrafaba tanto , que muchos le oyeron 
decir , que defeaba venderfe por ellos , en precio de fu refeate i y íi el Rey no 
lo huviera impedido , lo huviera executado. Eftando un Viernes Santo meditan-
do en la Pafsion de Chrifto , tuvo una vifion , en la qual fe le manifeftó una 
Oliva colmada de frutos , y muchos hombres, que procuraban deftrozarla ; y ovó 
una voz del Cielo , en que fe le mandaba i que la confervaíTc , y defendiefle". Por 
entonces nada de efto entendió, hafta que efte mifmo año , que fue el de mil 
ducientos y diez^ y ocho , a quatro de las Nonas de Agofto , deliberando confino 
mifmo fobre retirarfe a un defierto > eftando confultandolo con Dios en 0?a-
cion , fe le apareció la Santifsima Virgen Maria 9 y le mandó ¡ que no fe retirafíe 
á la fokdad , fino que fundaíTe una Religión nueva, en la qual pudieííe exercitar 
fu charidad con los Cautivos , facandolos de la efelavítud : y que él havia de fer 
el que primero fe viftiefle el Habito , que havia de fer blanco : la qual Religión 
fe havia de llamar, la Religión de Santa Maria de la Mifericordia , ó de la Mer-
ced de los Cautivos* Conferido el intento con el Rey Don Jayme , y el Señor Rayí 
mundo de Peñafort, refpondieron , que elfo mifmo fe les havia mandado á ellos. 
Y aísi, á quatro de los Idus de Agofto del mifmo año , en la Igkfta de Santa Eu-
^ 
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lalía, que es la CathcJral de Barcelona, fe hiAituyó íblemnemcntc el 
Orden referido en prefencia del Rey Uuftrifsimo , y de Don Bercngario 
Obifpo , y del Señor Raymundo , y demás Canónigos , y de todo el 
Pueblo. —• ' - - 1 • • 
Defde efte año , hafta el de veinte y quatro , redimió quatrocientos 
y fefenta Cautivos de Granada , Valencia , y Argel , entre los quales 
luivo muchos niños , y muchas mugeres. Haviendofe determinado dos 
hombres á quitarle la vida , fueron con eíTe intento adonde eftaba : y 
avifado por Dios del peligro, les falió al encuentro, y hablandoles con 
manfedumbre, los hizo mejorar de vida. Efto fucedió el año de vein-
te por el mes de Mayo. Cerca del año veinte y uno , fue mucho lo 
que trabajo para componer las difenfiones grandes , que havia entre al-
gunos Nobles del Reyno : y en la Ciudad de Zaragoza hizo lo mif-
mo , eftando acompañando al Rey. Defeó que fu Religión fe apro-
baífe por la Silla Apoftolica: y para ello pafsó de orden del Rey á Ro-¡ 
ma Fr. Raymundo de Peñafort , y alcanzo la Confirmación de la San-
tidad de Gregorio Nono , eftando en Perufa , el año oétavo de fu Pon-¡ 
tincado , á diez y feis de las Kalendas de Febrero. • ••• •-- — 
Era frequentifsimo al Choro a las Horas Canónicas , en efpecial 
a media noche , á cantar los Maytines. Y una noche halló el Choro 
poblado de Angeles , y en medio de ellos á nueftra Señora la Virgen 
Maria , que todos , al modo que él lo hacia con los Religiofos , can-
taban Maytines , á los quales afsifíió gozofifsimo. Nunca quifo admi-¡ 
tir las honras , que le ofreció el Rey muchas veces , juzgándolas age-* 
ñas de fu eftado. Fue generalmente refpetado , y eftimado de todos: 
y los mas Nobles le veneraban mas. Prophetizó muchas cofas : entre 
las quales, perfuadiendole al Uuftrifsimo Rey Don Jayme , que fitíaf-
fe a Valencia , le aífeguró de la victoria. Mientras eituvo la Ciudad 
íitiada , iluftrado de Dios por medio de una claridad Celeftial , en-? 
centró debajo de tierra la Sagrada Imagen del Puig ( ó Puche) den-> 
tro de una Campana. • •> •»•———•—•—-
Inftituyó , que el Dormitorio fe bendixeífe porcias noches: y mu-
chos Religiofos vieron repetidas veces á la Virgen Sandísima , que lo 
bendecía también. A todos los Enfermos , y Pobres atendia fu afec-
to : y para cuidarlos edificó una Cafa. Eftando un dia en oración 
delante del Altar de nueftra Señora de la Piedad , y teniendo fervo-
rofos defeos dex vifitar los Sagrados Sepulchros de los Apoftoles San 
Pedro , y San Pablo , fe le apareció San Pedro crucificado , y le di-i 
xo : Ya que tu no puedes ir á verme á mi y vengo yo á verte á t i . 
Leyendo las Vidas de los Santos , y juzgando la fuya por muy d l i -
tante de ellas , temia que no havia de falvarfe. Entonces el Señor le 
manifeftó la Celeftial Jerufalén abierta con muchas puertas , y le di-, 
xo : Hijo mió , en la Cafa de mi Padre hay muchas , y diverfas man-¡ 
(iones. Nunca dormía en cama , y eftaba tan debilitado con los cil i-
cios , difeiplinas , y ayunos , que cafi no podía andar , ni tenerfe en pie. 
Para folicitar , y recoger la limofna de los Cautivos , corrió toda lá 
Efpaña algunas veces , caminando a pie fiempre ; y en los caminos 
obraba muchas maravillas , como lo fueron varias curaciones de en-
fermos. De tal fuerte defeaba , y procuraba la libertad de los Cauti-
vos , que hafta las cofas neceífarias para el fuftento de los Religiofos, 
las folia vender para effe fin. Y penfando fí acafo en efto agradaría á 
Dios , fe le apareció el Señor , diciendole : No temas , Rebaño peque-
ñuelo , porque mi Eterno Padre quiere daros el Reyno : Vended lo que 
tenéis , y dad limofna. En fu tiempo fe libertaron dos mil fetecien-
tos y diez y ocho Cautivos : de los quales cafi ochocientos y noven-; 
ta los redimió perfonalmente en feis Redenciones ; y los reftantes en 
doce Redenciones , á que fueron otros Religiofos : fin contar otras 
•»e • •••"• * ' * M • i. t,n , i ... .. tres 
tres en que los Redentores fueron dcfpojados , y muertos. Eftando en 
el África una vez , que le havian robado , y defeando venir á Elpaña, 
para folicitar nuevas limofnas , hi/o el viage nafta Valencia tu una 
Barca, que le dieron*, fin remo, y fin vela , haviendole antes azota-
do , y dexando en prendas á Fray Pedro Amerio fu Compañero. Quan-
do íabia que en alguna parte eftaban afligidos los Cautivos , y no po-
día refcatarlos , iba en eípiritu , y los confolaba , y confirmaba en la 
Fe, como teftificaron muchos de ellos haverle vifto. Quando el Empe-
rador Federico oprimía la Italia , commovió á toda Barcelona á ro-
gativas , y penitencias públicas. Vifító á Luis Rey de Francia , y le 
rogó, que libraíle la Ciudad de Jerufalén del dominio del Turco. 
Quando ya por fu ancianidad , y por la debilidad del cuerpo , exte-¡ 
nuado con los trabajos, no podia en la media noche afsiftir a Maytints, 
le llevaban los Angeles al Choro. No quifo ufar por humildad del titu-
lo de Macftre General , con que le honró la Silla Apoftolica , fino 
que fe llamaba el Miniftro_, y Siervo del Hofpital de los Cautivos. 
Muchas veces quifo renunciar el Oficio de General, juzgando , que el 
pefo del govierno era defproporcionado á fus hombros : pero • los Re-! 
ligiofos lo impidieron. Pero al fin , el año de quarenta y ocho, «ra-
yado de la edad , y achaques , renunció el Oficio : y el refto de fu 
vida fe lo dedicó todo á Dios , empleándolo en- Sagradas contempla-, 
ciones. Tenia frequentifsimos coloquios con María Sandísima , y con 
el Ángel de fu guarda. Ya cercano á la muerte , vifitó el Cuerpo del 
(Venerable Ramón , (Nonnat) á quien el havia recibido en la Reli-
gión : y cediéndole la Iglefia de Solfona , el fitio donde eftaba en-, 
terrado , procuró que fe edificaíle alli un Monafterio. Avifado de Ra-
món , que fe llegaba el tiempo de fu muerte , fe volvió á Barcelona,. 
y alli le acometió la enfermedad ultima , en la qual tuvo Celeftiales 
confuelos de Chrifto , y fu Santifsima Madre. Y haviendo recibido 
los Sacramentos con devota humildad , llamó á todos los Religioíos, 
y los exhortó á la perfección Religiofa, efpecialmente á la charidad para 
con los Cautivos. Luego ^  eftando rezando devotífsimamente el Pfalmo, 
que empieza: Yo te confeífaré, Señor , con todo mi corazón. A l de-
cir aquellas palabras : E l Señor embió la Redempcion á fu Pueblo, 
'entregó á Dios fu alma:, en cuya muerte fucedieron muchas cofas ad-i 
mirables. Murió en la vifpera del Nacimiento del Señor f á la hora 
de la media noche , en el año de mil dofcientos y cinquenta y feis¿ 
dexando ya en fu Religión muchos Hijos: y haviendo convertido mu-
chos; Mahometanos á la Fe de Chrifto. Tres días eftuvo fin enterrar fu 
Cuerpo , por la mucha concurrencia del Pueblo ,. hafta que de noche 
le fepultaron los Religiofos , haviendo ¡obrado en efte tiempo muchas 
Eftas fon las cofas , que yo el fobredicho Pedro de Bages , Non 
tarlo publico j faqué de los citados Inftruméntos , y Teftimonios ; y pa-; 
ra fu Teftimonio , y fe , formé el prefente público Inítrumento , cor-
roborado con los Sellos del referido Venerable Maeftre General, y demás 
Religiofos con fus fellos pendientes. s=q Yo Fr. Guillermo Bas , Maeftre Ge-
neral, pufe mi Sigleño. = Yo Fr. Bernardo de Corbera pufe mi Sigíjmo. =: 
¡Yo Fr. Pondo de Solanes pufe mi Sig^no* = Yo Fr. Jayrne de Apiaria 
pufe mi Sig^no..tz Yo Fr. Pedro de Amerio pufe mí Sigíjino. SE Yo Fr. 
Bernardo de San Román pufe mi Sepilo. ~ Yo Fr. Joan de Laes pufe mi 
Sebillo. 3 Yo Fr. Poncio de Verellis pufe mi Sepilo. = Yo Fr, Joan Jo-
novini pufe mi Sigleño. 3 Sig)J<no de Pedro Presbytero , y Canónigo.— 
Sig^íno de Ferrarlo de Minorifa , Canónigo, s Sig)J<no de Raymundo de 
Fontaneto , Canónigo , que fueron teftigos.= S i g u i ó de Pedro Bages, No-
tario público de Barcelona , que efto hizo eferibir , y lo cerró en el día , y 
año arriba dicho. Añadido fobre la linea vigefima tercia la palabra Maria.r:' 
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Lugar de los feis Sellos de Cera , qué aora Cuan pendicuces de fus cuerde-
cillas , y de las otras dos cucrdecillas , y de la de feda , de las quales pen-
dían anees los otros tres Sellos. :)—:) :) 0 0 :)—'0 :)——0 
Concuerda efta Traducción con el authenticc deleitado Refumcn , que 
fe halla inferto en el Procedo Compulforial, aótuado en Barcelona año de 
mil fetecientos y veinte y uno , y veinte y dos. De cuyo Proccflb (para 
ere&o de traducirle) me entregó una Copia jurídica el R. P. M . Fr. Ma-
nuel Caúchanos , Provincial de Cartilla , de dicho Real, y Militar Orden, 
Como afsimifmo. me moftró varios Documentos authenticos , de donde 
confía , que en aquel tiempo , y todo el primer Siglo , el titulo , que fe 
le daba al Prelado Superior de efta Sagrada Religión , era el de Mae/lre 
General , y afsi fe ha traducido con arreglo á eftos Teítimonios.- fr^ 
En fee de ello , lo firmé en Madrid diez de Mayo de mil fetecientos yi 
cinquenta y nueve. Don Miguel Cafiri, Interprete de Lenguas por fu Ma-
geítad. • •• • — 
Los Notarios Públicos Apoftolicos , que aqui fignamos , y firmamos, 
certificamos , y damos fee , que D . Miguel Cafiri, de quien es la Certifi-
cación de arriba, es tal Interprete de Lenguas por fu Mageftad , y fu fir-
ma la roifma , que acoftumbra echar en todos fus Efcritos. Y para que 
confíe , lo firmamos en Madrid á diez de Mayo de mil fetecientos y cin-
quenta y nueve. ±= En teítimonio >J< de verdad = Pedro Armengol de 
Abajo Gutiérrez , Notario Apoftolico. izz En teftimonio )J< de verdad t£ 
Vidores Dionyfio de Valderrama. •-
Concuerda efie traslado con las Certificaciones y Te/lamentos y Capitulado* 
nesy Confirmaciones y Claufulasy %ejumen y Traducción , y demás Infiru-» 
mentos y que em^lfe exprejjan; los que para efie efeHo exhibió ante mi el 
infraferipto notario Apofiolifo por Autoridad Apoftolica y y Ordinaria y el 
í^. (B. M. Fr. Chrifiol>al Fernandez y Archivero, General en el Cnritiento de 
~Madrid , del ^ eal yy Militar Orden de Maria Saniifsimi de la merced y (%-, 
dencion de Cautivos ••> y quedan en el Archivo de dicho Concento y a los que me 
remito. Y dicho traslado *j¡>a imprejjo en Veinte y dos hojas qtiles con eflay 
rubricadas todas de mi mano, Y\ para que confie donde conloeHga y obre y y 
Ivalga para los efeflos-^ue haya lugar en de/echo 3 de pedimento (Ll referida 
^ (P. M, Fr.Cpñfto'üal Fernandez, en nombre de fu ^mo. (Pr 
y de toda fu 
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